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A S U N T O S D a D I A 
En un breve art ículo que con mundo, traducido en varios idio-
4 título de " L a Crítica en crisis" 
ha publicado el señor Varona^ (don 
Enrique J . ) en el ú l t imo n ú m e r o 
¿t Cuba C o n t e m p o r á n e a hemos 
«Jado con este p á r r a f o , que podrá 
resultar más o menos congruente 
con la crisis de la cr í t ica , pero que 
^s de una actualidad indiscutible: 
Esta espléndida fábrica de la liber-
tad, que es fuente de todas las otras, 
ije estremece y bambolea. Hasta en 
jas naciones que pasaban por modelo 
y paladión del derecho político, como 
¡ja federación norteamericana, ocurren 
«ucesos que nadie hubiera creído rea-
lizables hace cuatro años. Ahora mw-
n̂o, con motivo de una gran manifes-
Itación llevada a cabo por los negros 
'de Nueva York, para protestar de crue-
ijes atropellos contra los negros de San 
Luis, ha tenido lugar uno, que ha de-
bido pasmar y llenar de recelo a los 
americanos que aún conservan el amor 
ia sus libres instituciones. L a policía, 
j|la policía neoyorquina, ha arrebata-
do de las manos a los manifestantes 
¡una bandera, en cuyo campo se des-
ftacaba una mujer de hinojos, implo-
'jando del presidente Wilson que vele 
•por la democracia de América, antes 
¡de ir a defenderla a Europa. 
¡La democracia de 
¿Se refiere 
Amér ica I 
s eñor Varona 
ios Estados Unidos, dando a la 
palabra Amér ica el sentido estre-
cho, exclusivo que se le da en la 
^República del Norte? Pues enton-
tes no nos explicamos la apenada 
sorpresa del señor Varona , ni su 
Bfírmación de que hace cuatro 
t ñ o s nadie hubiera c r e í d o realiza-
(bles sucesos que ocurren ahora en 
•la federación norteamericana. 
Al fin la actitud de la po l ic ía 
neoyorkina en el caso a que se 
contraen las l íneas copiadas tenía , 
si no just i f icación, la disculpa de 
hallarse el pa í s en p e r í o d o de 
guerra; pero ¿ t i e n e just i f icación 
ni disculpa el hecho de que, no 
desde hace cuatro a ñ o s , sino desde 
hace más de cuatro lustros, se 
haya arrebatado p r á c t i c a m e n t e a 
los negros los derechos de la ciu-
dadanía en los Estados Unidos? 
'Los atropellos sangrientos de San 
Luis y el arrebato de la bandera 
en Nueva York no son al cabo m á s 
fjue el corolario natural de una 
política de p e r s e c u c i ó n s is temá-
tica. 
Por ello p o d r á n indignar, pero 
no pueden sorprender a los que 
vienen observando, a d e m á s de la 
exclusión práct ica de los negros del 
censo electoral y de su elimina-
ción sistemática de todas las fun-
ciones oficiales, aun las m á s mo-
destas, la progres ión creciente de 
los linchamientos y el refinamien-
to de crueldad, creciente también , 
con que se realizan esas ejecucio-
nes sumarias y salvajes. 
Y siquiera antes se le ía con 
Secuencia en los mensajes pre 
sidenciales la c o n d e n a c i ó n de los 
linchamientos y la r e c o m e n d a c i ó n 
de hedidas legislativas para evi-
tarlos; ahora y desde hace años , 
"csde hace mucho m á s de cuatro 
<*nos, se elimina s i s t emát icamente 
de los mensajes ese asunto. 
* * * 
J si del rég imen "democrát i -
co que disfruta la raza de color 
en los Estados Unidos pasamos al 
Espeto que a los Estados Unidos 
perecen la soberanía popular y la 
independencia de las naciones del 
Continente, ahí e s tán , como ejem-
plo. Nicaragua y Colombia, y M é -
^co y , . . 
No es un enemigo de los Esta-
03 Unidos ni un extranjero m á s 
0 menos parcial el que ha dicho 
que la democracia norteamerica-
na se estaba convirtiendo en una 
aristocracia p lu tocrát i ca : es Mr. 
^ I s o n , y lo dijo hace m á s de cua-
5 años e impreso corre por el 
mas. 
He ahí una expl i cac ión , dada 
por quien conoce el asunto, de que 
la po l i c ía neoyorkina haya arreba-
tado a los manifestantes negros la 
bandera imploratoria; de la con-
ducta seguida por sucesivos go-
biernos de Washington con las na-
ciones de Centro A m é r i c a , y de 
los aprestos que hace Mr. Wilson 
para defender la causa de la de-
mocracia . . . en Europa. 
Un tratadista de derecho públ i -
c o — a l e m á n , por cierto—resume 
la é t i ca de los gobiernos diciendo: 
" E n materia de po l í t i ca hay que 
desprenderse de las ideas especu-
lativas que se forma el vulgo acer-
ca de la justicia, la equidad, la 
m o d e r a c i ó n de las naciones. E n 
últ ima finalidad todo se reduce a 
potencia." 
No seamos vulgo. 
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ABOLICIOX DE UN CAUGO 
Petrogrado, Septiembre 19. 
E l Gobierno provisional ha abolido 
el cargo de Gobernador militar de 
Petrogrado, restableciendo, en cambio, 
el de Comandante de las tropas del 
distrito militar 
el cual ba sido 
Polkovnlhoff, dándosele plenos pode-
res para arreglar todo lo relativo al 
aprovisionamiento y los transportes de 
la capital con el resto de Rusia. 
lealice todo linaje de esfuerzos a fin 
de levantar dicha prohlbictón por lo 
que a ella se feflere^ pues de lo con-
trario el país sufriría pérdidas enor-
mes. 
Sabido es qne el Comité Administra-
de Petrogrado, para tlvo de Wasblngton publlcé el 16 de 
nombrado el Coronel Septiembre último una lista de ar-
tículos que solo podrían exportarse 
con licencia y cuyo embarque no se 
consentiría sino cuando se demostra-
se qne contribniría de algún modo a 
los propósitos de la guerra que sos-
llenen los Estados Unidos contra Ale-
mania. En esa Usía se incluyen la ha. 
riña y el trigo, el azúcar, el hierro y 
el acero en casi todas sus formas y 
muchas sustancias químicas, sales y 
úcidos. 
ALARMA E> ESPAÑA 
Madrid, Septiembre 19. 
L a publicación de un despacho de 
Londres, en el que se anuncia que 
los Estados Unidos prohibirán las ex-
portaciones a todos los países neutra-
les desdo el viernes de esta semana 
ha causado viva inquietud en muchos 
hombres de negocios españoles que 
han ido a visitar a los funcionarios del 
Coblemo, tanto para cerciorarse de 
la autenticidad de la noticia como pa-
ra que, en caso de ser cierta, España 
LAS E S T R E L L A S CUBANAS 
» v r York, Septiembre 19. 
Las estrellas del base ball cubano 
que tenían hechos sus preparativos 
para regresar a ese país en la pre-
sente semana, se han visto obligadas 
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(Por Ricardo A . Casado) 
I) . José Odoardo y Fernández de la Hoz, en la entrevista con nuestro compañero 
quierda aparece el doctor Sotolongo y Lynch, y en el círculo, don José Odoardo. 
señor Casado. A la Iz-
a demorar su retorno a la patria, por 
las súplicas que se les han hecho pa-
ra que tomen parte en dos desafíos 
que los Gigantes de Lincoln se propo-
nen jugar en esta ciudad. 
PROXDIA L I B E R A C I O N D E ADOL. 
FO MAX 
Londres, Septiembre 19. 
Alemania, atendiendo las reiteradas 
gestiones del rey Alfonso, estó a pun-
to de decretar la excarcelación de 
Adolfo Max, el Burgomaestre de Bru-
selas, según los informes recogidos 
por el corresponsal en Amsterdam, 
de la Exchange Telegraph Company, 
procedentes de Berlín, 
Despachos recientes do la capital de 
Alemania habían dado cuenta de qne 
el Burgomaestre Max, estaba grave-
mente enfermo en su prisión de Ce-
lle, ciudad prusiana situada 28 mi-
llas al N. E . de Hanover y que el rey 
Alfonso estaba haciendo los mayores 
esfuerzos por obtener lo más que pu-
diera en su favor. 
E l Burgomaestre Adolfo Max fué 
arrestado en Bruselas el 28 de agos-
to de 1911, esto es, a los pocos días 
de la Invasión de Bélgica, por su ^ac-
tltud 10^0^11^1^', setnin decía 1» 
nota publicada por el Gobernador mi-
litar de Bélgica, 
Hace al&rún tiempo los periódicos de 
París pidieron al Presidente Wilson, 
ni Papa Benedicto y al rey de España 
que ejercitaran su influencia para 
obtener la liberación del patriota bel-
ga. 
Tanto Su Santidad como el rey Al-
fonso aceptaron la neticlón y prbcu-
varon la excarcelación del Burgo-
maestre, pero sin resultado. 
Mas recientemente los belpras orfro-
cleron cangear por Max al doctor 
Schnes. Gobernador General del Afri-
ca Oriental Alemana que se encuentra 
prisionero en poder de las tropas del 
rey Alberto, 
BOMBA T E R R I B L E 
Amsterdam, Septiembre 19. 
En el reciente raid efectuado por 
los aviadores de la Entente contra la 
chidud belga de Roulers, sepún men-
ta el corresponsal del "Correo del Mo-
sa" que se publica, en Maesfritch, Ho-
landa, cayó una bomba sobre un edi-
fíelo próximo al mercado y causó la 
muerte o heridas graves a unos nore-
cientos alemanes. 
( PASA A LA OCHO) 
El cometa pgr íóÉo 
" í n c k e " 
lie 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 18 de 1917. 
E n un cablegrama del Observato-
rio Harvard, recibido hoy, dice su 
Director Mr. Pickerlng, que anuncian 
desde Copenhague que el astrónomo 
Wolf, de Heldelberg, Alemania, ha en 
centrado el célebre cometa de "Enc-
ke", en la siguiente posición: 
Septiembre 14. Irh, 16.5 m. T. M. G. 
Ascensión recta 20h 5m 368. 
Declinación N. 13o. 16'. 
Brillo, duodécima magnitud. 
Este es el cometa de menor perío-
do conocido, el cual es de 3 años y 
décimos. 
E s Invisible la simple vista. 
L . G. CarbonelL 
E N L A H A B A N A 
D E C R E T O 
Haciendo uso y cumpliendo con el 
artículo 196 del Reglamento de Trá-
fico vigente, y con vista de lo dis-
puesto en el artículo 157 y el capítulo 
Bexto de la Sección Tercera, he tenido 
a bien establecer las siguientes pres-
cripciones al libre tráfico de vehícu-
los en la Ciudad qu* modifica el De-
creto vigente en esta materia núme-
ro 112 de 12 de Noviembre de mil no-
vecientos quince de esta Alcaldía. 
Primera.—Serán calles de subid?, 
de norte a sur, las siguientes: Merca-
deres, desde el Mar ha&ta Muralla; 
Inquisidor, de Muralla a la Alameda 
de Paula; Cuba, de Mar a Desampa-
rados; Agular, de Empedrado a Sol; 
Damas, de Luz a Desamparados; 
Compostela, de Cuarteles a Desam-
parados; Villegas, de Monserrate a 
Luz; Zulueta, de San José a Arse-
nal; Prado, acera par, de Mar a Mon-
El Consejo de Guerra 
el brigadier Gerardo 
Machado. 
Traslados, licénciamientos y otras 
noticias del, Ejército. 
Estado Mayor General del Ejército 
Orden Especial número 165. 
Se modifica el párrafo primero de 
la Orden Especial número 126, s. c , 
de este Estado Mayor General, el que 
se entenderá redactado en la forma 
siguiente: 
—Se nombra un Consejo de Gue-
rra general que se reunirá en la For-
taleza de la Cabaña, Habana, a las 9 
a. m. del día 26 de Septiembre do 
1917, o a la mayor brevedad con pos-
terioridad a dicha fecha y procederá 
a la vista inmediata de todas las 
causas que le sean presentadas para 
su resolución: 
Miembros del Consejo. 
Coronel Federico Rsco y Ruiz, M. 
M., del Quinto Distrito. 
Coronel Alberto Herrera y Franch. 
del Octavo Distrito Militar. 
Coronel Leandro de la Torrlente, 
y Peraza, del Séptimo Distrito Mili-
tar. 
Coronel Emiliano Amiei y Ginori, 
del Cuarto Distrito Militar. 
Teniente Coronel José M. Quero 
Boucugnanl, del Octavo Distrito Mi-
litar. 
Teniente Coronel Eugenio Silva y 
Alfonso, del Sexto Distrito Militar. 
Teniente Coronel Juan Cruz Bus-
tillo, del Estado Mayor General. 
Suplentes 
Teniente Coronel José M. Lezana 
Rodda, del Sexto Distrito Militar. 
Teniente Coronel Armando Montea 
Montes, del Estado Mayor General. 
Fiscal: 
Comandante Luís Hernández Sa-
vio, del Sexto Distrito Militar. 
te; Consulado, de Genios a Neptnno; 
Amistad, de Dragones a Monte; Ange-
les, de Reina a Gloria; Someruelos, 
de Monte a Arsenal; Revillagigedo, de 
Monte a Tallapiedra, y Florida, de 
Gloria a Vives. 
Segunda.—Serán calles de subida, 
de Este •a Oeste, las siguientes: Chas-
cón, desde la Cortina de Valdés a 
Monserrate; Tejadillo, do San Ignacio 
a Monserrate; O'Reilly, de San Pe-
oro a Monserrate; Obrapía, de San Pe-
dro a Monserrate; Amarguda, de Ofi-
cios a Villegas; Michelena, de Villegas 
a Bernaza; Churruca, de San Pedro a 
Oficios; Muralla, de San Pedro a Mon-
serrate; Sol, de San Pedro a Cuba; 
Acosta, de Oficios a Egido; Merced, de 
Oficios a Egido; San Isidro, de San 
Ignacio a Egido; Estrella, de Amistad 
a Belascoaín; Misión, de Zulueta a 
San Nicolás; Sitios, de Angeles a Be-
lascoaín; Dragones, desde Zulueta 
hasta Zanja; Neptuno, desde Zulueta 
hasta Infanta; Animas, de Prado a 
Galiano. 
Tercera.—Calles de bajada de Sur a 
Norte, las siguientes: San Pedro, des-
de el Muelle de Luz hasta Churruca; 
Oficios, de Acosta a Obispo; Tacón, 
de O'Reilly a Empedrado; Cortina de 
Valdés, de Empedrado a Chacón; San 
Ignacio, de Desamparados a Chacón; 
Agular, de Empedrado al Parque de 
la Punta; Habana, ds Desamparados 
al Parque de la Punta; Aguacate, da 
Luz a Monserrate; Bernaza, de Mura-
lla a O'Reilly; Egido, de Arsenal a 
Dragones: Monserrate, de Dragones a 
Neptuno; Prado, acera impar, de Mon-
te al Malecón; Consulado, de San Ra-
fael a San Miguel; Aguila, de Talla-
piedra a San Lázaro; Suárez, de Dia-
ria a Monte; Factoría, de Alcantarilla 
a Monte, y Tenerife, de Belascoaín a 
la Plaza de Antón Recio. 
Cuarta.—Serán calles de bajada, de 
Oeste a Este, las siguientes: Cuarte-
les, desde Monserrate a Cuba; Empe-
drado, desde Monserrate a Tacón; 
Trocadero, de San Nicolás a Prado: 
Virtudes, de Galiano a Prado; Progre-
so, de Monserrate a Aguacate; Obis-
po, de Monserrate a Baratillo; Lampa-
rilla, de Monserrate a Oficios; Te-
niente Rey, de Monserrate a Oficios; 
Sol. de Egido a Cuba; Sonta Clara, 
j de Cuba a San Pedro; Luz. de Egido a 
San Pedro; Jesús María, de Eeido a 
Oficios; Paula, de Egido a Oficios; 
San Miguel, de Belascoaín al Parque 
Central; San Rafael, de Infanta al 
Parnue Central: SaJud, de Belascoaín 
a Galiano; Maloja, de Belascoaín a 
Aguila; Gloria, de Vives a Zulueta; 
Esperanza, de Cárdenas a Factoría, y 
Alcantarilla, de Florida a Factoría. 
Quinta.—En el Parque Central. Glo-
rieta del Malecón, Parque de Maceo, 
Palacio Presidencial y Plaza de Armas 
se establece el sistema de circulación 
continua. E n su consecuencia todo 
(PASA A L A OCHO ) 
ÍPASA A LA PAGINA NUEVE) 
I N V E S T I G A C I O N 
Con noticias el Secretario de Agri 
cultura. Comercio y Trabajo, General 
Eugenio Sánchez Agramonte, de que 
se trata de constituir en esta capital 
una sociedad comercial con el objeto 
de acaparar ciertos artículos de con-
sumo y lograr por ese medio su en-
carecimiento y grandes utilidades al 
realizar después la venta de los mis-
mos, ha dispuesto que por los inspec-
tores de aquel centro, señores Anto-
nio García Brito y Ramón C. Reguel-
ra, se practique una Investigación a 
fin de evitar el perjuicio que se oca-
sionaría al pueblo con el alza injus-
tificada de los precios. 
Gran incendio 
en Ciego de Avila 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS D E S -
TRUIDOS T>OR E L F F E G O . — L A S 
LLAMAS AMENAZAN D E S T R U I R 
TODA UNA MANZANA. 
Ciego de Avila septiembre 19. 
A las tres de la mañana de hoy de-
claróse un voraz incendio habiéndose 
quemado totalmente a la hora en que 
telegrafío, el Hotel "Inglaterra," la 
botica "Obregóri," una fotografía y 
varios establecimientos más. 
E l incendio continúa y por sus 
grandes proporciones amenaza des-
truir toda la manzana. 
El pueblo, las autoridades y la po-
licía, trabajan activamente para apla-
car el incendio. 
Hasta ahora desconócense los mó-
viles del siniestro. E l Juzgado actúa. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
Silenciosa, Inadvertidamente, como 
suelen a veces entrarse en el alma 
los más grandes afectos, vive en el 
íntimo recogimiento de sus múltiples 
recuerdos, un anciano venerable, su-
perviviente de azarosas épocas cuya 
expresada condición malogró sus pro-
yectos altamente beneficiosos para el 
país y que fueron Inspirados por la 
clara visión del porvenir en su su-
perior mentalidad, preocupada por el 
noble anhelo de ser útil a la colecti-
vidad dentro de la cual desarrolló 
grandes y plausibles energías, y na-
cidos, en fin esos proyectos, del amor 
al trabajo y al estudio que constituyó 
siempre y constituye aún, a los noven-
ta años, un hábito arraigadísimo en 
la vida ejemplar de don José Odoardo 
y Fernández de la Hoz. 
En el pleno dominio de sus facul-
tades mentales, con una facilidad de» 
expresión y una memoria verdadera-
mente admirables, este anciano, de 
muy distinguida ascendencia, recons-
truye con minuciosidad y elegancia 
en el decir, interesantes episodios de 
su vida, fecunda en iniciativas y des-
velos por, el mejoramiento social, por 
la conservación y desarrollo de la ri-
queza nacional, por el santo amor al 
bienestar del prójimo. 
¡Venerable ancianidad que corona 
una vida en extremo laboriosa, in-
interrumpida serie de bien encamina-
dos esfuerzos! 
¡Ser útil para el bienestar ajeno! 
He ahf la que, como ya hemos dlcbo, 
fué preocupación constante en don 
José Odoardo, la que le hizo desple-
gar sus mayores energías y hasta per-
' der su capital' ¡Preocupación que es 
hija de las almas superiores! 
De aquella que olmos recordar a 
veces, casta de hidalgos cubanos, ca-
ballerosos, ricos, de modales distin -
guidos, revelando en el más insigni-
ficante detalle una esmerada educa-
ción, es legítimo descendiente don Jo-
sé Odoardo. 
En su vida, e íntimamente ligados 
a la historia de esta tierra, hay inte-
rés y número de hechos suficientes 
para escribir una extensa e interesan 
tísima biografía. Pero debemos suje-
tarnos a ciertos límites, y vamos a in-
formar tan sólo a nuestros lectores 
sobre lo que constituye la obra más 
notable del venerable anciano. 
¡Fué el primero que en Cuba com-
prendió las ventajas del trabajo libre 
en los Ingenios, e implantó el sistema 
en su central "La colmena", ubicado 
en la jurisdicción de Clenfuegos! 
L I N A J E DISTINGUIDO 
Por el prestigioso facultativo doc-
tor Vidal sotolongo y Lynch, persona 
muy culta y amable, amante de dar a 
conocer lo que conocerse debe, tuvi-
mos oportunidad de acercarnos a don 
José Odoardo. E l doctor Sotolongo, 
I pues, fué quien nos dió las primeras 
j noticias sobre la distinguida familia 
I de don José, antes de llevarnos a su 
j presencia, noticias que después éste 
; corroboró y amplió, 
j —Con los primeros conquistadores— 
i nos dijo—vino a la región oriental 
¡de Cuba el primer Odoardo; pero— 
I añadió—partiendo de época más cer-
E l o b j e t i v o i t a l i a n o e s 
d e s p u é s B u d a - P e s t 
V i e n a ; 
S I G U E N L O S I T A L I A N O S E L MISMO CAMINO Q U E N A P O L E O N I . CUANDO P E N E T R O E N A U S -
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E l objetivo de la ofensiva italiana 
no es ya solamente el declarado al 
principio de la contienda o sea reco-
brar el Trentino y Trieste, la llama-
da Italia Irredenta, sino tomar a Vie-
na y a Buda-Pest, es decir, las capita-
les del Imperio austríaco y de la Mo-
narquía Húngara. 
Y no hay que achacar empeño tan 
colosal solamente a la ambición des-
medida del pueblo italiano, sino a la 
falta de resistencia de las tropas ds 
la Doble Monarquía. Durante dos años 
ha podido tantear y medir Italia la 
resistencia austríaca al Oeste del rio 
Isonzo, en combates librados en las 
empinadas alturas de los Alpes, en 
3 j cana, tenemos quê  mi bisabuelo fué ; qUe avanzaban y retrocedían los con-
- un abogado bayamés, casado con una tendientes al azar de los triunfos, pero 
dama también de j íayamo. y emparen- ganando siempre más y más terreno 
(PASA A LA PAGINA nueve) i Italia hasta tomar Goritza y cobrarlo, 
paso a paso, en la pedregosa llanura 
del Carso donde no es posible hacer 
trincheras, sino adelantar a pecho des-
cubierto, porque la dureza de la roca 
serpentina que la forma no da paso a 
los picos de los Ingenieros. Por dos 
veces han querido los austríacos en 
esfuerzo supremo lanzar a los Italia-
nos de los terrenos y poblaciones con-
quistadas y en las dos fracasaron 
Cuando en Julio último invadió Kor-
nilofí la Galitzla dijese que era pa-
ra llamar sobre sí parte de la? fuer-
zas austríacas que empujaban a las 
de Italia en las alturas Alpinas. En 
efecto, disminuyó la presión austriuca 
y permitió a Cadorna Generalísimo 
•taliano, iniciar el 18 de Agosto el 
ítaque de la cordillera situada al E s -
te del Isonzo en la que descuellan, co-
mo si fuesen centinelas que guardasen 
las llanuras de Austria, las tres enor-
mes montañas del Monte Santo San 
Gabriel y San Daniel. E n realidad Ca-
dorna, cansado de tanta Inactividad en 
el Carso, había concebido la conquis-
ta d^ esas alturas aguileñas desde el 
mes de Mayo, con la toma del Monte 
Cucco y del Vodlce. No emplea el Ge-
neralísimo italiano el previo martilleo 
de los cañones que usan los aliados 
en el frente francés, sino el ataque 
repentino, porque no tiene alambra-
das ni trincheras que destruir; y jus-
tamente hoy hace un mes, eí 19 de 
Agosto, en la mañané, los ingenieros 
italianos tendieron catorce puentes 
sobre el torrencial Isonzo y cuando 
ias tropas los cruzaron comenzó la 
tremenda lucha. Bajo el fuego de los 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
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D O » E D I C I O N E S D I A R I A S 
KL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA RSPUBLTOA 
F I N A N Z A S D E G U E R R A 
De todos los grandes hechos deri-
vados de la guerra mundial, pocos 
habrá de mayor trascendencia que el 
decreto del Presidente Wüson prohi-
biendo a exportación "para todos los 
países" (to all countries) de la mone-
da y los metales preciosos, ealvo el 
caso de licencia concedida por el Se-
cretario del Tesoro, cuando considere 
que la exportación no es contraria al 
Interés público. 
Según periódicos americanos que 
tengo a la vista, la medida fué dicta-
da con el propósito de prevenir los 
pánicos y motivada por las fuertes y 
frecuentes extracciones de metal ama-
rillo que venía sufriendo el stock 
americano, especialmente para Japón, 
España y Méjico, y que en solo cinco 
semanas, que terminaron el 17 de 
agostó último, excedieron de 75 millo-
nes de dólares. 
Con las importaciones de oro que 
hizo aquel país en el curso del pre-
sente año, y que en junto ascendían 
hasta la fecha de la expedición del 
decreto prohibitivo, a $538.000.000.00, 
quinientos treinta y ocho millones de 
dólares, la existencia de oro en Esta-
dos Unidos alcanzaba en números re-
dondos a $3,000.000.000.00 tres mil mi-
llones. Pero esta existencia se ha vis-
to seriamente amenazada, como antes 
dije, por las fuertes y repeitidas ex-
portaciones, que recientemente fueron 
estimadas en trescientos millones y 
que, como acabo de manifestar, en so-
lo cinco semanas de Julio y Agosto 
pasaron de setenta y cinco millones 
de pesos. 
Es sabido que bajo el imperio de 
la normalidad, esto es, cuando los 
mercados no sufren perturbaciones 
especiales, la marcha general de los 
cambios internacionales está someti-
da principalmente a la influencia de 
un hecho capital bien conocido: la 
importancia respectiva de las deudas 
entre las naciones, o dicho en otro* 
términos, la condición de la balanza 
mercantil. Por ejemplo, si las deudas 
de Cuba en Inglaterra ascienden a 
$5.000.000.00 cinco millones de pesos 
y las deudas inglesas en Cuba Impor-
tan solamente $2.000.000.00 dos mi-
llonea, o lo que es lo mismo, si la ba-
lanza del comercio entre Cuba e In-
glaterra fuera desfavorable a Cuba en 
$3.000.000.00 tres millones de pesoe, 
es evidente que los cambios le serían 
también adversos, que los efectos o 
giros cubanos sobre Londres estarían 
a premio, ya no solamente los efec-
tos a plazo sino hasta los que debie-
ran pagarse a la vista. Claro es que 
semejante situación podría corregir-
se adquiriendo en New York, por 
ejemplo, giros sobre Londres, siem-
pre, por supuesto, que el estado de los 
cambios entre Inglaterra y Estados 
Unidos sea favorable a éstos y que Cu-
ba no guarde respecto de sus cambios 
sobre Neww York una condición ad-
versa; claro es que esa situación pue-
de así mismo corregirse expidiendo 
Cuba efectos sobre París o Hambur-
go u otra plaza con la cual los cam-
bios le sean favorables, para pagar a 
su acreedor de Londres; pero no lo 
es menos que tales correctiTOs en 
manera alguna derogan sino que mo-
difican solamente los efectos del prin-
cipio fundamental que hace depender 
principalmente la condición de los 
cambios internacionales del estado re-
cíproco de las deudas entre las nacio-
nes interesadas. 
Ahora, lógicamente se deduce que 
cuando la balanza mercantil es des-
favorable a un país y por lo mismo es-
casean en él los efectos a la vista o a 
plazo con qué saldarla, si no logra 
que sus acreedores le concedan una 
espera se ve forzada a la exportación 
de sus especies metálicas. 
Así, en el caso der comercio entre 
Estados unidos y japón como entre 
Estados Unidos y España, la balanza 
es abiertamente contraria a la gran 
república americana, lo cual explica 
las exportaciones de metálico a Espa-
ña y al Imperio del Sol Naciente; pe-
ro no basta para explicar las grandes 
exportaciones restantes. En particu-
lar resulta misteriosa la exportación 
a Méjico, porque el estado anárquico 
del país excluye la posibilidad de 
grandes inversiones en negocios allá 
lo mismo que la de una balanza co-
mercial favorable a los mejicanos, y 
de ahí la explicación que el gobierno 
y los banqueros americanos han tra-
tado de encontrar suponiendo que la 
corriente de oro para Méjico es el re-
sultado de maniobras alemanas, que 
tienden a extraer el oro de los Esta-
dos Unidos por Méjico para embar-
carlo allí en los buques españoles. 
Recientemente ha publicado el mis-
mo DIARIO D E LA MARINA cifras 
auténticas demostrativas de que en 
el conjunto del comercio exterior de 
los Estados Unidos, la balanza le ha 
sido este año favorable en más de dos 
mil millones de dólares, lo que acusa 
una prosperidad sin precedente; y 
como esta situación implica natu-
ralmente una condición análoga en 
materia de cambios, no debe buscar-
se allí la clave de la tendencia a emi-
grar de las especies metálicas ameri-
cana^, acuñadas lo mismo que en ba-
rras. 
Por otra parte, es sabido que uno 
de los alicientes para la emigra-
ción de los metales preciosos, es el 
alto tipo de interés que alcanza el di-
nero a las veces en ciertos países 
extranjeros. E s una ley perfectamen-
te establecida que el tipo del Interés 
varía automáticamente con el estado 
de los cambios Internacionales, 1 de 
manera que cuando en un país el 
cambio le es desfavorable y hay que 
pagar a precio muy subido los giros 
o efectos sobre el extranjero, el in-
terés o precio del dinero es muy al-
to, y cuando, por el contrario, el esta-
do de los cambios es favorable, abun-
dando los giros en la plaza, entonces 
baja el tipo del interés y el dinero 
tiende a emigrar hacia otros países 
donde obtenga mejor remuneración. 
Este mecanismo funciona automáti-
camente, he dicho antes, y los ban-
queros, que lo saben, lo aceleran ar-
tificialmente cuando los cambios son 
desfavorables, elevando desde luego 
el interés del dinero, para atraer las 
especies metálicas del extranjero y 
restablecer el equilibrio del mercado 
de efectos internacionales. 
Mas como el encarecimiento de las 
especies metálicas en un mercado es 
algo eminentemente relativo, puesto 
que es proporcional a la demanda de 
dinero, mal se explicaría por ese 
concepto su emigración a países como 
España y Japón donde la favorable 
condición de los cambios permite adi-
vinar un bajo tipo de interés y una 
demanda relativamente escasa de di-
nero; ni aún a los países beligerantes 
donde fuera de las exigencias de la 
guerra casi se ha paralizado la vida 
industrial y económica; y mucho me-
nos aún a Méjico, donde si la grande 
escasez de dinero asegura al capital 
que allá se invierta una remunera-
ción muy elevada, en cambio la inse-
guridad y la anarquía reinantes ex-
cluyen la hipótesis de que el oro es-
té yendo a ese país para ser invertido 
o depositado allá. 
¿Cuál es, entonces, la causa pode-
rosa que determina en Estados Uni-
dos esa tendencia a la emigración del 
oro, que ha obligado al gobierno a 
prohibir su exportación? Sobre esto 
he de exponer mi punto de vista; pe-
ro para no alargarme ahora demasia-
damente, lo haré en el artículo pró-
ximo. 
Querido MOHENO. 
Aquí A R 116 
ermproof hUa 
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P r o n t o A b r i r á S u s P u e r t a s 
E L A G U I L A D E O R O 
D E G A R C I A Y M A D U R O . L T D . 
Importadores de cristalería, locería y porcelana, agentes exclusivos de los 
Filtros " F U L P E R " , a prueba de gérmenes , con cámara para hielo; de la 
Greenpoint Metalic Bed Co., fabricantes de camas y cunas de hierro y bronce. 
Es ta casa tendrá siempre en existencia: loza, cristales de cali-
dad, vajillas f inís imas y todo lo perteneciente al giro a precios, 
L O S M A S B A R A T O S D E R L A Z A . 
El Filtro FÜLPER, es la mejor defensa contra las iplecciones del agiia. 
" E L A G U I L A D E O R O " , e s t a r á e n C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
APARTADO 2237. H A B A N A . T E L E F O N O A-B504. 
S a n g r e 
E n v e n e n a d a 
Sin duda alguna que las personas 
que padecen del terrible ácido úrico es 
porque tienen ia sangre envenenada. 
Una alimentación moderada y el uso 
constante de Blmagnesix hará desapa-
recer el ácido úrico que es el causante 
de tantas enfermedades. 
L a sangre impura le quitará muchos 
años de vida si no so someto a la cura 
por el proce'iimiento "mlgmaneslano" 
que es la última palabra de la Cien-
cia. 
No use medicación alguna hasta que 
anb s^ndseci 'xisaaíhnnm uoo oqenad 
la uso podrá decir con criterio firme 
si realmente Blmagnesix es lo que de-
cíamos. 
L a dispepsia desaparecerá como por 
encanto; la producción del ácido úri-
co se concluirá y comenzará para us-
ted una nueva era de prosperidad y 
salud. 
Combata • usted mismo sua males 
Ponga coto p. los padecimloTitos que 
tanto debilitan al organismo. Pón-
gase en perspectiva tomando Blmag-
nesix y así podrá llsgar a viejo ágil 
y sin temor al "reuma" ni a la paráli-
sis. 
Blmaynestx está de venta en todas 
[las droguerías y farumclns de la Isla 
¡de Cuba. 
B a t u r r i l l o 
se dedican de lleno en estos días de 
preparación de temporada, al más fe-
liz da los chismorrees. 
Algunos dicen que el "Iberia" no 
aspiuando al "gordo" se conforma con 
una simple aproximación, y que con 
tal motivo se dan los pasos necesarios 
para ultimar una "aproximación" en-
tre "iberistas'' y "eúskaros," que die-
se como resultado un equiplto capaz 
de asustar al mismísimo Domenech. 
Otros dan como segura la reorga-
nización del equipo del "Euskeria'' a 
base de varios de los jugadores anti-
guos y algunos novatos que andan 
por ahf de incógnito. 
Y los que así opinan no andan muy 
desacertados. Nos consta positiva-
mente que los blanqui-rojos andan 
muy preocupados estos días conven-
ciendo a sus antiguos jugadores. 
Sería el mayor aliciente de la tem-
porada la presentación del que fué 
el mejor equipo de Cuba. 
Fueron dos horas de angustiosa es-
pera. E l citado no llegaba y la im-
paciencia "llegaba" a su colmo, cuan-
do un "prominente" propuso que en 
vista de que no llegaba el famoso 
partero, se sustituyese a este por el 
"botones" del Club. 
Y tras otras dos horitas de espera. 
viendo que el de talla no llegaba, se 
aceptó la proposición. 
Parece mentira que haya quien 
pierda el tiempo preguntando por qué 
el foot-ball no "camina'' en esta tie-
rra como corresponde a su categoría 
de sport universal. 
¡Si al menos la pregunta hubiese 
sido dirigida única y exclusivamente 
a los "metrallistas" del fúnebre 
"jersey"! 
Nadie mejor que ellos debe saber 
la causa. 
L a Federación no encuentra Pre-
sidente. 
i Y tanto señor como anda por ahí 
deseando un cargo que "vista"! 
Con el aliciente de que es cargo 
bastante bien remunerado. 
Que se lo pregunten al último Pre-
sidente de la famosa e inútil Federa-
ción. 
E l próximo domingo habrá grandes 
juegos de entrenamiento en los diver-
sos campos de foot-ball. 
E l que quiera pasar cómodamente 
la tarde ya sabe donde dirigir sus 
pasos. 
Fermín de Irnña. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss usan las principales clares telegráficas 
Señor Arturo R. Díaz 
Usted que os docto en estas cues-
tiones, amigo mío ¿cree bien aplica-
do ei titulo de ambulantes a esos 
maestros que están prestando el ser-
vicio creado por la Circular de 1915? 
Ambulante viene de ambnlare; es 
lo que se mueve, lo que anda, de si-
lio en sitio, sin residencia fija- E l 
que está obligado por razón de su 
cargo a prestar servicios de un lado 
a otro, recorriendo un distrito, una 
provincia, una nación. Los inspecto-
res de distrito escolar son ambulan-
tes. Los comisionistas dependientes 
de los grandes comercios, lo son. 
E l conductor de correos que, al paso 
del tren, entrega y receje balijas, re-
cibe y entrega correspondencia, y el 
detallista en pequeño, el antiguo 
•'vendedor ambulante" que recorría 
las sitierías de Cuba, y hoy los ára-
bes que venden baratijas y ropas, lo 
son. 
Un maestro que durante todo el 
curso y durante varios cursos, da 
clases en la misma casa, a las mis-
mas horas y los mismos alumnos, no 
es un maestro ambulante, a mi ver. 
¿Le parece a usted? 
E n Alemania, por ejemplo, hay 
maestras que van de aldea en aldea 
y de alquería en alquería enseñando 
a las mujeres campesinas a coser y 
cortar según la moda, a hacer gui-
sos como en la ciudad, y esas sí son 
maestras ambulantes. 
Otra pregunta: ¿Le parece a usted 
más admisible dar ese calificativo a 
las escuelas creadas por la Circular 
citada? Realmente no son sino es-
cuelas alternas f?jas para un barrio 
rural, creadas para determinada zo-
na agrícola, pero que en vez de fun-
cionar en un local único, funcionan 
en dos, mañana y tarde, ya porque 
ei Estado no puede pagar dobles 
sueldos, ya porque un solo núcleo 
de población infantil no ofrece bas-
tante matrícula. 
Puede suceder que las necesidades 
de esa población aconsejen el cambio 
temporal de locales. Por ejemplo, 
durante la zafra, varias familias se 
trasladan a la vecindad del central 
azucarero, dejando desierto el barrio 
de su residencia, L a escuela se tras-
ladaría ai central, y pasada la zafra 
volvería a su primitivo, asiento. Y 
he ahí la escuela ambulante. 
Usted sabe bien, mi culto amigo, 
nue en Dinamarca, Suecia. Hungría, 
España y otras naciones, se llaman 
ambulantes o ambulatorias— natu-
ralmente, traducida a su Idioma es-
ta palabra castellana— las escuelas 
de este corte, las que van a funclo-
I nar allí donde las oscilaciones de la 
población rural, diseminada, recla-
man la acción educadora del Estado. 
A mi parecer, más cabe llamar am-
bulatorias a etas escuelas, suscep-
tibles de cambios de domicilio, que 
a los maestros que. en unos u otras 
zonas, trabajan fijamente, estable-
mente, durante temporadas más o 
menos largas, pero que no van regan-
do conocimientos al pasar como car-
tas el conductor de correos, ni con-
quistando voluntades para la cultu-
ra, de sitio en sitio, como el comi-
sionistas y el vendedor de barati-
jas. 
/.Está usted conforme conmigo? 
Tercera pregunta: ¿Cree usted que 
la Ley Orgánico del Poder Ejecutivo 
autorizaba la creación de esas escue-
las ambulatorias, o de esas aulas al-
ternativas, como un servicltv especial 
fuera de los preceptos de la ley es-
colar y bajo la dirección fiscaliza-
ción exclusivas de las autoridades 
técnicas, sin la menor ingerencia da 
las Juntas? Yo creo que no. 
L a Ley Orgánica faculta al Secre-
tarlo de Instrucción Pública para 
aconsejar, proponer, hasta Introducir 
mejoras en la enseñanza y para dar 
interpretación en casos concretoá 
al texto de la ley; no para modificar-
la, restringirla, ni menos para restar 
P A Z U C A ? . 
IOS QUt PADECEN ESTA ^ \ 
^NTlílABETICOOELOBtoi 
a las corporaciones legalment, 
¡titanias para la admlnlstrao,A 0tt,• 
¡colar, facultades y derecho» ^n 
y terminantes. Precl8oj 
Opino que ese servicio es in 
i que la enseñanza de "sloyd" a 
1 te y costura, que las escuelaá n C0N 
¡ ñas y en cárceles, uno de tant0Ct,IN 
i pecios de la acción educativa l0" 
¡por el Estado y en gran parte 
F U T E O L E M A 
A M D A M T E 
BALONAZOS 
L a inauguración del nuevo campo 
del "Iberia F . B. C-" ha quedado apla-
cada para el domingo próximo. 
No pudo llevarse a cabo tal acto el 
domingo pasado, a causa del Inmen-
so chaparrón que descargó en los te-
rrenos del Manguel de Regla, lugar 
donde se halla situado el nuevo cam-
po, a la hora crítica de empezar el 
Aquellas cintas verde subido que 
lucían en los sombreros algunos Ju-
gadores del "Havana" no podían traer 
como consecuencia otra cosa, que el 
piramidal chubasco causante de la 
suspensión del "match" Inaugural. 
¡Los hay antiestéticos! 
A falta de otra cosa, los futbolistas 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O U S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN I G N A C I O . T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
A O L M A R llO 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
buida a las Juntas ~de~ EdicJ?1' 
luego creo necesariamente ^7. ^ 
ble la Circular uno de 1915 ^ 
Espero oírle, señor Arturo 
Oh la arcaica legislación Api 
sado colonial! ¡Oh la fatal Infh 
cía de las doctrinas cristianas' S 
el progreso republicano.,.! * 
Una interesante información d t 
Prensa acerca de la Casa de MatÜ 
dad, describe las viejas costumCi 
de la santa Casa: las parturlenL. 
podían llegar misteriosamente 
j cualquiera hora de la noche, digfr.1 
' zadas, cubierto el rostro, ocultand 
su nombre; daban a luz sin q^ l 
hiciera pública su deshonra, a gohl 
con las Hermanas y el médico; 
die estaba autorizado para descubrí» 
su secreto; dejaban el hijo de gn 
fiilta, y mediante ciertos detalles po. 
tílan ayudar después a su crianza, 
y rescatarlos algún día para enton-
ees darles sus dulces caricias mater. 
nales. 
"¡Oh historia antigua de la Haba-
na, nobles virtudes las que atesora, 
han aquella sociodaá cubana, qn 
nuestro cosmopolitismo y nuestr» 
modernismo han desteñido", exclam» 
el colega. 
Ahora hay más luz en la Casa de 
Maternidad, y por tanto menos re-
fugio para la vergüenza que se e* 
conde, y menos garantía para el ino-
cente, y más motivos para Infantici-
dios y para abortos provocados. No 
todas las débiles y las culpable! 
arrostran los desprecios de la so-
ciedad por no sacrificar a los Wjoi 
de sus entrañas. Ahora las clínlcai 
hacen más operaciones y se reali-
zan más crímenes. 
Y todavía es poco; se quiere tras-
ladar la Santa Casa a un lugar apar-
tado, sola, aislada a la espectación 
j-ública, bajo más luz, para que 
ninguna mujer burlada, o débil se 
atreva a dejar en el torno, de paso, 
fugazmente, el fruto de sua amore» 
clandestinos. 
Más trabajo remunerado para las 
clínicas; más clientes para las co-
madronas modernistas. Lo que nos 
queda del pasado es arcaico, atrasa-
do, antidemocrático, aseguran nues-
tros mentores republicanos. 
* * * 
Luz del Alba. Enciclopedia infantil 
Por Félix R. Zahonet. Imprenta de 
Rambla y Bouza. 330 páginas. 
E s este libro un verdadero batu-
rrillo instructivo. E l autor ha ex-
tractado de las enciclopedias breres. 
v claras noticias sobre los Inventos 
más útiles, los descubrientes cien-
tíficos, notas biográficas de grande! 
hombres, síntesis de credos religio-
sos, curiosidades, lecciones de p-
mica, meteorológica; apuntes históri-
cos, etc., cerrando el volumen eos 
versos originales; el señor Zahonet 
tiene la debilidad de hacer versos 
todavía. 
Le doy muchas gracias porelejen-

















































































Dos triunfos enaltecedores P*" 
los santanderlnos; de l a Montafia o! 
lomo. 
E l Insigne Ingeniero don Leonar 
do Torres Quevedo. después de m¡b n 
ber organizado en los Estados UniPI 
ei procedimiento de cruzar por som ^os 
las rugientes cataratas del M s ^ l eucla 
en carros, por un hilo e l é c t r i c o - ^ i Reí 
cedlmlento que no concibieron w 
sabios profesores de la nación 
adelantada en artes mecánIcasTX 
ba de obtener un premio en me™n.. 
de la Academia ¿e Ciencias de ^r 
por haber Inventado una máq^ 
de calcular, resolviendo las ecuac 
nea algebraicas. Dos grandes « 
españoles. 
E l otro triunfo santanderlno: 
redactarse el censo electoral 
nueve años, Santander fué la pr0 
cía de menos analfabetos. A*0™ iit 
estadística oficial coloca a «a 
der en primer lugar entre las ^ L 
nes de menos mujeres ana1"" „. 
Solo el 28 por ciento de las rao 
ñesas no saben leer. ¿( 
Legítima gloria para la ^ J ^ r . 




Concha Espina, de Pereda, 
Pelayo y de tantos y tantos. 
¡Ah, si yo pudiera decir ya ' j 
reglón vueltabajera coBa .PareoTTüi:. 
J . N. ARAMBUI^ 
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LAS NACIONES, SE COMPKA - l l / 
T E N D E A BUEN VUrXlO, 
CASA DE CAMBIO DE J O ^ V¡ p* 
OBISPO NUMERO 15-A, W 
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Apartado número "•'0 . ^tf. 
Be hace cargo de loi BlgulePt'.» 
Memorias y planea da injento». pjjj 
de patintes de Invenclóu- «5» ^ 
Marcaa, Dibulo, y c\icML0V ^ 
ProplodaJ Intelectual. Becnrso» ^ 
da. lulormen periciales. Cô 'at<:ate> r 
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n r i í o i o s ( oi iRiDA 
•Sabéis lo que pasó entonces? 
'gg Que Cuca agarró a Cuco 
K~ ia muñeca con mano 
nerviosa 7 el ceño adusto 
le dijo: —Hace diez años 
^ne somos novios, ¡diez Justos! 
"^cho que me engañas, ¡ocho! 
* mentiras, subterfugios, 
rórrogas, plazos, historias 
! cuentos del otro mundo, 
ruando tú me conociste 
¡ra una niña, y hoy cumplo 
treinta años. ¿Piensas en esto? 
rji juventud ha hecho punto 
final- la be pasado íntegra 
. tu'indo y a mi gusto, 
Jorque te quiero, aguardando 
recibir el santo nudo 
matrimonial. Ya es preciso, 
nara evitar un barullo 
con p3Pá y uiamá, que acabes 
je casarte, pues yo dudo 
oue soporten esta lata 
diez días más; digo mucho, 
ni"cinco. Los dos hablaron 
conmigo sobre el asunto, 
y están los pobres cansados 
¡je guardar novios adultos, 
fíjate, chico, ya estamos 
los dos un poquito duros 
para ocupar dos sillones 
cuando cabemos en uno. 
por otra parte, la gente, 
aUC es maliciosa de suyo, 
¡o cesa de preguntarme: 
• Cuquita, qué dice ("ucol 
•Cuándo es la boda? ¿Se casa 
o no se casa? Te juro 
que recordando mis años 
v recordando los tuyos, 
núes ya pasas de cuarenta, 
me da vergüenza. Presumo 
qu? de esta vez. Cuco mío, 
tas a dejar de ser . . . Cuco. 
•Que solo ganas ochenta 
pesos? A ellos me ajusto; 
valgo ahorraré, ¡ya lo creo!, 
con ochenta los dos Juntos 
haremos más que tú solo 
con cien; yo te lo aseguro. 
Calló Cnqnita, pugnando 
por no llorar, y el muy tuno 
1« respondió, acariciándola: 
-Icomprendo bien tu disgusto 
y la gran razón que asiste 
a tus papás. Yo te juro 
que en lo que resta del año 
me caso. Falta un segundo, 
un soplo, tres meses, nada, 
porque ya estamos a úUimos 
de Septiembre. 
—Papá dijo, 
replicó Cuca, que mucho 
pensó este caso y no aguanta 
más que hasta Octubre... 
—Te Juro. . . 
—No Jures más. 
—Pues entoncys 
¿Qué hacer? Me voy con profundo 
sentimiento. A d i ó s . . . Cuquita. 
Y Cuquita, al ver lo burdo 
de aquella escena, indignad^,. 
Evite ma'es mayores 
E¡ oric?n de esos sfntomns quo nstfd 
sienta rlpspnés «lo Ins roml'lns: llanura, 
pesuidez pn la lliimada hora del estómago, 
acertfny y «-rurtarlrtn áfirta qw quema el 
esC'fi;pn y la f.irlnire, no es otro aue los 
alin.entns mi diperldns. slenrlo una ame 
ima pira sufrir ele dlspeipsla. 
En sus manos está podor evitar esos 
dpsrtnlenes gástricos que indudableim-nte 
!n llerarAn a un estado de flaqueza con 
pírcllrtíi constante do poso. 
Tome antes do las comidas una cucha-
radlta de Miiifne«nr1c« dlsnelto en dos de-
dos de flffua y verá sus resultados, pues-
to ijue son fermentos dipestivor naturales. 
Pe renta en dropruerías y farmacias. 
V a p o r e s a 
N E W - Y O R K 
A los pasajeros que se dirijan a los 
E. U. se les recomienda se provean de 
dantas de viaje desde $4, sillas de 
85 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a ílOO; maléficas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
Bucla, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
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pro^f Manzana 





de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
S Ü Ü 15t.-4 
G ^ A N A D A H O U S E 
West 14th Street, New 
tna de las casas más 
aenH I0rk- Muy conocida y reco-
enaada por sus módicos precios, su 
S e Ü a d 0 8ervlclo, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas 
'a Española, 
^«clos de $8 a $14, 
5 ° sea la habitación 
y {vH00, cerca ê elevados, tranvías 
IJfatros (entro la 8a y 9a avenida). 
York 
antiguas de 
y su comida a 
excelente y variada, 
semanales, ee-
Está en punto 
A 
D E 
( o r c A ü 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Mañana: San Eustaquio y el B. 
Francisco de posada. E l Circular en 
Jesús del Monte. 
Hoy: San Genaro, obispo de Bene-
vento, uno de los santos más milagro-
sos que venera la Iglesia. Aparte de 
los realizados en otros, realizó en sí 
mismo el de que lo respetase el fuego, 
al ser arrojado en un horno, y las fie-
ras en el anfiteatro. Hizo que Dios 
quitara la vista al implacable gober-
nador Timoteo, y se la devolvió luego 
a petición de éste; pero sin que por 
ello se enmendase el tirano. Cuando el 
diablo agarra bien a uno, no lo suelta 
fácilmente, pero el prodigio mayor es 
el que se verifica en la catedral de 
Ñápeles, para confusión de los que 
no creen en milagros, y que consiste 
en que la sangre de San Genaro, guar-
dada en una ampolla, se liquida y 
hierve en ésta siempre que se le acer-
ca la cabeza del mártir. Que expliquen 
esto los que no admiten más Dios 
que la razón o la ciencia. 
¡ Están hoy de días los Próculos; los 
Eutiques que no sean herejes y los 
Acucies y Acucias, que si acucian al-
go en este mundo tragón, es una bue-
na mesa, una mesa opípara, esplén-
dida, digna de príncipes, donde empe-
zando por el Adroit Imbert, el aperi-
tivo famoso, y acabando por los dul-
ces de E l Moderno Cubano, que son 
gloria pura^ desfilen los ricos pasca-
dos, las delicadas aves y las conservas 
exquisitas de Torregrosa. Todo ello, 
como es natural, servido en la fina 
porcelana y en el Joyante cristal de 
La Vajilla; luciendo en la mesa las 
bellas lámparas de esta casa, y sobre 
todo, la mantelería hermosa, rica y 
deslumbrante de La Filosofía, como 
marco digno de cuadro tan regio. Por 
si quieres copiarlo, lector .recuerda 
que Torregrosa está en Obrapía 45; 
E l Moderno cubano, en Obispo 51; L a 
Vajilla en Galiano 114 y L a Filosofía 
en Xeptuno 73. 
También están hoy de días las 
Constancias mártires, que son las 
constantes en despreciar el mundo; 
los Félix de igual cepa; los Nilos, 
Elias y péleos, obispos (nada de ríos 
ni de camorras;) los Trófimos, Sába-
dos y Dorlmedontes; las Pomposas; 
los Teodoros sabios y los esclarecidos 
Eustoqulos; los Sequans, las Marías 
MEVO TIPO DE CIGARROS DE 
L A G L O R I A C U B A N A 
de cervellón y los Rodrigos de Silos. 
Celebre cada cual bu santo como 
Dios le dé a entender. Pero no olvide 
quej en conciencia, vamos al decir, es-
tá obligado a calzarse en La Bomba, 
la gran peletería de la Manzana de 
Gómez. Que no se verá reproducido 
como quisiera, si su mujer no va en 
seguida por la faja, el ajustador o el 
sostenedor, providenciales, que, fabri-
cados por L a cubana, vende e! Bazar 
Inglés en Galiano 72. Que no será te-
nido por persona de gusto si, en E l 
Gallo. Obrapía 39, no compra la clga-
rrea de plata, el marco de retrato, el 
puño, la bolsa o cualquier otro objeto 
de plata u oro. Y, en fin, que estará en 
la higuera, sin remedio mientras en la 
Librería Cervantes (Galiano 62) no pi-
de el gran Catálogo de obras de edu-
ca non y enseñanza, acabado de pu-





Es muy grande el entusiasmo que 
existe en los elementos de las Socie-
dades Españolas para concurrir a la 
función de despedida que ofrecerá el 
notable literato señor Eduardo Za-
macois. 
No bien se anunció la fecha del 
acontecimiento teatral que se verifi-
cará en el Teatro Nacional el día 27 
han pedido palcos las siguientes Sô  
ciedades. 
Concepción Arenal, Hijos del Ayun-
tamiento de puentes de García Rodrí-
guez; Club Luarqués; Club Arellano; 
Club Asturias: Sociedad jovellanos; 
Juventud Montañesa; Juventud Astu-
riana; Asturias Juvenil; centro Ga-
llego; sección de Bellas Artes del Cen 
tro Gallego; Sección de Orden del 
Centro Gallego; Centro Valenciano; 
Club Cabranense; Cuba y España; 
Centro Asturiano y Asociación Cana-
ria. 
A tal extremo llega el entusiasmo 
de los elementos de la Colonia Espa-
ñola, que los cronistas de Sociedades 
Españolas acordanvi constituirse en 
Sesión permanente en los Salones del 
Centro Gallego, galantemente cedidos 
por la Asociación a fin de atender a 
los pedidos de localidades y ultimar 
detalles del homenaje en el cual to-
marán parte valiosas personalidades 
artísticas. 
perdido el tino y el pulso, 
cogió al fugitivo Eneas 
al vuelo, por donde pudo, 
y dióle tal cachetina 
sazonada con insultos, 
que eran de oírse; decía: 
"Gallo clueco, caretudo 
vete a empollar a otra parte 
los sillones y los únicos 
pantalones que no sueltas 
hace diez a.ños; son tuyos 
porque naciste con ellos 
hace medio siglo Justo. 
Y pin pan. ;Anda a mudarte 
las medias, puerco, so susio. 
Y pin pan. 
En el juzgado 
aguardan Cnqnlta y Cuco 
no el casamiento, ¡imposible! 
E l Juicio... final. Y punto. 
Danzón, "Wenceslao. 
One step, Ciecuns Dans. 
Danzón, Mujeres y flores. 
Danzón, La danza de los millones. 
Paso doble, L a Panderetera. 
Baile que ha despertado gran es-
pectación entre la Juventud. 
E L CLUB ALLA>DES 
MATINEE ELOBIDA 
Muy adelantados que van los prepa 
rativos para la grandiosa matinée 
bailable, que el día 30 del corriente 
mes, se celebrará en la Quinta del 
Obispo por el Club Allandés. 
Las entradas al festival, se encuen-
tran casi completamente agotadas, 
pues de dos mil, solo quedan unas 
doscientas. Asistirá la primera de 
Pablo Valenzuela, que se encargará 
de deleitarnos toda la tarde, con su 
música alegre y divertida, la banda 
España y el consabido gaitero y tam-
boril. ¡El Gaitero con la famosa si-
dra! 
Los billetes de entraba se encuen-
tran a la venta, en la bodega de Fran-
cisco Rodríguez, 8 y 15, Vedado; en 
Infanta 45, bodega " E l Campamen-
to"; en Dragones 42, bodega; en la 
plaza del Vapor, " E l Parlamento", 
tienda de Balbino González; en Nep-
tuno y Campanario, almacén de ví-
veres " E l Brazo Fuerte", de Manuel 
Gutiérrez y Fernández, y Fermín del 
A'alle Monte 1; en casa de Felipe Al-
varez, Obrapía 44, y también en la 
puerta de entrada el día de la fiesta. 
LA UNION BARCALESA 
C. 
S o c i e d a d e s £ s 





pestañas, de ojos 
B A I L E 
alegría, juventud, 
mujeres de largas 
negros y de rojos 
labios, de tez muy rosada, de alegre 
sonrisa, bellas cual las flores que 
adornan del río las frescas orillas, 
estas mujeres con alitas de mil colo-
res, alitas maravillosas, darán real-
ce con su presencia sobre el candor 
de las rosas, en el baile que el pró-
ximo Jueves día 20 del actual, cele-
brará la gallarda y simpática socie-
dad "Juventud Asturiana", bajo una 
iluminación espléndida en los am-
plios y hermosos salones del gran 
hotel "Florida". 
La comisión organizadora de este 
magno baile, señores Manuel Menén-
dez, Julio Valle, Ramón Pernus y 
Valentín Liada, y su presidente don 
Lucio Fuente, nos envía una invi-
tación para este suntuoso baile, in-
vitación que mucho agradecemos. 
Programa del baile 
Primera parte: 
Vals straus. Los millones de la ju-
ventud. 
Danzón, E l asombro de Damasco. 
Danzón, Quinito Valverde. 
One step, The Jazz. 
Danzón, Timidez. 
Danzó, Pobre mariposn. 
Paso doble, E l Triunfo. 
Segunda parte 
Fox trot, Yakahula. 
Danzón, Amalia de Isaura. 
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B Q R E N E A 
Aramburu, 28. Teléfono A-7449 
ROMERIA 
Celebró junta general el día 14 del 
actual, bajo la presidencia del señor 
Secundino Capeans, con una concu-
rrencia numerosísima de asociados, 
tomándose entre otros acuerdos, el 
de celebrar una romería, en los es-
paciosos terrenos de la Quinta del 
Obispo, en cuya romería se bendecirá 
un hermoso estandarte donado por 
los señores socios, como enseña para 
la representación de la Sociedad; da-
do lo entusiasta que son los "barca-
leses", esta romería será un éxito. 
Esta se celebrará el día 21 de Oc-
tubre. 
E n su oportunidad se dará a cono-
cer el programa. 
L a Directiva, compuesta de entu-
siastas barcaleses. están llevando a 
cabo una obra grande una obra be-
néfica, engrandecedora, como es la 
construcción de un gran edificio de 
dos plantas en el valle de Barcala, 
con capacidad para 300 alumnos, y 
un departamento para biblioteca, en 
cuyo plantel, reinará el nombre de 
los hijos de Barcala residentes en la 
Habana, que contribuyen con su óbo-
lo al engrandecimiento de la obra. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p la ta . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
S c h m o ^ $ 1 0 0 
y C u c h a r a s o l o Y A 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 




[ T í 
ven* 
Santa Cruz y finos. 
Mueblería y Novedades. 
Grao sartido en Juegos de Cuarto, Co-
medor y Sala. Imporlaciéo directa 
t e , 2 4 7 - 2 5 1 . T e l é f . A - 1 9 7 6 
H A B A N A . 
AnnavlM ALVAREZ 
A M J E m C R E A C I O N 
P A C K A R D L 9 I Ó 
B E L L A Y A R R o e A M T E C A R R O C E R I A 
G 66S7 16t-X 
U N I C O G R A N P R E M I O EN LA E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . / PRADO 3 Y 5 
DE S A N F R A N C I S C O 
T E L . A-6028 
P A G I N A C U A T R O 
^ i A R I Q D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1S AÑO L X X . 
a t e t a s 6 e 3 0 0 1 ^ 6 
R e a p a r i c i ó n d e l a I r i s 
Un lleno anoche en Payret. 
Lo motivaba la reaparición de Es-
peranza Iris, la Emperatriz de la Ope-
reta, ante este público que siente por 
la gentil tiple extraordinarias simpa-
tías. 
Aquella sala del rojo coliseo, como 
ha dado en llamarse, ofrecía un gol-
pe de vista admirable. 
Lo mismo en palcos que en lune-
tas no se veían más que caras cono-
cidas. 
Citaremos la concurrencia. 
La» señora» en primer término. 
Julia Tómente de Montalvo, Feli-
cia Mendoza de Aróstegui y Angelina 
Otero de Alemany. 
Damas jóvenc», en grupo numero-
so, realmente excepcional. 
Margot de Cárdenas de Montes, 
Consuelo Alvarez Iznaga de Arango, 
María Antonia Sousa de Remírez, Ma-
ría Luisa Pérez Piquero de Castañe-
da, Julita Perera de Demestre, Mar-
got Barreto de Brú, Esther Seiglie de 
Ferrer, Conchita Fernández de Cuer-
vo, Nena Rodríguez de Santeiro, Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, En-
riqueta Ramos de Astorga, Nena Gu-
tiérrez de Celis de Diaz Cruz, Am-
paro Diaz Martínez de Rpmagosa. Hor-
tensia Dirube de Larrea, Nena Gómez 
de Anaya, Cándida Arteta de Camps, 
Amelia Morejón de López Miranda, 
Margarita Alonso de Armengol, Lo-
lita Vega de Acosta y Herminia Gó-
mez Colón. 
María Jaén de Zayas, Blanca San-
io» de Justiniani y Mercedes Cortés 
de Duque. 
Ernestina Varona de Mora, María 
Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes y Consuelo Caralt de Jimé-
nez Rojo. 
Y Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Lucrecia Amenábar de Facs 
y Conchita Lizaur de Mendieta. 
Señoritas. 
Julita Montalvo, Nena Aróstegui y i 
Elia Justiniani. 
Celia Rodríguez, Merceditas Duque," 
María Antonia Sandoval, Nena Vega. 
Regina La Presa y Margot del Monte. 
Lolita Varona, María Camp», Teté 
Dirube, Nena Treto, Conchita Fer-
nández de Castro, María Regla Val-
dés Gallol, Rosita Linares, Rebeca Ma-
ñas. Heliana Varona, Lola L a Presa, 
Matilde e Isabel Fabre, Lilia Justi-
niani. Clementina Navas, Amparo Ruiz. 
Carmelina Gelabert, Rosa Martínez Or-
tiz y Rosita Sotelo. 
La» dos bellas hermanas Angelina 
y Nena Alemany. 
Y la linda Luisa Laborde. 
Hubo para la Iris durante la re-
presentación de E l Conde de Luxem-
burgo mucho» y calurosos aplauso». 
Recibió también flores. 
Entre éstas, un ramo pomposo, pro-
cedente del gran jardín de los Ar-
mand. E l Clavel, de Marianao, que le 
fué ofrecido por los señores Santos 
y Artigas. 
Ramo que iba contenido en un ar-
tístico cesto. 
Para hoy anunciase L a Princesa 
del Dóllar en miércoles blanco que 
promete resultar animadísimo. 
Y el debut mañana de la gentil 
danseuse María Corio. 
N o c h e s d e F a u s t o 
Como siempre, en las noches de 
certamen, estuvo ayer Fausto. 
Muy animado. 
Y con gran concurrencia. 
L a alegre, espaciosa y reluciente te-
rraza del elegante teatro de Prado 
y Colón se veía favorecida por la pre-
sencia de familia» de nuestra sociedad. 
No no» dejarán mentir los nombres 
que aquí damos escogidos entre las 
damas. 
Hortensia Carrillo de Almagro. Ma-
ría Broch de Fernández y María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera. 
Josefina Embil de Kohly. Paquita 
Alvarez Viuda de Crusellas, María Ana 
Mata de Torroella, Rita Mederos de 
Brito, Irene Esverel de Blasco. Es-
peranza Cantero de Ovies. América 
Ruiz de Villalba, Lolita Morales de 
Peláez, Dolores Chaumont de Toña-
rely y Encarnación Rubio de Saez 
Medina. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Conchita Barrié de Menció, 
Gabriela Hamel de Riva, Enriqueta 
Rodríguez de Aniceto, Sarah Fuma-
galli de Alegret, María Ruiz de Saint 
Martín, Carmela Hernández de O'Fa-
rrill, Hortensia Fernández d^ Geli, 
Manuelita Quintero de Lecuona, Rita 
Fumagalli de Gil y Matilde Chaumont 
de Lavielle. 
P a ñ u e l o s 
P a ñ u e l o s f i n í s i m o s , b o r d a d o s 
a m a n o , c o n d i b u j o s e i n i -
c i a l e s . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s , c o n " v i v o s " 
d e co lor . 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e l e g í t i m o 
( p r o p i o s p a r a r e g a l o ) . 
G r a n s u r t i d o d e P A Ñ U E L O S 
l i s o s , c o n i n i c i a l e s y c o n d i b u j o s 
de c o l o r e s . 
i 
4 & 
ñeras de Fontanills. los elogios debidos 
a su gracia y a su» encantos. 
Se procederá en la función de ma-
ñana, que e» de moda, a hacerse pú-
blico el escrutinio último del concurso 
de Ojos triunfadores... 
Gran expectación. 
(PASA A L A CUATRO.) 
Cuatro palabras a los Calvos 
Son muchAB !»« personas nne nos filcen: 
tAh? SI con la AFBOPELINA, U hl-
¡ifran netedes echar pelo u los ciUyoü 
En menoK de cuatro meses serian uste-
des ¿millonarios? Pero es Isiposible cuan-
do la raíz del cabello muere, no hay na-
da en el mundo que haga salir el cabello; 
nosotros les diremos a esos señores que 
están en nn error. 
E! bulbo capilar i>» muere, ni aún dcs-
pu«5s de mnerUi la persona, pues slpue el 
cnhello creciendo hasta que el cadáver se 
doerorapone. ¿El por qné de los calvo*7 
A eso Tamos. La calvicie demana unas 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabeza, y por 
ciertas enfermedades que forman en el 
cuero cabelludo una capa seborrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, oe 
ahí la calda del cabello, quedando la ralx 
prislnfeera debajo de esa secracldn scbAsea 
que hace que la calva aparezca llaa y bri-
llosa. 
Sabido es que los médicos practican 
los rrspados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran 
virtud de la AFROPÉLINA. porqxie desde 
las primeras fricciones eatlrpa la caspa, 
destruye la capa Bebórrea, y abre el poro 
para que el cabello salga fuerte y lozano. 
Si hay quien dude de las cnnliditdes 
de eete gran fenómeno capilar, fácil nos 
será moatrarle Infinidad da personas que 
usan la AFllOPKLINA y que en mny po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
pelo. 
Si cr-tá usted calvo. SI tiene usted mu-
cha caspa. 81 su cabello está decolorado 
y enfermo. No desmaye usted, use la 
AFROPEUNA, garantizándole que en muy 
poce tiempo tendrá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Depfislto general d» la AFBOPELINA. 
en la farmada "El Aguila de Oro,*' Mon-
ta y Angeles. Y en todas las demás far-
macias y establedmleníoa. 
c 6972 2t-19 
Eugenita Ovies de Viurrún, Carme-
la Pérez de Cuevas y Raquel Ariza 
de Cancio. 
Margarita Leyte Vidal de Herrera, 
Mercedes Lozano de Jardines. Con-
cepción Castro de Cuevas, Angélica 
Fernández de Cervera y Guillermina 
Barreras Viuda de Reyes Gavilán. 
Mercedes Ulloa de Berenguer. Car-
men Ibargüen de Lavín, María Gue-
rra de Hoyarbide. . . 
Y María Ojea. 
Entre las señoritas, donde figura-
ban las asiduas a Fausto, en gran nú-
mero, haremos preferente mención de 
María Teresa Fueyo. Conchita Gallar-
do, Hortensia Alacán, Ofelia Brito, 
María Beci. Margarita Torroella. Fer-
nanda Fueyo. Alicia Crusellas y Rita 
María Arango. 
Amalita Villalba, Cusa Justiniani, 
Gloria de las Cuevas, Carmela Sam-
per, Chita Huguet, Angelina Muñoz, 
Estela Altuzarra, Matilde Fabre. Glo-
ria Pérez Reyes. Consuelo Padrón, 
América Costa. Hortensia Toñarely, 
Eulalia Huguet, Consuelo Peláez. Ara-
celia García. Hortensia Ballenilla, Ma-
ría Teresa Alvarez. Guillermita de los 
Reyes Gavilán. Lolita Peláez, Elena 
Fabre. Carmelina López, Ela O'FarrilI, 
Angelita Castaños, María Antonia Ame-
nábar. Gloria Reyes Gavilán, Nena 
Huguet y Tera Peláez. 
Evangelina Rodríguez, Haydée So-
rondo, Olimpia Amenábar, María Chau-
mont, Armantina Fernández, Marga-
L A B E B E N L A S S E Ñ O R A S 
B u e n o s i n g r e d i e n t e s y g r a n e s m e r o , p o n e 
" L A flOR CUBANA", 6AÜAN0 Y SAN JOSE, 
e n l a c o n f e c c i ó n d e s u s s a b r o s o s y v a r i a d í s i m o s d u l c e s 
Ksii es la mejor celebración que «c pue-
de hacer de una cerveza. Que las seño-
ras la bfban, porque hc sabe que el sexo 
femenino es contrario a las bebidas. Pe-
ro las señoras beben Cerveza Cabeza de 
Porro, de su tipo obscuro porque saben 
que por sus excelentes fuallrlados, los nu-
tre fiobreuMinera, les da mayor secreción 
láctea que les hace criar sus hijos rolli-
zos y ftaludables. 
La cerveza Cabeza de Perre, del tipo 
obscuro, es la cerveza que beben las amas 
de cria, las madres que dan el pecho a 
sus hijos, se le da a los enfermos y a 
los convalesclentes. Siempre da fuerzas, 
ailmenta mucho y es nmy nutritiva. 
Kn todos los estnbleoímientos rrstau-
rants, cafís, fondas y tiendas de víveres, 
hay Dog's Head. o cabeza de Perro, la 
cerveza Inglesa por excelencia. Ulca, sa-
brosa y alimenticia. 
rita Saint Martín, Ofelia Walling, Ma-
rícuw Lavielle, Graziella García, Ma-
ría Castro, Hortensia Vázquez, Con-
chita Malavert, Nena Pierrat, Hermi-
nia Ballenilla, Angelita Larrinaga y 
Juanita Ojeda. 
Las do» encantadoras prima» Nena 
Ducassi e I»abelita Beruff. 
Rosita Cantero, Ursulina Saez Me-
dina y Obdulia Alvarez. 
Emelina Pierrat, Ada Pérez, Clara 
Luz Chaumont, María Lavín, Irene 
Blasco, Alicia Etchegoyen, Esperanci-
ta Govantes, Dulce María Tariche, Eu-
genita Fernández Taquechel, Manue-
lita Saez Medina y Hortensia Pérez. 
Las lindas Graziella Miranda, Loli-
ta Calve» y Josefina Blasco. 
Y Dulce María Urréchaga, a la que 
no faltarán aquí, como en la» Haba-
Don Laureano 
Falla Gutiérrez 
Procedente de los Estados Unidos, 
anoche, a bordo del vapor "Mascotte," 
regresó a esta capital nuestro distin-
guido amigo don Laureano Fal la Gu-
'tféirrez, acaudalado comerciante de 
Clenfuegos, que había Ido a New York 
a pasar una breve temporada. 
Damos la bienvenida a tan distingui-
do viajero, que goza de tan gran pres-
tigio en las altas esferas sociales. 
$ 3 — 
Cubre-corsé de nansouk, hecho 
a mano, con encaje y aplicaciones 
finas. 
MANIFESTACIOXES 1>EL MINISTRO 
CHINO 
Señor Angel Fernández. 
Inquisidor, 15, Ciudad. 
Apreclable señor: 
Aunque está usted «oostumbrado a 
los brillantes éxitos de su beneficioso 
Licor de Berro, no quiero callarle el 
obtenido recientemente en mi propia 
peisona. He tenido una fuerte afección 
grtppal y Con el Licor de Berro ho lo-
grado ponerme bien en tiempo relati-
vamente breve. ¡Hft gldo para mi una 
agradable sorpresa! Cuénteme, pues, 
entre los amigos de su excelente be-
bida y ordene como guste a su atto. 
y «. s., 
Liao N'Rantow, Minintro de China. 
Licor de Berro se vende en bodegas 
y cafés. Inmejorable para catarros, 
bronquloB y pulmones. 
Hay otra diversidad de 
modelos de distintos pre-
cios, todos franceses, he-
chos a mano, muy finos 
y muy bonitos. 
Cubre-corsé de nansouk fino 
hecho a mano, con festón y bor-
dado. 
MAISON DE BLANC 
OBISPO, 99, TEL. A-3238. 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
Esta noche se pondrá 
por quinta vez en la temnore!CeH 
ópera en cuatro actos, arfei ^ 
castellano por José Marín I ^ H 
"La Traviata." a Bartrilla. * * ^ 
P A T R E T . 




de esta noche di 
s 6830 lt-19 
C 7058 lt-19 
M u e b l e r í a " E l A n g e l d e C u b a ' * 
De Romay y Co. 
Muebles modernistas do todas clases. Juegos de cuarto, comedor, «a. 
k , etc. Juegos de mimbres y lámparas, columnas, mayólicas y todo lo más 
elegante y moderno en dicho ramo. P Por tener sucursal en el campo se 
cambian muebles a los marchantes pagándolos bien. 
MONTE, 46. TELEFONO A-1920. 
Cfl708 3t.-6 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA Y CARBALLAL 
HERMANOS 
Taller de Joyería, Muralla. 81. 
TBI/EFOXO A-5S38. 
rotapramos oro, platino y platn en 
toéis cantidades pagándolas más que 
nadie. 
A C T U A C I O N E S D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
ESTAFA.—César Lombard y Menocal. 
vecino de Malecón 49, bajos, denunció ayer 
en la Jefatura de la Policía Secreta que 
una mujer nombrada Lucila y quien le 
dijo que residía en Animas entre Manrique 
y San Nicolás, se ha apropiado ropas de 
su pertenencia que le dió a lavar, cuyas 
piezas estima en 549. 
OTRA ESTAFA.—José J . Pérez, residen-
te en Habana, 82, acusó a Ricardo Cer-
veclno de Jesús del Monte 321, altos, de que 
hace tres meses le entregó 700 sobres para 
que le colocara los sellos correspondien-
tes y ôs impusiera en las oficinas de 
Correos, operación que no realizó para 
lucrar con las estampillas, por cuyo he-
cho se considera perjudicado en la suma 
de $15. 
HL'RTO DE PRENDAS Y DINERO.— 
Miguel Soler y Azco, propietario y vecino 
de la carnicería situada en Lamparilla 69, 
participó ayer a la policía secreta que 
en un descuido le habían sustraído de 
encima de una repisa que tiene en su es-
tablecimiento un reloj de plata nielé con 
Incurstaciones de oro. de dos tapas; una 
cadena de oro de dieciocho kiiates, un 
portamonedas de plata conteniendo unos 
20 pesos en distintos monedas, sospechan-
do que el autor del hecho sea un Indivi-
duo que se dedica a recoger el sebo de 
un carro, pues fué el único que penetró 
detrás del mostrador. Se conBldera per-
judicado en la cantidad de $00. 
SIGUEN EAS ESTAFAS.—Ramona Acos-
ta Chiní. vecina de Luisa Quijano 62, 
denunció ante la Secreta que un individuo 
de la raaa blanca a quien no conoce le 
propuso y ella aceptó hacerle un retrato 
al creyón mediante la cantidad de cua-
tro pesos que Inmediatamoute hubo fie 
entregarle, sin que hasta ahora lo haya 
vuelto a ver, habiendo sido informada en 
la casa 26, entre 15 y 17. en el Vedado, 
que allí no eriste oficina fotosrráfica de 
ninguna índole, como le dijo el sujeto a 
quien acusa. 
"PAJARITO", DETENIDO.—Kl detective 
Víctor Romero arrestó ayer a Camilo Mon-
tlel Calonge (a) "Pajarito", vecino de Ger-
vasio 83. por reclamarlo el señor juez de 
Instrucción de la Sección Tercera en cau-
sa por robo. 
POR INFRACCION' MCNICrPAJU—José 
María Fernández, residente en San Joa-
quín 62, antiguo, fué detenido por el 
detective Donato Cubas por reclamarlo el 
Juez Correccional de la Segunda Sección 
en causa por Infracción municipal. 
DENUNCIA Y ARRESTO.—Angel Ro 
dríguez Prego, vecino de San Líiznro 309. 
acusó a Heliodoro Pérez, de Manrique 69. 
de haberle estafado un flus que le dló 
para planchar, estimándose por tanto per-
judicado en la cantidad de $24. E l de-
tnctlve Amndrir Prto Rtvas. arrestó al acu-
sado, quien Ingresó en el vivac por no 
haber prestado $100 de fianza 
',La Prlncet* ^, ^ 
* * * 
CAMPO AMOR, 
Los episodios 13 y 14 ^ 
cha roja" serán proyectados .a!1' 
tandas de las once, de las d ll3 
las tres, de las cuatro v ri» r0Ce' ̂  
y media. y 06 la« or 
E n las tandas especiales 
cinco y cuarto y de las nueve ? ^ 
día se reprlsará la cinta "El h ^ 
da", que tanto éxito alcanzó .fí1' 
de su estreno. 61 íls 
Para las tandas corrientes ha 
fecclonado la Empresa Un . 1Cotl 
programa en el que figuran la. 
gulentes cintas: M t" 
L a sublime mentira. E l aeent 
matrimonios. Vanidad, E l ^ V! 
clero, E i nudo dei amor. Los tri,, " 
drones y Su único pantalón * 
* * * 
MARTI. 
E n primera tanda. " E l potro 
vaje." M1• 
E n la segunda. "Las bribonas-
E n la tercera. "Los apaches de P 
r í s ." rí" 
* * * 
ALHAMBRA. 
E n primera tanda, "Después de í, 
doce." 
E n segunda, estreno de "El amor' 
E n tercera, "Comadrona facuik 
tiva." 
* * * 
MAXIM. 
Programa de la función de esta no. 
che: 
E n primera tanda, "Venganza h 
pedida" y cintas cómicas; en seguj 
da, "En el país de los molinos"' 
en tercera, ei tercer episodio de i) 
mujer pirata." 
* * * 
I A R A . 
E n primera y tercera tanda, 
rrible angustia"; y en segunda 
cuarta, "La huida de la muerte." 
NIZA. 
"Loca de amor", " E l fantasma 
Medea" y clntac cómicas se exhi' 
rán en las funciones diurna y m 
turna de hoy. constando, cada 
de tres tandas. 
X M M 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
" E l secreto de una madre" en prl 
mera y tercera tandas; en seguni 
"Vida vendida." * * * 
PRADO. 
E n primera tanda, "Más que 
hermano"; en la segunda, estreno ( 
"Glorioso perdón"; y en la tercer; 
la segunda jornada de "El proca 
Clemenceau." 
FORJÍOS. 
E n primera tanda, "Cómo se 
amar Salustlano"; y eu la segiind 
"Madame Talllen." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias 
ción de las mejores películaa. Estw 
nos diarios. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100, sobre 
y & s y v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e * 
KEPTUSTO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 4 
j j o í 
ta n -
ir JL 3 o i 
E n las Playas, «n los dJas de campo» en todas 
partes, el refresco pr rfcrido es la dolidos» 
" C O C A C O L A " 
Pídase así: Déme una COCA-COLA IegftIlna'^ 
i 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y m con engaños, podemos hacerles ver qité 
somos los mejores fabricantes der mundta Vengan a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capit^ que tienen colocados nuestros mosaicos hace aflos. 
f A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S. A 
G A L L E S A f ^ F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
P T E L E F O N O I - I G S 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l HABA1ÍA-T H E C O C A - C O L A C O , 
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G R A N T E A T R O " F A U S T O " , J U E V E S , 2 0 , D I A D E M 0 D i \ 
L a s 
E s c r u t i n i o d e l C e r t a m e n " O j o s T r i u n f a d o r e s " 
E S T R E N O E N O U B A d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n 7 a c t o s , d e l a a f a m a d a m a r c a A r m a n d o V a y , d e M i l á n , t i t u l a d a : 
T e m p e s t a d e s d e l A l m a o M a d r e L o c a ' 
D e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a e m i n e n t e a c t r i z i t a l i a n a C E C I L I A T R Y A N , a d m i r a b l e m e n t e s e c u n d a d a p o r l a n o m e n o s n o t a b l e H E N R I E T T A B O N A R D . — E s é s t a u n a o b r a 
d e l a c i n e m a t o g r a f í a y d e u n a s u n t o t a n n u e v o c o m o c o n m o v e d o r . 
B a s t a c o n d e c i r q u e e s t a n o t a b l e c r e a c i ó n i t a l i a n a , p e r t e n e c e a l R e p e r t o r i o G R A N D E S E S P E C T A C U L O S , d e C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A . 
A Í 9 0 L X X X V 
J 
A \ 0 DE LA MARINA Septiembre 19 de 1917. PAGINA CINCO. 
P A R A L A S D A M A S , D U E Ñ A S D E C A S A 
L o s o b s e q u i o s m á s p r o p i o s s o n s e r v i c i o s d e h e l a d o s o c o m p o t a s , c o n v o y e s v i n a g r e r a s , b a n d e j a s , b i z c o c h e r a s , l á m p a r a s , j a r d i n e r a s , m a c e t e r o s d e b r o n c e , 
m á r m o l e s , e s t á t u a s . O f r e c e m o s c o n s t a n t e m e n t e n o v e d a d e s d o n d e e s c o j e r . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
5 Í o t a s 5 e 3 o c i e 6 a 6 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
amor. 
Siempre una agradable nueva. 
ga i» última que llega a la cróni-
ca la de haber sido pedida la se-
fiorita María Herrera, nieta de loa 
Condes de Barreto, para el distinguido 
joven Matías Averhoff y Herrera 
Primos son los novios. 
Enhorabuena! 
* • • 
En la Catedral. 
Toca el turno mañana al segundo 
¿e ios quince jueves del Santísimo. 
Devoción que por iniciativa de la 
¿istinguida dama Serafina de Cárde-
nas de Diago siguen las principales 
señoras de la sociedad habanera. 
Se verán reunidas éstas mañana, al 
igual que el jueves anterior, en nues-
tra Santa Iglesia Catedral. 
Hermosos son estos cultos. 
Realzados siempre, de ¿semana en 
nemana, por la palabra de elocuentes 
oradores sagrados. 
En el Vedada 
A la casa de la calle B número 12, 
en la bella barriada, acaba de tras-
ladarse nuestro querido Administra-
dor. 
E l señor Nicolás Rlvero Alonso y 
•m joven e interesante esposa, Estelita 
Machado, nos dan el enrargo, que con 
placer cumplimos, de ofrecer la casa 
a sus amistades. 
En su nueva residencia deseamos al 
simpático matrimonio toda suerte de 
íellcidades. 
* • • 
De vuelta-
Está de nuevo entre nosotros, con 
bu distinguida esposa, Mr. Harían, 
Cónsul General del Perú en la Ha-
babna. 
Llegó en el Alfonso X H I ayer. 
También regresó ayer, en el Mas-
cotte, el opulento caballero don Lau-
reano Falla Gutiérrez. 
Viene de los Estados Unidos des-
pués de corta ausencia. 
¡Nuestra bienvenida! 
Despedida 
Embarcaron ayer, rumbo al Norte 
los jóvenes esposos Pablo Santos v 
Carlota Valencia. 
Va el señor Santos, de la firma San-
tos y._4ltigas, a ultimar los prepara-
tivos del circo que se inaugura en 
Payret el próximo Noviembre. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * * 
De Varadero. 
Después de una larga y agradable 
temporada en la Playa Azul ha regre-
sado a esta ciudad el conocido abo-
gado Miguel Carreras. 
Vuelve con bu joven y distinguida 
esposa, la señora Graziella Ledón de 
Carreras, y con los dos hijos de su 
encanto y su alegría. 
Retornan de su estancia en Varade-
ro bajo las más gratas impresiones, 
i * * « 
Josefina Femandina. 
Acerca de la bella señora de Ro-
mero llegan desde Nueva York noti-
cias que serán muy halagüeñas para 
sus muchas amistades de la sociedad 
habanera. 
Está bastante mejorada. 
Después de pasar varios días en un 
Sanatorio se siente la aristocrática 
dama con gran alivio en sus padeci-
mientos. 
Su regreso a esta capital, donde so-
lo cuenta afectos y simpatías ,6erá en 
el mes próximo. 
Viene a su casa del Prado. 
SUSTITUTO. 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes.. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VAN1TY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
e i O D e 0 1 0 6 0 
G A R C I A Y O I ^ T O . O A M R A r A E r L Y A G U I L A 
r e f i o a m i e n t o 
v 
y u n a n 
D e S a n i d a d 
Como decíamos en nuestra edición 
anterior, que ayer empezarían los la-
boratorloh ambulantes a efectuar sus 
análisis a las industrias y carros que 
se dedican ai expendio de leche 
El Secretario de Sanidad está es-
tudiando un proyecto de reglamen-
tación para ponerlo en vigor a fin de 
(jue quede establecido este servicio y 
que rija diariamente en la forma que 
se desea para que ese producto ali-
menticio se expenda sin adultera-
ción de ninguna clase. E n ese pro-
yecto ,además de estos laboratorios 
ambulantes, se establecerán otros fi-
jos con personal idóneo en la mate-
ria y se instalarán en edificios ade-
cuados, los cuales tendrán necesaria-
mente que estar en las entradas de 
la ciudad-
También se llevará una estadísti-
ca de todas las fincas, número de va-
cas, etc., para inspeccionarlas y re-
conocer el ganado, alimentación y 
demás pormenores relacionados con 
este asunto. 
Igualmente tiene en estudio otro 
proyecto relacionado con una depen-
dencia importantísima de la Secreta-
ti 
f l Ih 
Ropa interior de Crepé 
Georgette, Cubre-cor-
sés , Combinación Ca-
misas día, Camisas no-
che y Kimonas : : : : 
C O L O R E S 
B L A N C O Y F L E S H 
V é a l a s e n n u e s t r o I n s u p e r a b l e 
Departamento de Confecciones 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 37. 
R E C I B E D I R E C T A M E N T E E L M E J O R C A F E 
P I D A S E L O P O R E L 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Y T O M A R A C A F E S A B R O S O . 
N o t a s p e r s o n a l e s ! A L O S R I C O S 
Ha salido para New York nuestro ¡ 
querido amigo el notable pintor es-
pañol señor Simón Martínez Checa I 
que va acompañando a su hijo Artu- j 
ro, también hábil pintor. 
Lleve feliz viaje el excelente ar-1 
tlsta y que su estancia en la gran 
ciudad le sea grata. 
j ría para mejorar su marcha, siguién-
i dose por un procedimiento antiguo 
j y que en la práctica da mejores re-
j sultados. 
Es digna de elogio la actitud que 
¡ viene desplegando el doctor Méndez 
! Capote en todos los asuntos relaclo-
i nados con su alto cargo, pues él—se-
¡ gún propia confesión y hasta ahora 
' se ve—está dispuesto a hacer sanidad 
N o r i a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o 
m 
útil y provechosa a todos los que 
conviven en este país. 
Desde ayer, por el negociado de 
Desinfección de la Secretaría de Sa-
| nidad, se han venido repartiendo en 
todas las escuelas públicas los apa-
ratos matamoscas para repartirlos 
entre los niños, ascendentes al núme-
ro fle 18,000, según el censo llevado 
por ei Negociado de Inspección es-
colar, cuyo jefe ha designado los mé-
dicos subalternos para que vayan a 
los planteles y den las conferencias 
sanitarias haciendo ver la necesidad 
y lo conveniente que es la destruc-
ción de ese Insecto por ser transmi-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C l u b L u a r q u é s 
Junta General. 
E l jueves 20 del corriente, se cele-
rá Junta General de asociados en 
los salones dél Centro Asturiano, a 
las ocho de la noche. 
E n esa Junta se discutirán asuntos 
de importancia tendentes a la buena 
marcha de la Sociedad. 
Angelita Rodríguez, una infeliz 
anciana que con el trabajo que le per-
mitían sus escasas fuerzas atendía a l 
sostenimiento de dos hijas que grave-
mente enfermas yacían en el lecho, 
ha caldo vencida por los años, más 
que por la dolencia que la obliga a 
no poder salir de la pobrísima casu-
cha en que las tres aguardan, resig-
nadas, la muerte. 
Ese estado de dolor y de miseria 
no ha de ser contemplado con indi-
ferencia por los que, cristianos en 
sus sentimientos, pueden remediarlo; 
y a ellos nos dirigimos, seguros do 
qne acudirán. 
Angelita y sus dos hijas viven en 
Chacón número 1%. 
¡Dios con su bondad infinita pa-
gará ei beneficio qu« se haga a esas 
tres desvalidas! 
Un católico nos ha entregado para 
ellas tres pesos y Una niña piadosa, 
dos. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O . 65 
ESTABLO DE LUZ 
Las, SS. Telefono A-ISRS. AbnMén. 
A.4692.—CORSINO FERNANDEZ 
Carruajes de Injo. 
AVTTGüO DE INOEAN 
Servido especial para entie-
rros, bodas y bautizos. . 
Vis-a-VIs de duelo y mllares 
coa parejas 





P i ñ e i r o y C a b a l 
M a r m o l i s t a s ^ 
Tenemos panteones de 1 y 2 bftveda» din-
puestos par* enterrar 
•AN JOSK. & TELEF. A 0S38. HABANA 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
L a p u r g a q u e g u i e E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:/El Crisol", Heptono y Manrique. J 
K . P . E>. 
L a S e ñ o r i t a 
Juana María rie Haro 
y Sirven 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos . y 'a Bendición 
Papal. 
Y dlsimesto su entierro, pa-
ra mañana, día 20, a Hs ocho 
de la misma; los que suscriben, 
madre, hermanos, tía, primos 
y demás familiares, ruegan a 
las personas de su amistad, en-
comienden su alma a Dios y 
se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: Calzada do .lesú.s 
del Monte, 418, (bajos), para, 
dtsde nlli, acompañar feu cadá-
ver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Juana Sirvén, viuda de HarO{ 
M. Margarita y Manuel de Ha-
ro y Klrvén, (ausentes); Isabel 
Slrvén; doctores Antonio y Al-
berto 8. de Bustamante; docto-
rés Faustino y Ricardo Sirvén; 
Lino Baldor; doctor Lorenzo 
Mnrtln; Angel Rodrlgmer; José 
M. y Mario Pulido; doctor An-
tonio Arturo S. de Bustaman-
te; Gustavo S. de Bustamante; 
Alberto ÍS. de Bustamante y 
Camerón; Antolin Durán; doc-
tor Santiago Rejcueyra; Fran-
cisco Reirueyra; R. p, Mor̂ n • 
R. P. Beloqnl; R. p. Pedro 
Bernaola; Joaquin Tovar. 
sor de muchas enfermedades. 
Un empleado del negociado de De-
sinfección se encuentra repartiendo 
los matamoscas a los establecimien-
tos de víveres al por menor, frute-
rías, carnicerías, etc., para que sus 
dueños y dependientes contribuyan a 
la extinción de las moscas. 
E l Secretarlo de Sanidad pasó una 
comunicación al de Obras Públicas 
dándole cuenta de que por varios 
inspectores de la Secretaría se ha-
bían reportado varios charcos ester-
colizos y depósitos de basuras, en 
varios lugares céntricos del Vedado, 
interesando la más rápida desapari-
ción. 
En la Secretaría de Sanidad se ha 
repartido a los repórters una nota 
relacionada con el Incidente ocurrido 
en la dulcería "La Habanera" con 
uno de los jefes de inspección domi-
ciliaria, ei doctor Baldomero Fichar-
do. Esta nota obedece a una Investi-
gación efectuada en la que resulta 
que el señor Pichardo ha cumplido 
con su deber haciéndole ver al dueño 
del establecimiento las infracciones 
que estaba cometiendo. * * * 
E l señor Secretario de Sanidad 
aún no ha sancionado el reglamento 
por el cual han de regirse en lo suco 
sivo las comadronas, debido a que lo 
tiene en estudio el vocal de la Junta 
Nacional de Sanidad, doctor Carlos 
Elcid. 
Tan pronto lo sancione el señor 
Secretario, ]o publicaremos íntegro 
por creerlo dê  sumo interés. 
D e G o b e r n a c i ó n 
MLERTO POR UN DISPARO 
E n el barrio de Taguayabón, tér-
mino municipal de Vueltas, fué muer-
to de un tiro Fermín García. E l ma-
tador, Juan González, se dló a la fu-
ga-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E n 1? d e O c t u b r e i n a u g u r a m o s l a 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o ; 
y c o n e s t e m o t i -
v o , d u r a n t e l o s 
D i e z ú l t i m o s D í a s d e S e p t i e m b r e 
V E N D E M O S 
L A R O P A D E V E R A N O 
A L C O S T O 
CREASCfl 
7 ' 3 0 
Palm-Beach 
9 ' 6 0 
D r i l 100 S, 
' 9 0 1 2 
V I S I T E N N U E S T R A E X P O S I C I O N D E T E -
L A S D E I N V I E R N O . 
Q U E P R E S E N T A R E M O S el P R O X I M O M E S 
A L E G R E E L N I Ñ O 
Cuando los niños lloran por males de 
sti bnrrlgrulta, no se les rê rtue ni los mor-
tlflrjuen ron pnrpfts malas, denles Bom-
bfiR Pursauto dol doctor Martf, la purgra 
Ideal para los niños, pornue la toman 
cou deleite. Se vende en todas las boticas 
y en sn deposito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. Lo toman con mucho gusto 
porque es muy sabroso. C7057 lt.-19 
23060 
Estabios MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje» de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T 1 
Maffní/k-o servicio para entierros 
Zanjn, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. Almacén: A.4686,—Habaaai 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran variedad de V A J I L L A S FRANCE-
S A S e INGLESAS, con FAJA V E R D E , FAJA AZUL, IN-
ORUSTAOION O R O FINO. F I L E T E ORO y D E C O R A D O S 
MODERNOS. 
L A A M E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , G a l i a n o 1 1 3 
C 706O 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
TnGENIEROS Y ARQUITEaOS 
ONETTl Y DIAZ HAZ IRIZAU 
de todas clnscs: j 
sroB. tABíClojlPS I 






T e l . A-3S38. Trocadero, n ú m . 58. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abosados. Mercaderes. 22, altos. T e -
U'fqno A-4-119. 
13 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATE BRU 
'.bocado AFnlnr , 43, entre Empedra-
do y Te.iadiMo. Telefono A-24S4. 
11 o 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E s t a d i o : Empedrado , I S ; d» 12 a 0. 
T e l é f o n o A-T^SO. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargnira. 7T, Habana. 
120 Broadway , New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notnrlo 
Charles Angulo 
Attcrney and Connselor at I í O W 
ai a ! 1 
Joaquín F. de Velasco 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Tejadi l lo , 11. Te l . A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, nflmero .13, altos. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 11. H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godolate.* 
T e l é f o n o A-285B. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTl Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasneiones, pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
« s í como 
Direcciones facultativas. 
T e l . A-3338. Trocadero. n ü m . 55. 
2203Í1 T • 
Occtoret en Mcdiciju f Cirugíi» 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
re« ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, h í g a d o , 
n ñ ó n , etc). Tratamiento de la A l c e n 
del estomago por el proceder de 
E l n h o m . C o n s / f a de 1 a 3 (eicepto 
los domingos. Empedrado, 52. Te l é -
fono A-2560. 
21875 e o 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especial ista en enfermedades del 
pecho. Instituto de R a d i o l o g í a y 
Electric idad Médica. Ex- lnterno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Keina, 127; de l a 4 p. m. Te l é -
fonos 1-2342 y A ^SM. 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de los nlfios. Consulta 
de 1 a 3. T e l é f o n o A-'.)010 y A-4S:50. 
Industr ia , 4. 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consul tas : de 
1 a 3. Consulado, nflmero 89. Te-
lé fono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especial is ta ta enformedndes se-
creta». Habana. 40. esquina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. Especial 
{ p a r a Ion r-obrea: de 3 y inedia a 4 
Dr. J. DUGO 
fcfrrwwdade» M e n t a s 7 te m 
~ — IB, 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
» « *. Te -
MaleeOn, 11, a l tos: 
Iftfono A.44-65. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de 1» Q a l n t » da 
D e p e n d i e n t o ü . 
C I R U G I A E N G B ^ I B R A L 
Inyecciones de N e o - S u l m r s i i » . Con-
sultas de 2 a 4, Veptuuo, 38. Te -
l é f o n o A-5337. Domici l io: B a 2 o » , 
entre 21 y 23, V e d a d a T o l é f > 
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
M E D I C I N A Y C l t t U G I A 
8e dedica con preferencia a P » r -
tos, Enfermedades de S e ñ o r a s , M -
flo» v de la sangre. Consul tas : de 
1 n 3. J e s ú s María, 114, altos. Te -
l é f o n o A-6488. 
10051 31 a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
( ¡ rn jano de la Quinta de Salud 
"LA B A U E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2671. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirug ía , Partos y Afecciones *e 
Beñoras . Trafamlonto especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. T e l é f o n o A-8900. 
1SS04 31 a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del Hospita l de E m e r -
gencias y del Hospital N ü m . Uno. 
Espec ia l i s ta en v í a s urinarias y 
enfermedades v e n é r e a s . Cistosco 
pía, caterlsmo de loe uréteras y exa 
men del riñftn ^or los Rayos X . 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. t de 
8 a 6 p. m., en la caito de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
10059 31 a 
Dr. R0BEUN 
P I S U S A N G R E Y E . N T E K l f X -
D A D E S S E C R E T A S 
CurnclOn rápida por i l a t e m i Mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 • 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de Josfls María , 91. 
T E L E F O N O A-1JW. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Hayos X . Piel . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecnones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-R807. San Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana . 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Tras ladado A Carlos I I I , 200. 
Bapeclal ista en e s t ó m a g o , Inceatt-
nos e impotencia. Consultas; 1 po-
so; d » 9 a 4. Consultas poi* correo. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D É T A R I S . 
E s t ó m a g o e intestinos por medio 
del a n í l l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. T e l é -
fono A-5141. 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s ta en laa enfermeda.de: dol 
estAmasro. 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L . L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
Ke ina , 90. T e l é f o n o A-OOSO. 
G U V T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
i í I B H C O L E S Y V I E R N E S . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de -la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas: L u n e s Miérco-
les y Viernes, de 12V, a 2%. Ber-
bazá , 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano le la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospita l nflmero 1. Especial is ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Cohsvl tns: de 
2 a 4. Grat i s pora los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p í u í l c a de la 
Universidad de la Habana. 
Med.^ina general y eaiiecialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consu l tas : de 3 a 5. exf-epto los do-
mingos. San Miguel, 150. altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
Pr Francisco J, de Velase» 
B u í e n n e d a d e e del CorazOu, P n l -
nxmes, Nerviooas, Pie l y enferme-
dades secretas. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, nH-
m w o 84. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
DR. J. B, RUIZ 
De lo* basp l te ta» de Filadelfto, 
New T o r b y Merced o» 
Espoc ia l i s ta en eciferme Jadea se-
cretas. E x á m e n e s u r c t r o s c ó p l c o s y 
c l s t o c ó p l c o s . E x a m e n del rlñór, por 
los Rayos X . Inyecciones del 600 
y 914. 
ftaj» Rafael . 80, altos. De I V A O S. 
T e l é f o n o A-9fl01 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto o p o t e r á p i c o de la H a b a -
ca, con departamentos de "Ouote-
rapla ," Hidroterapia, R a d i o - E l e c -
troterapia, Kines i terapla , Iiiv-.nM 
gneiones Cl ín i cas , Bacter lo ió i f l ca» 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obo-
sldad. Artrit ismo, Reumatismo, G o -
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliai lnaclrtn positiva de la grasa r 
Acide Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
U N I C O S E N C U B A 
Gallan*», 50. C o n s n K M de 2 » S p. m. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N l í f O S 
Consu l tas : de 12 a 3. Chacón . 31, 
casi esquina a Aguacate. T e l é f o -
no A-2414. 
DR. GARCIA PJOS 
De las Facul tades de Barcelona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, g a r g a n u , na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial í/e la sordera y aniabldos 
de o ídoa por la electrolonl lac i to 
t r a n s t l m p á n i c a . G r a d u a c i ó n de la 
Tista. Couau l t i s partlcul&rea do ft 
a 6. P a r a pobres de 6 a 7, do« 
pesos a l mea por la InecrlpclA*. 
N e » t n n o . 81. T e l é f o n o A-S482. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
O A R O A N T A , NAR'Z T O I P O * . 
C O N S C L t a b ^ a r a ¿Se POBB»í: 11 AL M B S . DB H A Z PABTI-CULARES: DB > A 8 
•Mt N lee MU, n . T e l é f o n e A W H . 
18891 31 a 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
l lstablecimieiito dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1014. Casa p a r t i c u l a r : San Lá-
zaro. 221. T e l é f o n o A-4503. 
Dres. L MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel, _ « c r l z y 
cretas. Consultas de 12 a 3, Con-
sulado, 75. T e l é f o n o A-6178. H a -
bana. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L t S T A 
Jefe de la Cl ín ica dol doctor J . 
l a n í o s F e r n á n d e z . 
O c n l l a U del "Centro Gal l ego" 
De 10 • S, Prado. 108. 
18S75 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcure. 
Neptuno, 3. T e l é f o n o A-aa02. 
C 4S31 I n / l o . J l 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
v Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. L í nea , entre F y G. Vedado. T e -
l é f o n o F-4220. 
Dr. JOSE ALEMAJí 
Garganta nariz y oldoa. Bape-
clal l8¿a del "Centro Aaturiaao." 
De 2 a 4 en Virtudes , 39. T e l é -
fono A-525)0. Domic i l io : Concordia , 
nflmero 88. T e l é f o n o A-4230l 
issoo 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consu l tas : de 3 a 5. 
P O B R E S : « K A T I S . 
B E K N A Z A . 32, B A J O S . 
31 a 
Dr. Roque Sánchez Qmrót 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nariz y o í d o s . Consol -
tas de 12 a 2 en Neptuno, M , 
(pugaa). Merced, n ú m e r o 47. T e -
Itfouo A-324a. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 120. T e l é f o n o A-190S 
DR. B. 0YARZÜW 
B N J T B R M E D A D E S 3 E C B B T A 0 
Aplveac ión ictraTenoaa del 914. 
C o n s u R a s da £ 8 4 Son Rafael , 
8S. alto*. 
C « 9 
18898 31 a 
C U R A R A D I C A L Y R E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consu l tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesfls del Monte. 
T e l é f o n o 1-2000. 
t h . J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y «a-
pecialm.-mte enfermedades de laa 
v ías digestivas y trastornos de la 
n u t i i c i ó n . Consul tas : de 1 y media 
a 3. Honorarios por consul ta: $5. 
Terf#»no A-7619. San Lúraro . 22$', 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-262.S 30d, 1C a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
r i l U "JA N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. T e l é f o -
no A-67W2. Consulado. 10. 
20700 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
19, Santa Clara , 1». 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
18800 31 a 
Dr. Francisco de P. Nnñez 
( ? A O R » ? 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
H a trasladado su Gabinete 
tai a O'UeUly, 08, altos. Oaaool-
t a a d e 8 a l 2 y d e 2 a l 
al a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
Otdos, N a r i s y Garganta . Con-
sutas diarias . Pnrtlcularee. De 2 
a i p. m. en Cuba, 140. esquina 
a Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a 
pobres. De 0 a 12 m. en Znlu»>ta, 
88, bajos. $1.00 al mes. T e l é f o n o 
A-17a2. Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
Dr. Juan Santos Fernández 
o c v u n A 
Consultas y operacloaeo te 9 a U 
f do 1 a & Piado . IMk 
— 
F. TELLEZ 
a U T R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afee 
cionea comunes de los pies. Gabl 
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O Á-8690 
18889 SI a 
CALUSTA REY 
Neptuno, S. T e l . A - S S l l 
B u el gabinete o a domicilio, $1.00. 
H a y serrlelo do manienre. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n Cnbana" y " L a Bondad." 
Recibo órdenes . E s c o b a r nflmero 
28. 
16511 18 a» 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni ferMlices 
tu t ierra sin conocer sus a n á l i s i s . 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A 
A G R I C O L A E I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
19863 I T 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 monería oficial, i 
Laboratorio A n a l í t i c o de) . íoc tor I 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60 ba- I 
Jos. T e l é f o n o A-.^022. Se pract ican I 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masaj is ta con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos anos ma-
saje a las s e ñ o r a s de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
a l Hotel Vanderbi l t : Consulado, <7. 
entrada por Trocadero. T e l é f o -
no A-02O4, 
10794 13 s 
« 
: P E , 
L E T E A i 
J 
N. Gelats y Cempañia 
108, Agrular, 108, esqnlna a A m a r r a -
ra . Hacen papos por el cable, f a -
cil itan cartae de c r é d i t o T 
giran letras a corta T 
largo, vista. 
l - y j l A f ' E N pagos por cabio, íciran 
11 11 letras a c o r U y larga vista 
[LIJl sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y E u r o p a . a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de c r é d i t o so-
bre New York, Fi ladelf la . New Or-
leans, San Francisco , Londres . P a -
rís , Hamhurgo. Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba , n ú m e r o 7 6 y 78 
l O B R E Nueva York , Nueva 
« • l e a n s , VeracniJ!, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres . Par í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamhurgo, Boma, N á p p l e s , Ml-
llln, Génova, Marsella, Havre , Le l la , 
Nantea, Saint Q u i n t í n . Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia . T u r í n , Me-
aina. etc.. as í como sobre todas laa 
capitales y prorinctao de 
E S P A Í f A E I S L A S C A N A R I A S 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 18 
E n t r a d a s de g a n a d o : 
X o h u b o . 
S a l i d a s de g a n a d o : 
N o h u b o . 
MATADERO"DíDUSTLAI 
P e s e s s i i c r ' i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 182 
I d e m de c e r d a * gs 
I d e m l a n a r 27 
295 
S e d e t a l l ó l a c a r n e u l o » s l e u i e n i e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r ^ s . t o r e t e s , n o v i l l o s y T a -
c a s , a 30, 34 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 54. 58 y 62 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 50 a 55 c e n t a v o s l i b r a . 
MATADERO D E L U I AIS 0 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 67 
I d e m de c e r d a 30 
Í d e m l a n a r y 
97 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r i e t o s en m o n e d a n t i c l a l r 
V a c u n o , a 30, 32, 33 y 34 c e n t a v o s 
C e r d a , de 52 a 60 c e n t a v o s . 
MATADERO DE R E G L A . 
R o ? ^ « s a f í r i f i e n d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a o 
I d e m l a n a r * o 
d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s igulentet . 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 30 a 3 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 58 a 62 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E . 
8 e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e a l 
d í a d e hoy a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 8 .3 ¡4 a 9 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 14, 15, 16 y 17 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 10.1|2 a 11 c e n t a v o s . 
V e n t a de P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e i a ¿ a d a 18 
a 18 p e s o s 
S a n g r o , d i s e c a d a 
L a a v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s » p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a de 50 a 60 p e s o s . T a n k a -
Jo, d e 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s do c o l a de r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a a 28 p e s o s 
T o n t a do c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m c - r c a d o ei q u i n t a l 
e n t r e $1-10 v $1.30. 
V e n t a d e h n e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n <;n e l m e r -
c a d o , lo c o r r i e n t e de $18 a $20 l a to-
n e l a d a . 
V e n t a de a s t a s 
S e p a g a p o r l a t o n e l a d a e n t r e 50 
y 60 pesos . 
l i P L A Z A 
S e v e n d i ó e l r e s t o d e l g a n a d o r e t i -
r a d o a 8.3 4 c e n t a v o s y l o l l e g a d o a 
ú l t i m a s o r a se c o t i z ó a 9 c e n t a v o s , 
p r o c e d i e n d o e s t e O l t i m o de S a n c t i -
S p í r i t u s . 
E l m e r c a d o t i e n e g a n a d o p a r a e l 
c o n s u m o de h o y m a ñ a n a ; p e r o l o s 
p r e c i o s h a n de s o s t e n e r s e f i r m e . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
S e p t i e m b r e 17. 
E N T R A D A S 
D e C a i b a r l é n v a p o r L a F e , c a p i t á n 
G r a n d a , c o n e f e c t o s . 
G. LAWTON CH10S Y CO. 
L I 1 V I I T E D 
C O N T I N f A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q I T E R R O 
B A N Q I E R O S . — C R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1S44. 
A C E pagos por cable y g i ra 
letras sobre las principales 
ciudades de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-1356. Cable : Chi lda . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 35, H a b a n a 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de Talo-
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dirideudoB e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cnponea, etc., por 
cuenta njena. Giros sobre las pr inc i -
pales piaras y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cable y C a r t a s de 
C r é d i t o . 
D e C u b a v a p o r H a b a n a , c a p i t á n 
S u á r e z , c o n e fec tos . 
D o M a t a n z a s g o l e t a D o s H e r m a n a s , 
p a t r ó n D e o , e n l a s t r e . 
D o C á r d e n a s g o l e t a J u l i a , p a t r t ó r . 
A l e m a ñ y , c o n 50 p i p a s de a g u a r d i e n t e 
D a C á r d e n a s g o l e t a M a r í a d e l C a r -
m e n , p a t r ó n V a l e v , c o n 60 p i p a s d e 
a g u a r d i e n t e . 
D e A r r o y o s g o l e t a M e r c e d i t a , p a -
r r ó n T o r r e s , c o n 800 s a c o s de c a r b ó n 
D e C a b a ñ a s g o l e t a J . P i l a r , p a t r ó n 
P e n a , e n l a s t r e . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a J u i l a , p a t r ó n 
A l e m a ñ y . 
P a r a M a t a n z a s g o l e t a M a r í a , p a t r ó n 
E c h a v a r r í a . 
P a r a P a n e s g o l e t a S a n F r a n c i s c o , 
p a t r ó n G i l . 
P a r a D i m a s g o l e t a E n r i q u e t a , p a -
t r ó n L l o r e t . 
SOCIEDAD ANONIMA DE CON-
TRATACION EN BARCELONA 
S e h a c o n s t i t u i d o e n B a r c e l o n a u n a 
e n t i d a d a n ó n i m a b a j o l a d e n o m i n a -
c i ó n " S o c i e d a d A n ó n i m a de C o n t r a -
t a c i ó n P " , l a c u a l e s t á r e g u l a d a p o r 
e s c r i t u r a q u e a u t o r i z ó e l n o t a r i o de 
e s t e i l u s t r e C o l e g i o y r e s i d e n c i a , d o c -
t o r J o a q u í n D a l m a u y F i t e r , e n 28 de 
M a r / o d e l c o r r i e n t e a ñ o , s i e n d o s u f i -
n a l i d a d l a c o n t r a t a c i ó n e n s u a s p e c t o 
m á s g e n e r a l y a m p l i o , d e d i c á n d o s e 
p o r t a n t o a l a g e s t i ó n de t o d a c l a s e 
de n e g o c i o s , i n t e r m e d i a c i ó n e n l o a 
m i s m o s , c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a c i o -
n e s , i n f o r m a c i o n e s y o p d r a n d © c o n t o -
do c u a n t o c o n e l l o p t i eda r e l a c i o n a r -
se. T i e n e s u s o f i c i n a s e n l a c a l l e d e l 
B r u e l o 34 y e s d i r e c t o r g e r e n t e e l s e -
ñ o r E . M a s s ó y S a n s , a q u i e n a g r a d e -
c e m o s s u a t e n t a p a r t i c i p a c i ó n . 
Los Juzgados de Victoria 
de las Tuoas \ Santa Cruz 
del Sur 
T E R N A S 
L a S a l a de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o h a a c o r d a d o e l e v a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l a s t e r n a s 
s i g u i e n t e s ; 
P a r a J u e z de P r i m e r a i n s t a n c i a . 
I n s t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l de S a n t a 
C r u z d e l S u r ; G u i l l e r m o M a r t í n e z A n -
g u e r a , B e n i t o C o s t a p a r r a y F e r m í n 
A c o s t a S o c a r r a s . 
P a r a c u b r i r e l c a r g o de J u e z de P r i 
m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c c i ó n y C o r r e c -
c i o n a l de V i c t o r i a de l a s T u n a s : G u i -
l l e r m o M a r t í n e z A n g u e r a , N o r b e r t o 
M e j í a s R i v e r o , y M a n u e l F r a n q u i 
L e ó n . _ 
D e l a R e n t a , 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 25 de l a L e y de 7 de J u -
l i o de 1909, h a n s i d o d e s i g n a d o s p a -
r a f r o m a r l a J u n t a que h a d e p r e s i -
d i r l a c e l e b r a c i ó n de! s o r t e o 286, q u e 
t e n d r á e f e c t o e l J u e v e s , 20 d e l a c t u a l , 
l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e , 
G e n e r a l A r m a n d o S á u c h e z A g r a m o n -
te . D i r e c t o r G e n e r a l . V o c a l e s : P o r l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , d o c t o r O s c a r 
D í a z A l b e r t i n i ; p o r l a F i s c a l í a d e l a 
A u d i e n c i a , M a n u e l C a s t e l l a n o s M e -
n a ; p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o , R a -
f a e l L e r e t ; p o r e l A y u n t a m i e n t o , u n 
C o n c e j a l d e l m i s m o ; p o r l a S o c i e d i d 
E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , J o a -
q u í n O b r e g ó n ; p o r e l G r e m i o C a r g a d o -
r e s d e l M e r c a d o de T a c ó n . J u l i o I b á -
ñ e z , y c o m o N o t a r l o e l d o c t o r J a c i n t o 
P e d r o s o y H e r n á n d e z 
NUEVO OFICIAL 
DE LOS JUZGADOS 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de of ic ia l 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
T e r c e r a ei s e ñ o r J u a n G ó m e z y F e r n a n -
dez, quien ha sido nombrado para c u b r i r 
la pinza que d e j ó vacante el s e ñ o r J u a n 
J o s é Prieto, nombrado recientemente Se-
cretario del Juzgado Munic ipa l Segundo 
d d Oeste 
Fe l ic i tamos al s e ñ o r G ó m e z por su nom-
b n u ^ e n t o ^ 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
S e h a n r e c i b i d o e n L a M o d e r n a 
P o e s í a l a s r e v i s t a s i l u s t r a d a s B l a n c o 
y N e g r o , N u e v o M u n d o , M u n d o G r á -
f ico , L o s C o n t e m p o r á n e o s , H o j a s S e -
l e c t a s y L a E s f e r a , c o n e x c e l e n t e 
m a t e r i a l d e t e x t o y a r t í s t i c o s y o r i -
g i n a l e s g r a b a d o s . 
L a s c o l e c c i o n e s de E l H e r a l d o , E l 
L i b e r a l y E l I m p a r c i a l c o n l a s ú l t i -
m a s n o t i c i a s de l o s s u c e s o s de e 
p a ñ a . 
L a M o d e r n a P o e s í a , O b i s p o 129 al 
30, 
OBSERVATORIO NACIONAL 
S e p t i e m b r e 18 de 1917 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a. m h 
75 m e r i d i a n o de G r e e n w i c h . ' 1 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s - P in 
7 5 9 . 5 ; H a b a n a , 759.24; R o q u e , Teo/' 
I s a b e l a , 7 6 0 . 0 ; C i e n f u e g o s ' 7Rn r 
C a m a g ü e y , 7 6 0 . 0 ; S a n t i a g o , 759 5 &: 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 27, m á x i m a 
m í n i m a 25. 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 25 má-H,-
81; m í n i m a 24. m á x l m a 
R o q u e .de l m o m e n t o 26, m á x i m a V< 
m í n i m a 20. 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 26 máxim 
33 , m í n i m a 22 . ' " m-
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 28. 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 28, máxi 
m a 33 , m í n i m a 24. 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 28, máxlnn 
3 1 . m í n i m a 24. na 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s ñor 
f . e g u n d o s : P i n a r , N E . 4 . 0 ; Habana 
S W . 5 . 4 ; R o q u e , S E . 4 . 0 ; I s a b e l a SF 
f l o j o ; C i e n f u e g o s , S E . f l o j o ; Camk-
g i i e y , N E . 4 . 0 ; S a n t i a g o , c a l m a . 
L l u v i a s : P i n a r , 1 8 . 0 ; H a b a n a , 71. 
R o q u e , 4 1 . 0 ; I s a b e l a , 1 2 . 0 . ' • 1 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , Isabela 
C i e n f u e g o s y C a m a g ü e y , e n parte cu-
b i e r t o ; H a b a n a y R o q u e , cubierto-
S a n t i a g o , d e s p e j a d o . 
A y e r l l o v i ó e n tod a l a p r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o y e n l a de l a Habana 
e x c e p t o on B a i n o a , S a n N i c o l á s , Ma-
r l a n a o , Q u i v í c á n . P a l o s , N u e v a Paz v 
V e g a s ; e n t o d a l a p r o v i n c i a de Ma. 
t a n z a s , e x c e p t o e n S a b a n i l l a , Unión 
B o l o n d r ó n , C o l i s e o y M a r t í ; en toda 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , excepto 
e n A I M a y a j i g u a , C a b a i g u á n , Guayos 
S a n t a L u c í a . M a n i c a r a g u a , Zulueta! 
P l a c e t a s , R e m e d i o s . C a i b a r i é n , Mene-
u e s , Y a g u a j a y y B á e z ; en Algodones, 
M a j a g u a . S a n t a C r u z de l S u r , Nuevi-
t a s , P e l a y o , O m a j a , H o l g u í n , Auras. 
V e g u i t a , Y a r a , G u i s a y J i g u a n í . 
" E l F í g a r o . " 
I n t e r e s a n t í s i m o , c o m o s i e m p r e , re-
p l e t o de s e l e c t a s n o t a s de a r t e y lite-
r a t u r a , h a a p a r e c i d o e l ú l t i m o núme-
r o d e e s t e s e m a n a r i o q u e a t r a v é s del 
t i e m p o r e n u e v a s i e m p r e SU3 bien ga-
n a d o s p r e s t i g i o s . 
B r i l l a n t e n o t a a r t í s t i c a es , en la be-
D a p o r t a d a , l a f o t o g r a f í a de l a hermo-
s í s i m a f i g u r a " E l V a l o r " que adorna-
r á e l m o n u m e n t o a l G e n e r a l Alejan-
d r o R o d r í g u e z , o b r a d e l e s c u l t o r Ni-
c o l i n i , q u e e n f e c h a n o l e j a n a se al-
z a r á e n n u e s t r a c a p i t a l . Un bajo-re-
l i e v e d e l m i s m o m o n u m e n t o " L a Victo-
r i a " , a p a r e c e e n o t r a p á g i n a del in-
t e r e s a n t e s e m a n a r i o , y u n a y otra de-
m u e s t r a n a m p l i a m e n t e l o que será, 
u n a v e z t e r m i n a d a , e s a g r a n d i o s a obra 
a r t í s t i c a . 
L a f i r m a de E n r i q u e J o s é Varona, 
s i e m p r e b u s c a d a c o n a f á n por cuan-
t o s a m a n l a l i t e r a t u r a y e l pensamien-
t o c u b a n o s , a p a r e c e a l p i e de una co-
l e c c i ó n do p e n s a m i e n t o s pertenecien-
t e s a l a i e r i e q u e c o n el t í t u l o "Con 
el e s l a b ó n " e s t á p u b l i c a n d o en "El 
F í g a r o " e l g r a n p e n s a d o r . 
A r t u r o de C a r r i c a r t e h a c e un pane-
g i r i c e d e l G o b e r n a d o r de Y u c a t á n , Ge-
n e r a 5 A l v a r a d o . 
" D i á l o g o de B r o n c e y Mármol" es 
un t r a b a j o l i t e r a r i o e x q u i s i t o , debido, 
n l a p l u m a e x c e l s a d e l que nunca se-
r á b a s t a n t e l l o r a d o p o r las letras 
a m e r i c a n a s , e l i n s i g n e J o s é Enrique 
R o d ó ; f i g u r a e l t r a b a j o un diálogo en 
F l o r e n c i a , e n t r e e l " D a v i d " de Miguel 
A n g e l y e l " P e r s e o " de Benvenuto Go-
l l i n i " y e s t á i l u s t r a d o c o n fotografías 
de er .as d o s o b r a s m a e s t r a s de la es-
c u l t u r a . 
^ V e r s o s d e M. A l b a l a d e j o , variadas 
i o t a s de a c t u a l i d a d , s e c c i ó n de aje-
d r é s , n o t a s b i b l i o g r á f i c a s , crónica so-
c i a l , b e l l a s p r o s a s de L u i s Felipe Ro-
d r í g u e z , l a c o n t i n u a c i ó n de "El Hués-
p e d D e s c o n o c i d o " , de M a t e r l i n c k , un 
a r t í c u l o d e l a i n t e r e s a n t e serie cien-
t í f i c a " L a s t e o r í a s d e l p r o f e s o r MUIa-
c e ñ i o s c o m p l e t e n e s t e b e l l o número 
q u e presen_M e n s u p r i m e r a página el 
r e t r a t o d e l j o v e n y m u y notable, escri-
t o r B e r n a r d o G . B a r r e s , a u t o r de una 
o b r a d e g r a n m é r i t o , " L a Caricatura 
C o n t e m p o r á n e a " , que a c a b a de edi-
t a r e n d o s v o l ú m e n e s la Biblioteca 
" A n d r é s B e l l o " d e M a d r i d . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVEIT 
y otras mareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL C&\TAO0 Y A PLAZOS. 
1 Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
0 
A C E N pngros por el cable y 
srlran letras a corta y l arga 
vista sobre New Y o r k , Lion-
dres, F n r l s y sobre toda» las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y Cannrlas . Agentes de la C o m -
pnflía de. Seguros contra Incendios 
" n O Y A L . * , 
T I N Í I R A \mm V E l i E T A L 
LA MEJOR í m SEI t í í ILU DF Í P L I C í R ' 
D e v e n t a e n l a s p r m c í p A l e f s ' F a r m a c i a s y t > r o ^ u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i n a r y O b r a p ú V 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A UA-
S E D E UN C A P I T A L . 
^
L h o m b r e q u e a h o r r a t t e n « 
s i e m p r e a 'go q u e l o a b r i g a 
c o n t r a l a i i © c e s i d a d m i e m . 
t r a s q u e <'! q u ^ no a h o r r a ti^n'* 
s i e m p r e a n t e s í La a m e n a z a de la 
n r s e r i a -
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA a b r o 
C U E N T A S D E AHORROS 
de«de UN PESO en adelante y 
p a g a el T R E S POR C I E N T O » E 
interés. 
M AS L I B R E T A S - D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U -
D I B M X ) L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO SU D I N E R O . 
i 
l i l l l E l l l i ü A R O M A T O DE W O L F E 
D W I C a L E 6 I T I M > " ! j 
I M T P O R T A J D O R . I M I E X C L U S I V O S 
r. E N L A R K X > U B I « I C A t s » 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l é f o n o 1 - I 6 M . • O b r a p í o , I B . - B i b a D i 
f A b í i N A S í £ i £ . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
CORREO DE LA MUJER 
jEN que estriba l a belleza? 
hay aue ser demasiado exigente 
i» belleza, porque esta suele ser 
COn natural en la mujer como el sol 
^ n n día de primavera, 
^ • n es forzoso seguir a l pie de la 
• a las tradiciones c l á s i c a s , para 
1 forirle un titulo de belleza a una 
f i n nuesto que con tales o cuales 
L a * de m á s o de menos, puedq 
<«usar la admirac ión de los que la 
r0rna escritora de reconocido talen-
. L dicho que la belleza: " E s la 
rinonla que existe entre el deseo 
Ül gradar y el placer de haber agra-
° e " t . u n poco atrevida resulta la 
f.a aue hubiera logrado convencer 
1 ios peritos griegos, sobre esa ma-
* Ia sea de ello lo que quiera, opi-
nÁ' aue una mujer generalmente agra-
J ! v basta llega a cautivar, aunqua 
sea extremadamente bella, mere-
" que se le dé ese nombre. 
\o es indispensable para decir de 
una Joven que os hermosa, que igua-
u en perfecciones a l a "Venus de 
uiio", ni a una "Madona de Rafael . 
U mujer, tal como se la admira 
nuestros tiempos, no necesita ser 
UB compendio de perfecciones. Basta 
con que acierte a seducir. 
Alfonso K a r r , se burlaba siempre 
i t ia belleza convencional y de la 
forma de loa elogios que a esta se le 
tributaban, y r id icu l i zó en su obra. 
"Bajo los tilos", la costumbre, y a en 
¿esuso. de decir que tal o cual he-
roína de novela ten ía una frente de 
marfil, labios de coral , ojos de aza-
bache, etc. . . . 
Prácticamente, ninguna mujer es 
dueña de cambiar sus facciones; pe-
ro si de perfeccionarlas; de embelle-
cerlas, de darles a n i m a c i ó n y de 
I 
hacerlas irresistibles con el encanto 
de una sonrisa y la e x p r e s i ó n de una 
mirada. ¿ D e qué no es capaz una 
mujer ingeniosa, cuando se propone 
parecer interesante yk bella, y quien 
podrá dispensarse do admirar los 
ojos en que resplandece la bondad 
y a los que presta su soberana luz 
la Inteligencia? 
£ m m a de Canti l lana. 
L A M A R Q U E S I T A 
¿ E n qué s u e ñ a s . Marquesita, 
cuando con gracia exquisita 
doblas la alt iva cabeza 
y hay un velo de tristeza 
en tu sublime belleza 
que seductora medita; 
en mi tu angustia palpita; 
y triste cual tu tristeza, 
mi labio dobil musita 
con pesadumbre infinita, 
muy amarga en su grandeza* 
¿ E n qué s u e ñ a s . Marquesita? 
No lo niegues; tu te e m p e ñ a s 
en alejar las r i s u e ñ a s 
flores de i l u s i ó n bendita; 
flores, que aun entre las b r e ñ a s , 
dan la fragancia exquisita 
que a sa l ir al campo Invita 
en las tardes a b r i l e ñ a s . . . 
¿Qué hay espinas? ¡ S o n p e q u e ñ a s , 
y ei prudente las evita! 
P e r o . . . ¡ d i m e lo que s u e ñ a s ! 
¿ E n qué s u e ñ a s , Marquesita? 
¿ S u e ñ a s acaso en amores? 
¿ E n joyeles bri l ladores? 
E n encajes venecianos? 
E n otros tiempos mejores 
de arrogantes castellanos, 
de pajes y trovadores?. ' . 
¿ A c a s o en las solitarias 
virgencltas Ideales 
( f e 
P o l u o ? 
DE ̂ BONIQUE Y C A PaRIS 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Qt*i/rt 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A e u i A R ti t i 
que aroman con sus plegarlas 
los jardines abaciales ? ' . . . 
¿ P e n s a n d o en ellas, d e s d e ñ a s 
el mundo que a l goce Invita? 
¿DI, Marquesita, en qué s u e ñ a s ? 
¿ E n qué s u e ñ a s . Marquesita? 
Cal las , e Inclinas la frente, 
y, con gesto Indiferente, 
elgues triste y silenciosa, 
y hay en tu aspecto de diosa 
una e x p r e s i ó n dolcrosa 
de la majestad calda; 
de la esperanza perdida; 
del espantoso v a c í o 
que mata los corazones 
cuando el invierno s o m b r í o 
hiela en flor las i lus iones- , 
y aun cuando tenaz te e m p e ñ a s 
en ocultar ese fr ío 
bajo tu gracia exquisita, 
tu c o r a z ó n , cual el m í o , 
siente el horror del h a s t í o , 
que por doquiera palpita 
entre sedas, o e s t a m e ñ a s . . . 
¡No me digas lo que s u e ñ a s ! 
¡ S u e ñ o cual tú . Marquesita! 
M . R , Blanco Belmente. 
P A L E O G R A F I A 
De los renglones. 
L a moda tiene ta lnb ién sus venta-
jas, entre otras, la de servir con el 
tiempo para caracterizar l a edad de 
lo pasado, llegando sus exageracio-
nes a convertirse en signos precio-
sos que marcan la historia de los a r -
q u e ó l o g o s . L o s icnglones de la es-
cri tura, por ejemplo, en cuanto han 
tenido que someterse a la caprichosa 
reina del gusto, presentan a l a s im-
ple vista, indicios cas i ciertos de la 
é p o c a en que han sido formados, aun 
sin atender a las formas c a l i g r á f i -
cas. 
L a distancia de r e n g l ó n a r e n g l ó n 
fué como se m e d í a pulgada, desde si 
tiempo de los romanos hasta cas i la 
mitad del siglo V I I . D e s p u é s se 
redujo a un cuarto de pulgada en la 
escritura art icular , y se e x t e n d i ó 
todav ía m á s en los diplomas reales. 
E n los de Carlomagro, es general-
mente de tres cviartos de pulgada. 
E n los de Carlos el Calvo, de dos 
pulgadas, y desde este tiempo dismi-
n u y ó insensiblemente durante tres 
siglos hasta un cuarta de pulgada. 
L a s l í n e a s de pautillas tiradas pa-
r a conservar la rectitud y buenas 
distancias de los renglones, o p a r a 
fijar las m á r g e n e s , pertenecen a los 
primeros tiempos s in son rojas. 
SI son de lápiz , indican los siglos 
V I I . X I I I y X I V . Trazadas sol^ con 
p u n z ó n , pertenecen a los siglos ante-
riores a l X I I . y raras veces se ex-
tienden a l X I I I . 
L í n e a s en blanco de un extremo a 
otro de la hoja, son por lo menos 
del siglo V I I y se extienden hasta el 
X , s i se l imitan a la columna, o pá 
glnas, y a m á s del X , s i las dos pr i -
meras y las dos ú l t i m a s de cada p á -
gina cojen t a m b i é n la margen del es-
crito. 
Puntos procedentes de la punta del 
c o m p á s , ocultos en el texto, designan 
ei siglo V I I . 
c o c n r A . 
Chandfrold de s a l m ó n 
L a palabra francesa "chandfrold". 
se aplica a una sa lsa con la cual se 
sirve el s a l m ó n , y su significado l i -
teralmente traducido es "caliente-
frío", sa lsa que se prepara en c a -
liente, pero que se sirve fría. Algunas 
veces se adorna con galantina, lo que 
le da muy buen aspecto. 
Se hace una salsa con dos cucha-
radas de mantequilla, tres de har ina , 
una taza de crema, o leche, y una ye-
ma batida de huevo; se sazona con 
cucharada y media de jugo de l i m ó n , 
sal , pimienta blanca y unas gotas de 
sumo de cebolla. Se mojan dos cu-
charadltas de gelatina granulada en 
una cucharada f̂ e agua fría y se 
le agregan a la salsa d e s p u é s que se 
haya enfriado. 
E n f r í e s e la sa l sa hasta que ad-
ouiera consistencia. e x t e n d i é n d o l a 
luego sobre el s a l m ó n y a d ó r n e s e con 
tiras de pimientos verdes y alcapa-
rras . E l plato en que se s irve se 
adorna con una t ira de pe-pino, que 
se obtiene cortando un pepino alrede-
dor y poniendo la t ira que se saque 
en agua de hielo. 
E s un plato tan exquisito como ele-
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ros en el Centro Obrero de Egldo, 2. altos. 
E L C I R C U L O D E O B R E R A S D E L A 
HABANA 
E n Concha esr/ulna a Marina celebra 
una Junta la directiva de esta Agrupa-
ción, bajo la presidencia de la señora Ro-
sa María Vargas. Actuó de secretaria An-
gela M. Izquierdo. 
E n la Junta fué presentada la señorita 
Mercedes Suárez, candida ta al premio d© 
Virtud, por cuyo triunfo laborarán b u s 
cempañeras de Asociación y las compafie-
ras de la casa de Crusellas, donde trabaja 
dicha obrera 
L a Junta ofreció su cooperación a la 
sefiorita Suáress, tratándose después otros 
asuntos, entre los que figuran la organi-
j^ción de alguna fiesta a beneficio d« 
los fondos benéficos de la Institución. 
LOS T O R C E D O R E S 
Para el próximo domingo prepara tn 
Junta general la Sociedad de Torcedores 
d* la Habana. 
L a directiva hace presente a «us aflUa-
dcs que en ulcho acto se disentirán «i'e-
más de los asuntos administrativos, so-
bre la mejor forma de acrecentar la pro-
pnpanda de la Asociación en las fábricas 
de tabaco de este ciudad. 
C . A L V A B S Z . 
Bibliografía de la Librería 
"Cervantes" 
i : 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
C o n s e r v a l a belle' 
z a de l a j u v e n t u d 
hasta c u a n d o l a 
j u v e n t u d n o es s i ' 
no u n recuerdo. S e r á l a m a r á ' 
v i l l a de sus a m i g o s l a apar ienc ia 
de quien s iempre l a use» 
C r e m a O r i e n t a ! 
d e G o u r a u d 
CmATISi~-Envíese por una botella del 
tamaño do prueba y se encontrará el 
«amtno para la mayor hermosura. Slr- . 
vanse Incluir 10c, para pagar los gastos K 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS * SON. New York 
kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
V D A OBRERA 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche celebró una asamblea el Gremio 
de cajoneros, bajo la presidencia del se-
ñor Serafín Valclás. 
Actuó de secretario el señor Quintín 
Quirolt. 
Aprobada el acta de la seslOn anterior, 
se dló lectura a la correspondencia reci-
bida, dándose por enterada la asamblea. 
Fué leído un balance general, que com-
prende del primero de Julio al 15 de Sep-
tiembre, en el que aparece un saldo por 
la suma de $13t5.75 centavos y un gasto 
de cinco pesos diez centavos. 
Se acordó que una comisión, mañana a 
las diez a. m .,deposite ese dinero en el 
Banco Nacional. 
Informaron las comisiones nombradas 
en la sesión anterior, que los talleres fun-
cionan regularmente bien, excepto el de 
Estanillo, donde hay muchos operarios 
que no son agremiados y algunos que no 
quieren ingresar en la Sociedad. 
Sobre este punto hablaron varios de los 
concurrentes censurando fuertemente a los 
compañeros morosos en asociarse y se 
proponen distintas represalias a fin de 
nue no encuentren trabajo en ningún ta-
ller. 
La sesión tomó con ello visos de aca-
loramiento y surgieron al fin espíritus 
conciliadores, manifestando que debe su-
mnrse y no restarse partidarios. 
Al fin se tomó la resolución de mante-
ner activa propaganda en el mencionado 
taller, para convencer a los obreros de 
que su conducta es contraproducente a 
los intereses colectivos y gestionar por 
que dichos obreros ingresen poco a poco 
en otros talleres agremiados y se asocien 
al entrar en ellos. 
OTRAS JÜNTAS 
Hoy celebrarán una .Junta los barniza-
dores. 
Mañana, Jueves, tendrá lugar la de los 
tipógrafos y el viernes la de los cajoneros 
nuevamente. 
BN E L C E N T R O O B R E R O 
Hoy celebran una asamblea los zapate-
E n r l q u e R o d ó . — E l mirador de 
P r ó s p e r o . Estudios de Crí t i -
ca l i teraria , 1 voluminoso to-
mo en r ú s t i c a $2-60 
E n r i q u e R o d ó . — M o t i v o s de P r o -
teo. Estudios f i l o só f i cos . Nue-
v a e d i c i ó n , 2 tomos pasta . $3-00 
L o r d Byron .—Don J u a n . Poema. 
T r a d u c c i ó n -de P . V i l l a l v a . 
Nueva ed ic ión . 2 tomos en un 
volumen, pasta . . • . . . . $2-60 
Coderch Manau.—Tratado de l a 
menor edad. Estudio de l a s i -
t u a c i ó n legal del menor, mien-
tras e s t á sujeto a l a patr ia 
potestad y a tutela, cuando h a 
obtenido su e m a n c i p a c i ó n y 
al l legar a l a mayor edad, as i 
como de derechos y debe-
res de a i s padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado . . . . . . . $3-00 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
r a l social. A p r e c i a c i ó n de 
Hostos por R . Blanco Fombo-
na. 1 tomo r ü s t i c a $1-00 
Vargas Vi la .—Ante los B á r b a -
ros. (Los Estados Unidos y 
la G u e r r a ) . E l Y a n k i ; he a h í 
el enemigo. 1 tomo r ú s t i c a $0-70 
F r a n c i s c o Alcayde y V i l l a r . So-
bre las emocione^. Contribu-
c ión a l estudio de la t e o r í a 
o r g á n i c a . Algunas observacio-
nes h i s t ó r i c a s y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr . J u a n S a r d i n a . — L a e n e r g í a 
de la voluntad. C ó m o se l le-
ga a l a d o m i n a c i ó n y a l a vida 
Intensa. 4a e d i c i ó n nuevamen-
te corregida y ampl iada. 1 
tomo r ú s t i c a $0-70 
Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. L i b r o de 
T e r a p é u t i c a mental y paz del 
á n i m o . Poderoso e s t í m u l o de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-50 
Bernardo G. B a r r o s . — L a C a r i -
catura c o n t e m p o r á n e a . E l a r -
te h u m o r í s t i c o en Alemania , 
F r a n c i a , I ta l ia , E s p a ñ a , Por-
tugal, Inglaterra . Otras Na-
ciones, A m é r i c a . 2 tomos r ú s -
t ica $1-60 
• J o s é Ingenieros—Hacia una mo-
r a l s in dogmas. Lecciones so-
bre E m e r s o n y el Et lc ismo. 
1 tomo r ú s t i c a $1-0 J 
Eduardo Zamacois.— E l otro. 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . $0-80 
Eduardo Z a m a c o i s . — E l miste-
rio de u n hombre p e q u e ñ i t o . 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . $0-80 
Eduardo Zamacois. — L a c i ta . 
Novelas cortas. 1 tomo r ú s -
t ica $0-30 
P a s c a u l t . — L a salud por la a l i -
m e n t a c i ó n racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿ C u á n d o debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿ C ó m o debemos 
comer? 1 tomo r ú s t i c a . . . $0-60 
S a n s ó n . — C o c i n a vegetariana. 1 
tomo r ú s t i c a $0-80 
L I B R E M A " C E R V A N T E S * de 
R I C A R D O V E L O S O , 
Galiano 62. (Esqu ina a Neptuno). 
Apartado 1115. T e l é f o n o A.4958. H a -
bana, P í d a s e e l c a t á l o g o especial de 
e d u c a c i ó n que acaba de editar esta 
Casa . 
Aguo de Colonia 
d e l D r . J B 0 N S O N = 
PREPARADA» 8 t t 
con las ESENCIAS 
m á s f i á i s » n » 
E X Q U I S I T A H U 11 B A M Y E L P A M E L O . 
D e f e n t a « D B Q 6 D E B I A J O B M , B M s p o » 3 0 , e s q a t o a i A f n b r . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t o d o r e , ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 
J 5 ^ T 1 N _ 2 1 
t N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
I u í ? » C C I O N AUTORIZADA POR E L 
• HECHA D I R E C T A M E N T E D E L ' 
POLACO 
POR 
A . B . B . 
^ Moderna Poesía," Obis-
po 120-139 
(Cont inúa) 
. l ^ a ^ m o H r 8 1 n.0 fuPra por ella' Pre-
' ^ f c r n » . ' ante8 <lue vl'rtr « i este 
í ^ ^ ^ l f 8 ^ ca»« momento con-
^ • h a ' in /^J"Endose el sudor que le 
—Rl vnK JTnt<k' Prosigruld: 
*• «I» au^ . i fOS V?** a Fashoda. segu-
^ngará rf- w raorlr<5l8. De este mod o se 
* 5' "«««do «i -iPor tu asistencia, que le 
i * tal¿ri0*i1?lrna- y O» Porderá su fama 
^ S n «k80- ¡Tal 68 8U Política I 
«quién gabo & quien está antes pre-
destinada la muerte! Abdnllnhí le ha su-
gerido la idea de enviar con vosotros a 
vuestros secuestradores, temeroso de que 
divulguen la ruindad con que se les ha 
recompensado, y den a conocer que afln 
existen en Egipto tropas, armas, dinero 
e Ingleses. Vais a tener un camino muy 
molesto y largo, pues habéis de atravesar 
un país desierto y malsano. Conservad, 
pues, estos polvos de quinina, como un 
tesoro. 
—Mandad, sefiorí otra vez a Gebhr que 
no maltrate a Nel—exclamó Estnsio. 
—No temáis. Os he recomendado al 
Jefe del correo, que va con vosotros. E s 
un anciano, muy amigo mío. Le he dado 
un reloj, y con ello le he ganado por com-
pleto para que os proteja. 
y diciendo esto, para despedirse de Nel, 
la tomó en sus brazo, y apretándola con-
tra su pecho exclamó: 
—¡Dios te bendiga, hija mía! 
E n rtto hundióse el sol en el ocaso, apa-
reció la noche cubierta de estrellas, y se 
oyó en el silencio el relinchar de los 
caballos y el mugir de los camellos pre-
parados ya para la marcha. 
X X 
Cumplió fielmente el anciano Hatlm, 
que asi se llamaba el Jefe del correo, la 
palabra que al griego había dado, cui-
dando de los niños con la mayor soli-
citud. E l camino del Nllo fué, ello no 
obstante, muy molesto. Pasaron por K a -
taín. E l Dueim y Kawa, y vieron la ia-
leta de Abba. situada en ol medio del 
río t poblada de bosque, en la cual ha-
bía "vivid solitario el Mahdl antes de la 
guerra. Impedíanles con frecuencia el pa-
so los pantanos de que los misioneros ha-
bían hablado a Eatasio, que era preciso 
rodear, y de los cuales salla un hedor 
insoportable. Antes de la guerra, las co-
municnclones eran mucho más fáciles, pues 
el viaje se bacía por el mismo NUo; pero 
como las hordas del Mahdl, para dificul-
tarlas, habían dejado crecer los cañavera-
les, que antes de cuando en cuando se 
talaban, el camino era en la actualidad 
largo y molesto. 
E l terreno que lindaba con las riberas 
reíase cubierto de estepas, de las que se 
destacaban acá y acullá algunos Arboles 
corpulentos, y en los lugares más secos 
aparecían también bosques de acacias, que 
en algunos parajes llegaban basta las 
mismas orillas del río. 
Durante las dos primeras semanas en-
contraron al paso algunas cabañas ára-
bes, de ruin aspecto, con tejados de paja 
y barro; pero al pasnr más allá do ln 
isleta do Abba, entraron ya en el país 
de los Negros. 
Estaba entonces completamente despo-
blado, pues mis Infelices habitantes o 
habían sido asesinados por las hordas del 
Mahdl, o vendidos como esclavos en los 
mercados de Kartum. Omdurmán, Dar, 
Faser, y en las demás ciudades del Su-
dán Darfur y Kordofán. Los pocoa que 
habían logrado escapar, refugiándose en 
los bosques, hablan perecido víctimas del 
hambre, de la viruela o de la fiebre. Sus 
plantaciones de bananos y xahlna, habían-
se convertido en incultos matorrales, en 
los cuales se multiplicaban las fieras. 
Más de una vez pudieron contemplar los 
nifíos a lo lejos manadas de elefantas, que 
parecían rocas Inmóviles. Al verlos, des-
I pertábase en el viejo Hatim su antigua 
afición a este género de ca^a.a y sin po-
derse contener, se volvía a Esta si o, dlclén-
dole: 
;Vefl. muchacho, cuánta riqueza sin 
provecho? Antes era un gran negocio el 
mercado de marfil, pero hoy, desde quo 
el Mahdl ha cerrado la puerta a Icomer-
clo de Egipto, esto no vale un ardite. 
Además de' los elefantes, aparecían de 
vez en cuando gigantescas glrafas, las 
cuales, al dlclsar la caravana, huían azo-
radas con pesado galopar, cimbreando sus 
largos cuellos. Pero lo que más alegra-
ba la vista de los viajeros eran las ma-
narlas de antílopes, quo tampoco escasea-
ban Más de una vez quisieron darles al-
cance pero siempre en vano, pues los ad-
vertidos y astutos animales no se deja- i 
ban sorprender ni rodear. Y a fe que I 
bien lo necesitaban, pues las provisiones I 
iban de día en día escaseando, y estaba | 
el país tan despoblado que les era impo- | 
slble hallar ni mijo, ni bananos, ni peces, 
que en otro tiempo suministraban las trl-1 
bus de Syluk y Dlnka a cambio de aba-
lorios y otras chucherías. 
Con todo, el bueno de Hatlm no deja-
ba a los niños pasar hambro, y lo que 
valía más aún. tenía a raya al cruel 
Gebhr. al cual, por haberse atrevido a , 
pone ría mano en Kstasio una noche, a l , 
desalbardar las cabalgaduras mandó dar- I 
le, tendido en tierra, treinta cañazos con | 
un bambú en la planta de cada pie. Dos ! 
días le fué preciso añilar apoyado sobre i 
los dedos, maldiciendo la hora en que 
había salido de E l ayum, y cebando su 
furor en muchacho negro, llamado Kall , | 
que le hablan regalado como esclavo. 
Eetaslo estaba contento de haber deja-
do a Omdurmán y de ver aquellas tle-' 
rras. Su fuerte organismo resristía muy 
bien las fatigas del viaje, y recobrando el 
buen humor a medida que con el alimen-
to iba recobrando las energías perdidas 
comenzaba a concebir mejores esperanzas] 
las cuales comunicaba a Nel durante ei 
viaje para consolarlo. Lo que más lutran- ¡ 
quilo le traía era la salud de la pequeña, I 
pues a la tercera semana de camino, aun-
que no se había declarado la fiebre, su i 
rostro se Iba haciendo transparente y' sua ¡ 
manos como de cera. Para prevenir la ca-: 
lentura dábale cada día desde que llega -' 
ron a Ooz-Abu-Guma, media toma de qui-
nina, pero angustiábale el temor de que 
pudiera ésta faltar cuando más fuera me-
nester, consolándose sólo con pensar que 
Esroaín, si quería obtener por ellos el 
rescate de los suyos, les habría de pro-
curar un clima más benéfico que el de 
Washoda. 
L a suerte, empero, parecía ensañarse 
con sus víctimas. Un día antes de legar 
al término del viaje, Dlnah, que ya en 
Omdurmán no se sentía bien, perdió el 
conocimiento ol abrir la valija de Nel, y 
cayó del camello. Estasio y Kamis la die-
ron fricciones para hacerla recobrar el 
sentido pero no lo recobró hasta el ano-
checer, y sólo por un momento para des-
pedirse de su amada Nel y morir. Gebhr 
quería a todo trance cortarle las orejas, 
como se hacía en la exportación de escla-
vos para obtener por ella de Bsmaln la 
gratificación correspondiente, pero Ha-
tlm, a Instancias de Nel y Estasio, se opu-
so a ello, y le dieron sepultura, que cu-
brieron con piedras y zarzas para defen-
der el cadáver de la voracidad de las hie-
nas. 
Con esta pérdida tan sensible para los 
dos niños, sobre todo para Nel, llegaron 
a la sexta semana de viaje a Fashoda, o 
por mejor decir a sus ruinas, pues quo 
los mahadistas, que la habían arrasado, 
vivían a cielo raso, o en chozas que con 
céspedes y ramas habían Improvisado. L a 
única habitación digna de este nombre era 
un barracón, que había sido antes alma-
cén de marfil y servía ahora de vivien-
da al emir Seki-Tamala. Era este emir 
muy amado de los mahadistas, enemigo 
secreto de Abdullahí, y amigo, en cam-
bio, del viejo Hatlm. 
Recibióles, pues, con muestras de sim-
patía, pero hubo do comunicarles una 
nueva* desfavorable. Esmaín no estaba en 
Fashoda. Hacía dos días que se había 
dirigido al sudeste de Nllo a caza de es-
clavos, y probablemente tardaría mucho 
en volver, pues como las comarcas veci-
nas estaban despobladas y con los tres-
cientos hombres que llevaba no podía 
aventurarse a penetrar en la Ablslnia. 
también entonces en guerra con el Mahdl, 
tendría que internarse mucho por la Nl-
gricia. 
E l emir convidó a cenar sólo a Ha-
tlm y a los niños, tratando con el ancia-
no, durante la cena, de lo que podría 
hacerse por ellos en tal coyuntura. 
—Yo—decía—tengo que marchar en se-
guida con toda mi gente contra el pachá 
Emín (1). que se encuentra en Lado con 
tropa y barcos. Tal es, Hatlm, la orden» 
que me acabas de traer. Tú has de vol-
ve ra. Omdurmán, y en Fashoda no que-
dará un alma. Aquí no tendrán los mu-
chachos ni qué comer, ni dónde habitar 
con algún sosiego, ni resistirán la fiebre, 
si es qu ese libran de la viruela, que 
por acá suele respetar a los blancos. 
Las tropas del Mahdl le atacaron va-
rias veces, pero le socorrió el general In-
glés Stanley, quien le Instaló después con 
sus soldados en Bagamoyo, en las ribe-
ras del mar de las Indias. 
—Yo con traerlos—replicó Hatim,—he 
cumplido mi misión, pero en atención a 
mi amigo, el griego Caliopull, el cual me 
los ha recomendado, no quisiera que pe-
reciesen. 
—Pues morirán aquí sin remedio—re-
plicó el emir. 
—¿Qué hacer, entonces, con ellos? 
—Llevarlos a Esmaín. Al fin, en la 
montaña, a donde aquél ha ido. el aire 
| ee más sano y se librarán de la fiebre. 
—¿Y cómo darán con él? 
—No les será difícil. Para poner al des-
cubierto a los negros con objeto do ca-
zarlos, y acorralar en los barrancos a las 
fieras para tener provisiones. Esmaín ha-
] brá de Incendiar los breñales. Para en-
contrarle, no hay más que seguir el ros-
tro del fuego. 
(1) E l pachá Emín, era un Judío ale-
mán, el cual, cuando el Egipto se apo-
deró del país situado Junto al Alberto-
Nyanza, fué nombrado gobernador con re-
sideacia en Wiadelay, 
—¿Y podrán alcanzarle? 
—Esmaín se habrá de detener a veces 
una semana entera para adobar la caza. 
-No cabe duda, por lo tanto, que al cabo 
de unas cuantas Jornadas darán con él 
—¿No sería mejor—repllc OHatlm—qué 
le esperaran aquí hasta su regreso? 
~ S f exponen a esperar en balde—res-
pondió el emir.—Esmaín, si llega o ca-
zar buen número de esclavos, no volverá 
a I-asboda, sino que los conducirá direc-
tamente a los mercados más próximas 
—Con todo, no sé qué hacer. 
—Es el único recurso—le dijo el emir 
—De otra suerte, en cuanto nosotros nar-
hJ^V1* Fei8h0/la' los niños pereclrán de fiebre o de hnmbre ^emu 
No quedaba, en efecto, otro remedio 
que exponer a los niños a las fatigas d« 
un nuevo viaje. Temiendo, sin embargo 
Hatim, que mostraba tener un corazón ex-
celente, los excesos del brutal Gebhr lx 
puso sus temores al emir, el cml'hWo 
llamar al árabe mandándole con aquella 
sevendad que hacía temblar a sus soldad 
dos, que condujera los niños a Esmaín v 
se portara bien con ellos, pues de otra 
fa^hurca* la ^ ^ / p e r e c e r i a 0 e™ 
E l bondadoso Hatim supllcd además M 
emir que diera a Nel una esclava par-i 
que la sirviera en el camino. Complacien-
te el emir, puso al servicio de a nina 
Comprendiendo Estasio que en Fashoda 
les esperaba una muerte inevitable, no sin-
tió exponerse a un nuevo viaje; antes se 
alegró, apuntándole otra vez lá espenn* 
f £ bulr. ^ acerf,«"e a AblBlnia 
y de ha lar en todo caso en la montaña 
clima mas favorable a la salud de Ve • 
con lo cual comenzó a hacer de buen era-
do los preparativos para la marcha 
Hloléronlos también de muy buena ei-
na Kamis, Gebhr y los beduíóos, deseosos 
de escapar de Hatlm y de Sekl-Tamail 
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IMPOUTACION 
Relación de víveres entrado en puerto 
por las vapores ti. M. F L A G L E U , y 
XüLxÜ, oe Kt-y West; iiXCJiJuSluR, de 
IWEH uULiáA-S»; SAiS MATEO, de B o « | 
ion; TUKltJAXBA y SAKAMACCA, dé 
¡sew Hork. 
Coles: 100 huarales. 
Puerco y Jamón: 16 cajas. 
Avena: 1,250 Id. 
Harina: 3,350 Id. 
Garbanzos: 2,íii) Id. 
Sal: ^500 id • 
Cebollas: 3,700 bultos. • v 
Cwnarones- 300 iaja», 48 barrllea. 
Dulces: <i¿ cajas. 
ManhtequU-a; 1 id. 
Sáícnicha^: 1^7» id 
Vino: 4 barriles. 
C-alletas: SI cajas. 
O n e z a : 100 id- j . . 
Jabón: 150 id. 
Len^ias: 6 bultos. 
guesos: 37 id. 
Huevos: 1,747 cajas. 
Carne puerco: i z i bultos. 
Pasta ae Tomates: 360 <-a1i 
Conservas: U.ttlS cajas 
Prutas; ,̂49^ bultos. 
Frijol : 1,1&S sacos. 
Bacalao: 1,910 cajas. 
Cacao: 10 barriles. 
Pescado: 415 bultos 
Róbalo: 30 tabales. 
Aceite: dl!5 cajas. 
Nvhlskey: 1 barril. 
Jamón: 30 bultos. 
Velas r 45 atados. 
Legumbres: 25 huacales. 
Manteca: 53 cajas. 
Papas: 12,2«7 bultos. 
MANIFIESTO 542.—Ferry-boat ameri-
jano J . R. P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
xi. L . IJranner. 
V. Vilaosola: 1O Ĵ30 piezas madera. 
F . Gutiérrez; : -5 id icL 
Alto Cedro Sugor Oompany: 12 bultos 
carros y accesorios. 
Palma ¡Sugar Company: 6 id Id. 
Central Hsershey: 2 piezas maquinarla. 
Quiñones Hardware Corporation: 26,600 
ladrillos. 
Aspuru y Co: 12,000 id. 
Central España' 14,000 id. 
Hersbey Corporation; 8,780 id. 
Alea y Co (Cienfuegos): 359 bultos ca-
mas y accesorios. 
Las Antillas (Sagua): 400 piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 5i3.—Vapor amerlcanio 
O L 1 V E T T E , capitán Sharpley, proceden-
te de Tampa y Key West, consignado a 
li. L . Branuer. 
D E TAMPA 
Herederos de A Canales: 100 huacales 
coles, 25 cajas peras. 
T. J . . Paez: 1 caja tejidos, 
S. A. Gerard (Nueva Gerona): 1,200 ata-
dos cortes. 
Southern Express Company: 1 bulto 
muestras. 
D E K E T W E S T 
Armour Company: 16 cajas Jamón y 
carne puerco. 
Southern Express para loe señores si-
guientes : 
Narquete y RocaberÜ 1 caja impresos. 
Unión Comercial Company: 1 caja ca-
tálogoa. 
O. Sánchez y Co: 1 bulto prendas. 
H. F . Lainé: 4 perros. 
J . S. Merry: 1 huacal botellas. 
. Durlachu: 2 cajas efectos uso. 
Enriqueta Gofill: 1 id id. 
MANIFIESTO M4.—Vapor americano 
EGCBLSÍORl capitán C. Nusworth, pro-
cedente de New ürleuns, consignado a A. 
E . Woodell. 
V I V E R E S : 
Huarte y Suárez: 500 sacos avena. 
Benigno ernández: 250 id id. 
J . Otero y Co: 500 id Id. 
Echavam Hno: 500 id maíz. 
i Carbonell y Dalmau: 250 Id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 500 id harina. 
Martínez Hno y Co: 250 id id. 
R. Suárez y Co: 250 Id Id. 
Palbán Lobo y Co: 750 id id. 
Santamaría Saenz y Co: 270 sacos gar-
banaos. 
Acosta y Co: 309 id id. 
Sonora: 1,670 Id id. 
A. Barros: 300 sacos sal. 
H. Astorqul v Co; 2,000 Id Id. 
Y. Na^abal: 1,000 huacales cebollas. 
Frnnk Bowman: 1,000 iod id, 10 barri-
les camarones. 
Izquierdo y Co: 1,500 huacales cebollas. 
A. Armand: 200 sacos id, 60 bultos fru-
tas, 50 cajas manzanas y naranjas. 
Swiít Company: 1 caja mantequilla, 25 
Id salchlchaa, 100 Id bacalao, 301 Id con-
servas (2 menos.) 
Hlng y Co: 6 barriles camarones. 
A. Orts: 300 cajas id. 
F . G. Roblas y Co: 1,000 sacos harina, 
108 bultos arados y accesorios. 
A. Món y Hno: 100 sacaos abono. 
V. G. de Torres Co: 35 cajas dulces. 
E . Hernández: 100 cajas pasta de to-
ma tf?, 6 barriles camaronea. 
González y Suárez: 10 id id, 150 cajas 
bacalao. 
Pont Restóy y Co: 905 cajas conservas. 
J . M. Ruia y Co: 260 id id. 
Lozano y L a Torre: 300 id id. 
Laurrleta y Vlfias: 228 Id Id. 
M. Machado y Co: 14 bultos frutas. 
L . B. de Luna: 18 id id. 
V. Paez: 51 id Id. 
Herederos de A. Canales: 70 Id Id, 50 
huacales uvas. 
Yon San Cheon: 5 barriles camarones. 
Snu ac Cheon: 6 id Id. 
Yau C : Id Id. 
Armour Company: 260 atados, (1,300 
cajas salchichas.) 
Barceló Camps y Co: 588 sacos frijol, 
100 cajas pasta de tomates. 
L'níted Cuban Express Cofl 400 cajas 
conservas 
Pérez Martíne» Co; 50 cajas pasta de 
tomates. 
A. Rossltch: 275 bultos frutas. 
Alvnré y Co: 100 cajas jabón. 
Morris Ompany: 50 cajas carne puerco, 
5 atados (25 cajas quesos. ) 
Roinagosa y Co: 100 cajas bacalao. 
Zabaleta Co: 100 Id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 100 cajas pas-
ta de tomates. 
Bensa y Torner: 4 barriles vino. 
MISCBLANEAAS; 
M. Porto Verdura: 160 pacas millo. 
A. Esplnach: 85 id Id. 
E . . Heyman: 2.309 raües y barras. 
Ortega ernández: 2,400 atados cortes. 
Vctt India Oíl Refg. Co; 3,900 id. 0 
bultos maquinaria. 
D. Pérez Barafmno: 200 sacos esterarl-na. 
Toyos Tamargo y Co; 8 cajas tejidos. 
\v. A. Parker: SO máquinas de escri-
bir. 
Gaubeca y Co: 67 barriles alambre 
^V. E . Hlarlaa: 1 vltrola. 
J . Z. Horter: 36 cajas arados. 
^rmSa^ T De! Wltt: 20 calzado, 
rros balna: 6 vacas, 5 crías, 22 pc-
J , Pascual Baldwln: 58 bultos muebles. 
P. Rodríguez: 88 id id. 
Amado Paz y Co: 3 cajas tejidos. 
L . Rodríguez: 4 id Id. 
A. Inoera: 145 atados talabartería, 
talco"' Johnson: 10 cajas polvos de 
C, S. Buy Hmo: 42 id id. 
J . J . Lezama: 61 bultos maquinaria. 
Irt h ^ n í ^ Express Co: 1 caja dulces, 1 
la baratillo. 1 jaula ayes. 
„ „ PARA MANZANILLO 
F . Suris: 6 cajas tejidos. 
PARA MATANZAS 
neJnéT061" Erb^oh y Co: i'561 Pacas he-
PARA GIBARA 
C. Vllar: 200 sacos sal 
Freyre e hijo: 300 id id 
Martínez y Co: 200 Id Id 
F . Ordono: 200 id id 
PARA MAYAR I 
A. Fernández e hijo: 200 sacos sal. 
_ . , PARA P U E R T O P A D R E 
Rodríguez Uarena y Co: 200 sacos saL 
PARA OUANTANAMO 
Armour Company: 93|3 manteca. 
t»:™3. v Parrabelntg: 100 id id. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D B 
* PINOS 
M « í l i ^ 00: 96 sacos alimento, 25 ia maíz, 20 Id aveno. 
T r ^ í i T ^ S . ^ - J ^ T americano 
l ^ W : capitán R. Rose, proceden-
Daniel,, Tork' aP W, M. 
V I V E R E S : 
G. 81 cajas galletas. 
F . Cela: 6 cajas dulces 
(H'Ws1,0™*1"09*1 100 Ca3a8 t K f a n - 2 M 
paíasÍ>éreZ PéreS: 700 barrl,«'. 250 sacos 
A. Armand: 696 barriles, 250 sacos Id. 
L . E . Gwln; 100 sacos, 300 barrllen M 
Mufilz y Co: 100 barriles Id Ua^^UG,, id-
Bartolo Ruiz; 125 sacos Id' 
P. Bomman: LSOB Id. 500 sacos Id 
M. aaabal: 250 barriles Id. 
Izquierdo y Co: 2,415 id id. 
Y . Nazabal: 600 id, 5,211 sacos id 
González y Suárez: 100 barriles papas 
Menén<iez y Rodríguez: 7atadoa nollos 
B. F s m * * ^ M-^adez: 20) barrfl« 
pap' 
M I S C E L A N E A : 
P. Sánchez Gómez: 2 carros. 
J , Pomares: 1 caja rollos de música. 
C. L , Petera: 2 huacales sillas. 
E . E . Talkadorff: 1 bulto tanqu . 
A. R. Langwlth; 2 cajas semillas. 
Cuban Motor Co.: 5 cajas accesorios 
para auto. 
Texvldor Commerclal Co,; 7 bultos guan 
tes y batas. 
Centro Asturiano: 3 bultos dorgas. 
M Larin: 3 pianos, 
V. Alvarez Hermano: 2 cajas cartón. 
R, T. J . : 2 cajas papeL 
W. A Campbell: 4 carros; 1 caja so-
bres; 3 bultos accesorios. 
And rain y Medina: 4 cajas piedras y 
frazadas. 
Fábrica Nacional de Sobres: 58 cajas 
de papel. 
Cuban Importatlon Co.: 1 carro. 
Otaolarruchi y Co.: 70 bultos vidrio. 
C. M. Poey: 5 bultos muebles. 
López Hermanos; 2 cajas papel. 
M. Humara: 94 barriles vidrio 
García y Co.: 2 cajas sombreros. 
Ell ls Bros; 12 bultos aceite y tubos. 
Central Santa Gertrudis: 1 caja de ac-
cesorios de locomotora. 
Central Dos Amigos: 1 Idem id. 
Central Cunagua: 1 id„m Idem. 
Ferrocarril del Norte: 6 Idem Idem. 
Central San Agustín: 1 Idem Idem. 
Central Tacajo: 1 Idem Idem. 
J . Rodríguez; 1 caja estractos. 
Centro de Dependiente: 4 cajas dorgas; 
8 Idem leche. 
Oantral Mercedes: 1 caja accesorios 
locomotora. 
Havana Auto: 6 cajas accesorios para 
auto; 6 carros. 
J , Rutz; 29 cajas drogas. 
Heydrich y Muller: 42 bultos anun-
cios accesorios para sillas y efectos i 
American Eagrle Co.: 1 caja camisetas; 
1 Idem ropa; 1 Idem corbatas, 
R. Martels: 1 caja drogas. 
Central Ciego de Avila: 2 cajas acce-
soiios locomotora. 
Llndner y Hartman: 1 auto. 
QQultana y Co.: 1 caja máquinas. 
C. B, Tetina: 2 cajas ojetes; 1 fardo 
tejidos. 
Moras y Rico: 1 fardo almohadas. 
M. J . Fleeman; ;28 cajas anuncios. 
T E J I D O S : 
A. González Pereda: 8 cajas tejidos. 
G. M. Maluf :2 Idem camisas. 
Sánchez Hermano; 1 Idem tirantes; 1 
I I Martínez: 1 Idem medias, 
A, Ferrer: 9 cajas camisas y cuellos, 
A. Menéndez; 1 caja medias. 
González y Co.; 3 Ídem tejidos. 
Solís Bntríalgo y Co.; 1 Idem Idem; 1 
Idem pañuelos; 5 fardos fibras, 
Valdós Inclán y Co.; 12 cajas tejidos, 
V. Sierra: 2 ídem Idem. 
González y Sáinz: 2 Idem Id^m. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 idem Id. 
M. Carmona y Co.: 9 Idem Idem, 
Rodríguez González y Co.; 2 Idem id. 
Sánchez Valle y Co.: 1 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 11 idem Idem, 
J . G. Rodríguez: 5 idem Idem. 
Martncz Castro y Co.: 2 cajas dnturo-
nes; 2 Idem corbatas; 1 Idem cintas. 
A. F ñ ; 2 cajas medias, 
V. Maya: 1 Idem tejidos, 
M. San Martín y Co.: 1 Idem Ídem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 5 idem id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 26 Idem Idem. 
A. Kastendlck; 3 ld_m Idem. 
Fernández Co.: 2 Idem Idem. 
Cobo Basca y Co.: 2 Idem Idem. 
S. y Zeller: 8 cajas medias; 2 idem de 
camisetas. 1 
A. Cuena; 5 Idem tejidos. 
Bohnr v Sobrino; 15 Idem ld_m. 
M. F , Pella y Co, : , 2 Idem idem. 
M. Isaac: 6 Idem Idem. 
Daly Hermano; 8 idem medias. 
J . Llano; 3 Idem tejidos, 
Menéndez Hermano: 1 idem Wem, 
Morris Heyman: 1 caja estuchas; 1 Id. 
ligas: 2 Idem medias; 1 Idem blusas. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Co.: 8 calas papel. 
Día;* y Suáre*': 2 Idem idem, 
P. Fernández y Co,: 10 Idem id, 
Havana Post: 600 atados idem, 
Pérez Hermano; 245 rollos Idem, 
Carvajal y Caballiii: W ntnflos idem, 
Suárez Carasa y Co.: 6 cajas Idem • 
ld,m efectos escritorio, 
National P. T. Co.; 78 bultos Idem; 
1 caja sobres; 28 Idem; 1288 rollos papel. 
R. Veloso: 3 cajas Idem; 5 Idem lá-
pices. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy y Henderson: 4 bultos efectos 
sanitarios. 
Vldnurrázaga y RodríguíDi: 10 cuñetes 
pernos. 
Machín Wall: 44 bultos temos, dados y 
railes. 
Gómez Hermano: 21 barril vidrio. 
J . Alvwrez: 18 bultos accesorios para 
auto, pernos y tuercas. 
.1. A. Vázquetz: 118 Idem ferretería y 
efectos snnitarirís. 
PARA SANTA B A R B A R A I . D E PINOS 
Rldder y Flnengam: 3 bultos maquina-
rla. 
D E L O N D R E S 
Vidal Rodríguez: 40 cajas aguas mi 
nerales. 
Ministro Inglés: 1 caja panfletes y 1 ca-
ja tarjetas. 
E . Sarrá: 8 cajas dorgas; 1 caja jabón. 
Cuba B. Supply Co.: 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
J . Gallarreta y Co.; 50 cajas aguas. 
Barrera y Co.: 60 Idem Idem. 
D E L H A V R E 
Echevarría y Co.: 7 cajas perfumera y 
Juguetes; 1 Idem perfumería. 
F . Blanco: 5 cajas peines y perfu-
mería. 
Izagulrre M.nénrlez y Co.: 14 fardos 
cubiertas: 1 caja bonetería. 
R. R. Campo: 1 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 Idem Idem; 7 
cajas tejidos. 
Alvarez Barajón y Co.: 1 idem Idem; 
1 Idem polvos. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja de 
tejidos; 1 ld„m bonetería; 1 idem per-
fumería. 
Pee Lnng: 2 cajas perfumería. 
González García y Co.:, 1 caja perfu-
mería, 
C. S. Buy Hermano: 17 Idem Idem. 
Sobrinos de Góm^z Mena: 18 fardos al-
godón. 
Fernández y Co.: 6 Idem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja polvos. 
J . López: 7 cajas estantes. 
Amado Paz y Co.: 1 caja tejidos; 8 
Idem perfumera. 
A. L l y l y Co.: 1 Idem Idem. 
Centro de Dependientes: 1 caja dro-
gas. 
E . Posso: 2 cajas drogas. 
Escalante Castillo y Co.; 1 caja de bo-
netería. 
Wau Co.: 1 cala perfumeria. 
F . Taquechel: 46 bultos drogas, 
E . Sarrá: 64 Idem Idem. 
Majó y Colomer: 6 Idem Idem, 
D E GENOVA 
R. López: 47 sacos cola: 44 fardos paja; 
27 cajas somb^roíi. 
Arredondo Pérez y Co.: 26 Idem P 
C. Diego: 10 bultos efectos de már-
mol. 
F . R . ; 8 Wíin Ídem. 
DE L I V E R P O O L 
Fuente Presa y Co.: 4 bultos de ferre-
tería 
Ouifiones y nrtínez 5 cascos azadas. 
Araluce y Co.: 2 Idem ídem. 
D E CLSGOW 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cajas de 
cerveza. 
D E M A R S E L L A 
Maló y Solomer' 50 calas jabón. 
D E BURDEOS 
T. Pineda: 1 caja chalecos. 
Dussaq y Co.: 211 bultos cápsulas, ma-
dera y botellas loza y paja. 
rernández y Hermano; 4 cajas esta-
tuas. 
DE STOCOLMO 
Lombard y Co.: 13 cajas maquinaria. 
Neta.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Calamares Tivlvo 
lo eljiruJente: 
J". A. Vázquez: 7 cajas efectos de la-
tón. 
Heydrich y Co.: 2 y 10 cajas Jugue-
tes. 
I. Pablo: 1 caja betfln. 
Havana Auto: 2 calas accesorios para 
autos. 
F . Bowman: 53 cajas Balchichas. 
A- C. Cano; 1 caja papel. 
A. R. Langylth; 4 cajas semillas y 
regaderas. 
Ballesteros y Ríos : 8 cajas pyemos 
y tuercas. 
Juan y Alvarez; 7 Idem Idem. 
Quiñones y Martnez: 16 Idem Idem. 
National P. T. C . : 2 cajas papel; 14 
bultos tinta y maqulnaria. 
B. Menéndez Pulido: 2 cajas de teji-
dos. 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 caja rollones 
Prendes y Parad^la: 1 Idem tejidos. 
Mercada] y Co.: 1 bafll vacío, 
V. Canto: 3 cajas loza. 
.T. S. Gómez y Co.: 7 fardos mangue-
ras. 
Q. C. H . : 1 huacal arados. 
Machín Wall: 8 bultos poleas. 
Suárez Carasa y Co.: 21 cajas de car-
tón. 
Texldor Comercial y Co.: 227 rollos de 
papel. 
J . Alió: 90 huacales accesorios de letri-
nas. 
B . Saavedra; 2 barrile* pintura. 
J . Lóuez: 9 cajas libros. 
25 cajas toallas. 
Lí idem Idem, 28 
Toyos Tamargo y Co.: 17 bultos te-
jidos. 
.P D. y Co.: 1 caja sillas. 
Ballesteros y Co.: 3 cajas de vidrio. 
P. Ruiz Hermanos: 4 cajos papel. 
R, Veloso: 5 idem libros. 
Fernández Trápaga y Co.; 200 sacos de 
frijoles. 
Solls Etnirialgo y Co.: 4 cajas teji-
dos. 
L . Tamos; 2 cajas vidrio. 
Inclán Angones y Co.: 1 Idem tejidos. 
Huerta Clfuentes: 1 idem id^m. 
J . G. Rodríguez y Co.: 5 Idem Id. 
Codnez y Valmafia: 2 cajas lámparas. 
Sánchez Valle y Co.: 2 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 21 Idem id. 
E . Swan: 2 máquinas de escribir: 
M. Isacc: 12 cajas medias; 15 idem 
tejidos. 
T. Labrador: 50 cajas para caudales. 
M. Escoto; 1 huacal colchas. 
Ros y Novoa: 2 Idem Idem. 
A. Fernández: 2 Idem idem; 1 Idem 
cojines; 2 fardos algodón; 1 Idem de 
almohadas. 
MANIFIESTO 5466.— Vapor americano 
SAN MATEO, capitán Co Nell,. proceden-
te de Boston, consignado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : — 
S S Feidleln: 18 cajas dulces. 
Marquette y Rocabertl: 70 cajas bacalao. 
Dominion Truding y Co.: 10 barriles 
cacao. 
P Inclán y Co,: 25 tabales pescado. 
M R C : 50 cajas bacalao, 
Calbó y Co.: 70 Idem Idem. 
González y Suárez: 85 idem Idem, 
Pita Hnos.: S5 idem Idem, 
Fernández, Trápaga y Ca,: 85 Id. Id, 
R Astorqul y Co.: 85 Idem Idem. 
W A Cbandler: 20 huacales uvas. 8 ca-
las peras, 25 barriles borzas, 2 idem me-
lotes, 5 idem manzanas. 
Ancla: 1.000 tajas bacalar (100 menos) 
J Raféeos y Co.: 50 tabales robalo. 
E R Margarit: 75 Idem, 150 cajas pes-
cado. 
Swlft y Co.: 157 fardos papel. 
MISCELANEA :— 
M I S C E L A N E A : 
F Fernández Sobrino: i cajas calzado. 
C D C : 4 cajas alambre, 
Alvarez y Fernández: 1 idem camisas. 
Dr. E Sarrá: 7 cajas efectos de goma. 
J Garda y Co.: 6 idem algodón. 
Harris Bros y Co.: 1 caja navajas. 
J A Vááázquez: 450 rollos alambre. 
Saavedra: 50 idem Idem. 
S H : 53 idem idem, 8 idem tela. 
E García Capoto: 100 rollos Iciem. 
J Aguilera y Co.: 1 caja idem. 
Pons y Co.: 4 cajas espeos, 2 Idem ac-
cescrlos para baño. 
M Guerrero Sell: 11 cajas efectos de go-
ma. 
A Vllar: 35 bultos desinfectantes. 
S S O: 1 aja franela. 
Stock: 9 cajas maquinarla, 2 Idem pin-
tura. 
A : 1 caja ropa. 
Zárraga, Martínez y Co.: 19 cajas acce-
sorios para auto. 
Suárez. Carasa y Co, 
T A L A B A R T E R I A :— 
J Bulnes: 11 bultos clavetes 
P Gómez Cueto y Co 
Idem alambre. 
A Madrazo y Co.: 20 Idem Idem, 20 id. 
clavos. 
J Gener y Co,; 1 caja cuero 3 idem ma 
quinaria, 1 Idem madera, 1 idem latas, 1 
Ule mherramlentas, 1 idem esrados, 2 id 
goma. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
Jam: 40 fardos cartón, 5 bultos hormas, 1 
Idem herramientas, 2 idem alambre. 1 Id. 
cordones, 1 Idem maquinaria. 
C B Zetlnafl 3 cajas cueros, 12 Idem go-
ma, 1 caja objetos, 23 Idem clavos. 
MADERA: 
J . Costa: 990 piezas madera. 
ucesores de R. Planlol: 2.113 idem idem 
C E D O : 3,410 Idem Idem, 
PARA NUEVA GERONA. I . D E PINOS 
Armor Hardware Co.: 40 barriles papas 
K • 
MANIFIESTO 547.— Vapor español A L -
FONSO X I I I , capitán Cornelias, proce-
dente de Veracruz, consignado a Manuel 
Otaduy. 
Carga en tráánslto. 
K 
MANIFIESTO 548.— Vapor americano 
SARAMACA, capitán M. Law, procedente 
de New York, consignado a W M Daniels. 
V L V E B E S :— 
American Grocery y Co.: 50 cajas leva-
dura. 
Prlda Pérez y Co.: 100 cajas aceite. 
A Barros: 50 idem idem. 
H Mondragon: 25 idem Idem. 
J Crespo: 100 idem idem. 
R Palacio; 50 idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 250 id. id. 
W Hartman; 1 barril whlskey. 
Pont, Restoy y Co.: 53 cajas manteca. 
S S Freidlein: 75 cajas levadura. 
Izquierdo y Co.: 977 sacos papas. 
Corones y Estapé: 200 sacos sal, 
Muñiz y Co.: 200 idem frijoles, 100 ca-
jas peschdo. 
Miranda y Gutiérrez: 200 sacos frijol. 
Martínez Lavin y Col: 50 cajas pescado. 
Alvarez Estevanez y Co.: 15 cajas car-
ne puerco, 200 sacos frijoles. 1 
Romagosa y Co.: 15 cajas pescado. 
I íazabal: 300 sacos rapas. 
Galban Loob y Co.: 15|3 jamón. 
Fernández, Trápaga y Co.: ;5 Idem. 5 
barriles Idem. 
J Gallarreta y Co.: 5 barriles Idem, 1 
caja lenguas, 12 atados quesos. 
L E Gwln: 20 barriles manzanas. 
Barceló Camps y Co.: 87 cajas peras. 
A. Armand: 20 barriles papas. 
M( Buñlz: 45 atados velas. 
M I S C E L A N E A : — 
E D Ortega: 13 cajas cemento. 
Lange y Co.; S autos, 3 cajas accesorios 
Ídem, 2 carros. 
Rlcoban: 400 sacos talco. 
C. y Co.: 3 cajas efectos de aluminio. 
Texldor Comercial y Co.: 50 sacos ácido 
M. Johnson: 180 barirles soda. 
Unon Comercial de Cuba; 3 barriles 
pin tu ra. 
Matalobos Hno.: 6 huacales hule. 
West India Dil Refining y Co.; 39 ca-
jas grasa, 10 idem, 120 badriles aceite. 
D A Roqué y Co.: 100 barriles grasa. 
Centro Gallego: 20 cajas drogas. 
Antiga y Co.: 20 bultos efectos sanita-
rios. 
L B Ross: 70 automóviles, 2 cajas ac-
cesorios Idem. 
Generol Machinery Trading: 24 barri-
les pintura, 
M azabal : 50 cajas aceite. 
T F J I D O S : — 
Bango Hno.: 2 caja stejldos. 
Oteiza, Castrillón Hno.: 5 Idem Idem. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 7 Idem Idem. 
J G Rodríguez y Co.; 26 idem idem. 
Juan y García: 1 idem Idem. 
R Pérez Hno.: 2 idem Idem. 
Leiva y Garciafl 4 idem idem. 
García Tuñon y Co.: 2 idem idem. 
J García: 1 idem idem. 
Santeiro, Alvarez y Co,: 1 Idem Idem, 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Idem Idem 
Sánchez Hno,: 1 idem Idem. 
T Ranero: 2 idem Idem, 
Gómez Piélago y Co,: 4 Idem idem. 
Menéndez, Rodríguez y Co,: 2 cajas 
bordados, 
Martínez Castro y Co.: 8 autos. 
M, Campa y Co,: 16 cajas tejidos, 
Alvarez, Parajon y Co,; 1 caja encajes, 
2 idem bordados. 
Fernández y Co,: 8 idem tejidos. 
Huerta, G. Clfuentes y Co.: 2 Idem id. 
N. Mltroni Hno.: 1 Idem Idem. 
M. Isaac; 5 fardos frazadas. 
Cohén M:zhrari y Co.: 2 Idem tejidos, 
López, Ríos y Co,: 2 idem hilo, 
A Almlñaque: 2 cajas enserados. 
A, Escaudón: 2 cojas ihedlas. 
Rodríguez González y Co.: 8 fordos fra-
zadas. 
Huerta, Clfuentes y Co.; 2 idem tejidos. 
B Ortlz: 5 cajas sobrecomas. 
J emández y Co.; 11 fardos frazadas. 
López Vlllamll y Co.: 2 cajas tejidos. 
P A P E L E R I A : 
Carvajal y Caballín: 307 atados cartón. 
G C: 24 rollos papel. 
M y Co.: 1 caja lápices. 
Barandloráán v Co.: 506 atados cartón. 
Sujárez, Corasa y Co,: 485 rolos, 334 
atados papel. 
Muflíz, Srtnchez >• Te • 277 atados ídem. 
A Montaña y Co.: 262 Idwem idem. 
F E R R E T E R I A : — 
Taboas v Cllafl 16 bultos pintura. 
Capestañy y Faray: 91 Idem Idem. 
A Gómez y Co.: 52 Idem idem. 
M Llora Caveda (Guanobacoa): 24 Idem. 
Araluce y Co.: 30 bultos arandelas, 
Pons y Co.: 200 huacales accesorios pa-
ra letrinas, 
PARA C A I B A R I E N 
B Romafiach: 250 barriles apapas. 
PARA SANTA BARBARA, L D E PINOS 
Rider y inengan: 7 bultos bombas y 
accesorios, 
K 
M A N I F I E S T O 640.—Ferry boat ameri-
cano H, M, F L A G L E R , capitán Whlte, 
procedente de Key Wecte, consignado a 
R L Branner. 
Frank Bomman: 400 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 500 idem Idem, 
N. Qulroga: 400 idem Idem. 
Swlft y Co.: 647 Idem Idem (200 menos) 
5 barriles lenguas, 59(3 carne puer-
co, (825 cajas mantequilla, no vienen). 
A Armand: 330 huacales uvas, 
A Roberode:930 Idem idem. 
Tirso Ezquerro: 600 sacos harina, 
lorlda Sugar Co.: 6 bultos carros y 
accesrolos. 
Armour y Co.: 120.075 kilos abono. 
• ••• 
Central Herchy • "8 bultos maquinaria-
Cuban Trading v Co • 2 piezas ídem. 
Central San Isidro: 6 bultos idem. 
Havana Electric Ry P L . y Co,: 198 
bultos accesorios para estufas. 
Q. Petriccione: 47 idem accesorios pa-
ra autos. 
Lozano y Co.: 2.567 bultos tubos y ac 
cesorios. 




no CUBA, capitán Borga, procedente de 
cabotaje a travesía, consignado a Miel y 
Sin nada por consignar. 
K 
„L.M^NIIESTO 55V—Vapor americano 
j ' ORLEANS( capitán Lawrence, pro-
cedente de Brunswlc consignado a Daniel 
uncon. 
Inglaterra espera 
(Viene de la PRIMERA) 
„ EL TIFUS ÍiTaLEMANIA 
París, Septiembre 19. 
Alberto Champion, soldado francés, 
qne después de dos tentatlTas de fu-
fra, logró a la tercera escaparse de 
Alemania, donde se hallaba Interna-
do, ha traído la noticia dolorosa de 
que 3,700 soldados franceses e ingle-
ees y 1,500 rusos han sucumbido víc-
timas del tifos en el campamento de 
concentración, donde se encuentran 
muchos de los prisioneros hechos por 
Alemania, en Cassel, ciudad que se 
halla a noventa millas de Francfort 
sobre el Main. 
LA RESTAURACION DE BELGICA 
Amsterdam, Septiembre 19. 
Declara el ^onYaerts**, órgano del 
partido socialista en Berlín, abogando 
por la completa restauración de Bél-
gica que ésta es el corolario lógico 
de la resolución del Reichstag en pro 
de una paz moderada j justa. 
Dice el periódico socialista: 
"SÍ el Gobierno permanece sordo 
hay que recordarle que esta es no so-
lo una cuestión de fuensa, sino de jus-
ticia y de conciencia. Ninguna políti-
ca es verdaderamente sabüa si pres-
cinde de la moral y de los factores le-
gales en la vida de las naciones. A 
despecho de los aullidos de los políti-
cos de guantelete de hierro» nosotros 
sostenemos que el derecho es el dere-
cho y que Bélurica tiene derecho a su 
ílldcpcndencia,', 
PASAPORTES A RETROGRADO 
E stock olmo, Septiembre 19. 
Se han recibido instrucefones en la 
Lecración de los Estados Unidos pro-
cedentes del Departamento de Estado 
de Washington, resipondiendo a una 
consulta del Ministro americano, se-
gún las cuales debe aconsejarse a los 
ciudadanos americanos que no vayan 
a Petrogrado en las actuales circuns-
tancias y que solo se visen pasaportes 
para Rusia en casos urgentes y justi-
ficados. 
El señor Alejandro Grekoff. Minis-
tro de Bulgaria en Suecia, visitó ayer 
la Legación de los Estados Unidos y 
sostiiTO una entreTista de media hora 
con el Ministro americano Mr. Ira Nel-
son Morris, sin que se haya dicho de 
qué trataron. 
UN NUET0 MOVIMIENTO DE PAZ 
Londres, Septiembre 19. 
Tanto la prensa como el público de 
Londres se han convencido, en vista 
de la constante ola de rumores de paz 
que los periódicos alemanes acoden 
con permiso de la Censura impenal, 
de que en Berlín se está preparande 
otra diestra maniobra en pro de la 
paz y a la cual se dará forma definida 
antes de que la nieve caiga. 
Primeramente los periódicos alema-
nes hablaron do la llamada "paz in-
glesa* one a despecho de las neorati-
ras oficiales, se slinie comentando con 
exaltación en Alemania y ahora se 
está añadiendo mucha leña al fuego de 
la agitación por los informes de que 
el Gobierno alemán ha abandonado sus 
pretensiones de mantener supremacía 
ni dominio de ntntmna clase sobre el 
territorio o la población de Béltrfca. 
Además circulan allí toda clase de 
itimores relativos a la respuesta de 
Alemania a las proposiciones de paz 
de la Santa Sede. 
To más extraño de todo es que el 
Censor alemán viene permitiendo a los 
periódicos que discutan la materia con 
toda libertad, pero sin que las discu-
siones tentran una hase autorizada y 
sustancial, pues hasta ahora las polé-
micas se sostienen a base de vaprueda-
des tales como "nosotros entendemos", 
«hemos recihldo informes", "se dice" 
v otras frases semejantes. 
Lo seguro es sin embargo, que el 
Gobierno alemán ha dado instruccio-
nes a la Censura para que no ponga 
reparos a esas informaciones ni a 
esos escarceos. 
REORGANIZACION DEL GABINETE 
SUECO 
Estocolmo, septiembre 19. 
Al corresponsal de la Prensa Aso-
ciada se le ha informado que quizá se 
retir© del Gabinete actual su presl-
dente, el señor Swartz y que será sus-
títuído por el Almirante Lindinan, que 
tiene a su cargo ahora el Ministerio de 
Estado y que reorganizará el Gabine-
te'En el caso de que la retirada del se-
ñor Swartz llegue a ser un hecho, en-
trarán en el Ministerio dos nuevos 
personajes uno para la cartera de Es-
tado y todo para la de Justicia, conti-
nuando en sus actuales puestos los de-
El cambio se decidirá hoy. 
se pospondpaTa CONFERENCIA 
DE NEUTRALES 
Estocolmo, septiembre 19. 
A causa de la probable modificación 
del Ministerio sueco, la anunciada 
conferencia de diplomáticos que se 
proyectaba efectuar este mes en Co-
penhague quizá se posponga para el 
otoño. . , , 
Los planes de la proyectada con fe-
rencia de naciones neutrales a la cual 
hace tanto tiempo que el Gobierno 
sueco se oponía, también están en sus-
pensó, por el carácter Inestable del 
Gabinete sueco. . _ 
Esa versión es del corresponsal de 
"Davens ^yboter" en un despacho 
desde Copenhague. 
DEVERO PARA LA GUERRA 
Washington, septiembre 19. 
La comisión que tiene a su cargo el 
estudio del proyecto de ley concedien-
do créditos por once mil millones de 
pesos con destino a los gastos de la 
guerra se reunirá hoy, esperándose 
que llegue a un acuerdo después de 
media hora de sesión. 
Todos auguran que las enmiendas 
del proyecto prohablement© serán 
aceptadas y que el Senado aprobara el 
jueves el dictamen de la comisión y la 
Cámara baja el viernes. 
LA CAPACIDAD DEL TRANSIRE-
RIANO 
Petrogrado, septiembre 19. 
Mr. David R. Francls, Embajador de 
los Estados Unidos en esta capital, ha j 
autorizado a los periódicos locales a 
que pubUquen que le ha prometido el j 
Gobierno ruso que las recomendado-1 
nes de la Comisión Sterens serán in-
mediatamente atendidas para mejorar 
los transportes. 
John F. Stevéns y los demás que le 
acompañan se encuentran haciendo 
ahora una excnrslón de tres semanas 
por Slberia, en unión de funcionarlos 
rusos, encargados de realizar las me-
joras indicadas por dicha comisión 
compuesta de peritos en trábalos de i 
ferrocarriles y en la organización del i 
trafico. 
Agrega el Embajador Mr. Francls 
que tan pronto como se atiendan las 
gestiones de la Comisión la capaci-
dad de transporte del Translberlano 
aumentará en un treinta por ciento 
por lo menos. 
CREANDO AVIADORES 
Victoria, Columbia británica, sep-
tiempre 19. 
Este iuTierno se esperan aquí nume-
rosos aprendices de aviación cana-
dienses que han de desempeñar sus 
ranclones en ©1 extranjero, conforme a 
las noticias recibidas por la Oficina 
del R©al Curepo de Aylacióu residente 
en esta ciudad. 
Esto se ha decidido, pues la gran 
necesidad de aviadores en el ejército 
aliado, impone el seguir las prácticas 
de la enseñanza de la aviación hasta 
en el invierno, que en el Canadá re-
sulta demasiado duro. 
HONORES AL EMBAJADOR PAGE 
Edimburgo, septiembre 19. 
Por unanimidad ha decidido el Conse 
jo Municipal de esta ciudad conceder 
la libertad de la ciudad de Edimburgo 
a Mr. Walter Hiñes Page, Embajador 
de los Estados Unidos en la corte de 
Saint James. 
Este honor, dice el acuerdo, se con-
cede al Embajador Page en reconoci-
miento a su posición representativa 
como diplomático, a sus servlcos pro-
moviendo la amistad y la simpatía en-
tre el pueblo de la Gran Bretaña y el 
de los Estados Unidos y también "en 
señal de gratitud por la heroica con-
ducta de su país Uniéndose a Inglate-
rra y sus Aliados en la gran guerra." 
JORGE V EN UN BUQUE AMERICA-
NO. 
Londres, septiembre 19. .. . . . . . . 
El rey Jorge de Inglaterra durante 
la visita que hizo ayer a los talleres 
navales del río Clyde en Escocia, fué 
a bordo de uno de los'barcos de guerra 
americanos que hacen el servicio do 
patrullas. 
Toda la dotación formada sobre cu-
bierta saludó a Su Majestad aclamán-
dolo con entusiasmo. 
El monarca inglés visitó detenida-
mente el buque yendo no solo a la cá-
mara de los oficiales, sino inspeccio-
nando también los departamentos de 
la marinería y felicitó al comandante 
por poseer los Estados Unidos tan her-
mosos barcos. 
RESTRICCION DEL CONSUMO DE 
PAPEL 
París, septiembre 19. 
El gobierno ha presentado en la Cá-
mara de Diputados un proyecto de ley, 
por el cual se faculta al Ejecutivo pa-
ra restringir el consumo de papel y 
de las materias primas empleadas en 
ííu fabricación, durante la guerra y 
para secuestrar cualquier cantidad de 
papel «o de materias primas, que se 
empleen en contravención con las ór-
denes dictadas por el Gobierno. 
TURMEL DESMENTIDO 
Berna, Suiza, septiembre 19. 
La Agencia Telegráfica suiza ha re-
cibido un despacho de Zurich relativo 
a la afirmación hecha por el Diputado 
francés Turmel, de que había recibido 
una cantidad de dinero del Banco Fe-
deral Suizo en pago de una consulta. 
Los directores del Banco aludido, se-
gún el telegrama, declaran categórica-
mente que nunca han hecho esa clase 
de pagos misteriosos a nadie y por 
ningún motivo y que no tienen rela-
ciones de ningún género con el Di-
putado Turmel. 
Informes oficiales de la Cámara de 
Diputados de Francia hicieron saber el 
17 del actual que en la taquilla desti-
nada al Diputado Turmel se había en-
contrado un sobre conteniendo 25 bi-
lletes suizos de mil francos. 
Como el Jefe del Gobierno declaró 
que no respondería a ninguna interpe-
lación de dicho diputado si no expli-
caba el origen de esa suma, Mr. Tur-
mel escribió una carta al Presidente 
de la Cámara M. Paul Deschanel, en 
la cual decía textualmente: "El pago 
fué hecho por el Banco Federal Sul-
zo, ñor una consulta." . 
E L PRESIDENTE WLLSON PIDE A 
LOS NI^OS DE LAS ESCUELAS 
QUE INGRESEN EN LA CRUZ RO-
JA JUNIOR 
Washington, Septiembre 18. 
El Presidente Wllson publicó una 
proclama esta noche piidendo a los 
niños de escuelas de la nación que 
presten sus servicios en la guerra, 
Ingresando en la Júnior Red Cross, 
para auxiliar en la obra misericor-
diosa de la Cruz Roja. 
HUELGA DE ESTIBADORES EN 
NEW YORK 
New York, Septiembre 1S. 
Hoy se declararon en hneltra cinco 
mil estibadores por haberse despedi-
do a uno de los capataces. 
El trabajo en los muelles sufrió al-
iruna interrupción. 
LA HUELGA DE SAN FRANCISCO 
WashlnKton, Septiembre 18. 
El gobierno acometió- hoy por su 
propia cuenta la empresa de solucio-
nar la huelga de 25.000 trabajadores 
délos astilleros de San Francisco, sin 
esperar a un acuerdo entre patronos 
y huelirulstas. 
El Presidente Husley, de la Junta 
Marítima, espera salir para San Fran 
cisco mañana, acompañado de WI-
lUam Blackner. asesor del Departa-
mento del Trabajo. Antes de partir. 
Tnherá a conferenciar con Samuel 
Grcmpers. Presidente do la Federa-
ción Americana del Trabajo, enya 
coooeración solicitó. 
Mr. Hurlev dijo esta noche que 
crcííi que las hueíeras de la Costa del 
Pacífico termfnnrínn en brero con nn 
pacto en rirtud del cnai se ronslde-
ró movor iornal a los « h r r r o s . com-
partiendo 1«k constructores de bar-
cos v el crobWno la carea resultante 
dcoso aumento. sJondo mayor lo pro-
porción del crobiemo que la de los 
constrnctores, que realizan pocas 
utilidades. 
Propondrá oste» plan en Son Fran-
cisco, Reatflo, Portland v otras clu-
flndes de la costa qn«» rlsitaríS en bre-
ve. 
ACCIDENTE AEREO 
Campamento Borden, Ontario, Sep-
tiembre 16. 
El seamndo teniente Williams y el j 
cadete Ludford perecieron hoy. cuan-1 
do nn aeroplano en que efectuaban ! 
nn vuelo chocó con otra máquina que j 
so empeñaba en pasar por detrás do I 
aquella en que iban las mencionadas 
víctimas. 
La máquina culpable del accidente, 
resultó ilesa. * 
NOTICIAS DE PANCHO VILLA 
Juérez, septiembre 19. 
Pancho Villa cree que es acreedor a 
que el actual Gobierno mejicano lo 
honre por haber sido el que más con-
tribuyó a la caída del régimen del ge-
neral Huerta, según carta que se ha 
publicado como una de las dirigidas 
por VUla al general Francisco Mur-
guía, y en la cual le pide a éste qne 
se le amnistíe. 
Vila se queja amargamente en di-
cha carta de que él y su partida haya 
sido incesantemente perseguidos por 
las tropas del Gobierno después de ha-
ber cesado en las operaciones min-
iares que él. Villa, había emprendido. 
Según los términos de la carta Pan-
cho Villa se considera un ciudadano 
Importante. Tilla y sus treinta parti-
darios estuvieron situados entre lude 
y Hacienda Zarca, en Durango. Aun-
que alf prepararon un ataque para el 
día 16 de este mes, nada ha ocurrido 
en esta ciudad. 
CONFERENCIA NAVAL EN PARIS 
Washington septiembre 19. 
Despachos recibidos de Europa anun 
clan que en París se celebrará en los 
primeros días de octubre una confe-
rencia naval (cuya naturaleza no se 
ha expuesto) por los representantes 
de todas las naciones aliadas de U 
Entente. 
Según «La Idea Nazlonale," perió-
dico italiano por lo regular bien in-
formado, los Estados Unidos estarán 
representados en dicha conferencia. 
Ningún funcionario aquí comenta 
el asunto, sino para decir que no hay 
en perspectiva ninguna conferencia en 
sentido político. 
La participación de los Estados Uní 
dos en las deliberaciones, probable-
mente sería limitada, porque tomo la 
gran república norteamericana no es-
tá en guerar con Austria-Hungría, cí 
Vicealmirante Sims, Comandante de 
las fuerzas navales americanas en 
aguas europeas, no tomaría parte en 
la discusión de las materias reltivas 
al auxilio que han de prestar los Alia-
dos para una acción más efectiva de 
la marina italiana, en cuyas operacio-
nes probablemente' tomarán parte 
barcos de guerar ingleses y franceses. 
Hay, sin embargo, posibilidad de que 
se intente algo destinado a limitar las 
operaciones de los submarinos austría-
cos y alemanes y de abrir una nueva 
vía por el Mediterráneo para el trans-
porte de trocas y de buques de provi-
siones para los soldados americanos. 
En tal caso los Estados Unidos po-
drían tomar parte en la acción con-
junta de los Aliados para limpiar el 
Mediterráneo de submarinos, sin preo-
cuparse de que los sumergibles perte-
nezcan a Alemania o a Austria. 
Todas las cuestiones de carácter na-
val son aquí guardadas con la mayor 
reserva, así es que no se espera nin-
guna noticia relativa a la Conferen-
cia. Sin embargo, generalmente se 
cree que el Almirante Sims ha de ser 
bien informado de cuanto en la con-
ferencia se transpiré y que encontrara 
medios de expresar las miras del go-
bierno de Washington aunque no to-
me parte efectiva en la mesa del Con-
sejo. 
CAPTURA DE UN DINAMITERO 
Montreal, septiembre 19. 
Ayer fué aprehendido Herni Monet-
te, cómplice de Charles Edocrde Gi-
rard, jefe de la cuadrila que voló con 
dinamita la casa de campo de Lord 
Althon, el fa 9 de agosto. Monette, filé 
capturado en la Roussin School, en 
Pointe-aux-Trembles, por el poUcía 
Charpentier, de esta ciudad y el Ins-
pector Gireaux, de la policía canadien-
se. 
Por la captura, vivo o muerto, de 
Glrard, jefe de la cuadrila, se ha ofre-
cido la recompensa de cinco mil pe-
sos. 
RE CLAMA CTn'T DE LA SUPREMA-
CIA DE ALTURA 
Mineóla, N. Y., septiembre 19. 
Caleb Bragg. aviador, reclamó hov 
la supremacía de altura alcanzada en 
los Estados Unidos en un vuelo efec-
tuado por él. Dice el citado aviador 
que se elevó a 22 mil pies en un aero-
plano con motor de ciento cincuenta 
caballos de fuerza y de nuevo tipo. 
El barometógrafo del aviador Bragg 
se ha enviado al Aereo Club Nacional 
para examinarlo y sustanciar la soli-
citud del reclamante. 
Aunque el aviador Bragg ascendió 
en el campo de aviación oficial, no 
pertenece al cuerpo general de pilo-
tos. 
Bragg tiene treinta y dos años de 
edad, y se había distinguido ya como 
chauffeur, pues ganó el cuarto gran 
premio internacional en las carreras 
en que se disputó la copa de Vander-
bilt, en 1912. 
DOS SUBMARINOS A P I O ^ 
Copenhague, septiembre 19. 
Los ingleses han echado a pique a 
dos submarinos alemanes en el Mar 
del Norte, haciendo prisolneros a seis 
de sus tripulantes. 
BAJAS INGLPSAS 
Londres septiembre 19. 
Las bajas inglesas en la última se-
mana han ascendido a 27.254 distribui-
das en esta forma: Muertos 4390. He-
ridos y desaparecidos 22,274. 
800,000 RECLUTAS AMERICANOS 
Washington, septiembre 19. 
Trescientos mil soldados del Ejérci-
to nacional se hallan actualmente en 
camino, dirigiéndose a los acantona-
mientos qne les han sido destinados, 
representando dicha cifra el 45 por 
100 del cupo total. 
En cada campamento se publicará 
un periódico semanal con la coopera-
ción de los escritores de las naciones 
aliadas. 
UN TIFON -̂ SASTROSO 
Amoy, septiembre 19, 
Un espantoso tifón ha cruzado por 
esta ciudad, causando la muerte de 
más de seiscientos nativos y echando 
a pique el ochenta y dnco por cien-
to de los barcos que se encontraban 
anclados en las bahías cercanas. 
sus tanques un millón quinw 
galones de petróleo crudo coÍ0? miI 
dos a la misma Compañía ^ ^ 
cargará por el muelle de B^w 
En el vapor "Bayamo" 7 ^ 
ai entrar en puerto vienen 
cinco mil cajas de gasolina. iei1 
UN VAPOR PANAMEÑO Rpvat 
DO VIENE A REI ARA 
En la mañana de hoy entr* 
puerto o] remolcador "Bervini.. ^ 







denteg de Nuevltas 
El "Fletcher" que ya egtUVo n, 
vez en la Habana, tiene varia» ^ 
rías en la máquina y 8e e n e o í w ' 
en Nuevltas sin poder 
seirur 
" " f _hl^ier,?.n_un contrato con" la • 
^ .,^..,ao „uaer navegar « 
cuyo motivo los aseguradores d ', ^ ftel bu. 
wcivs ^Un ¡ 
vana Coal para traerlo a la w v 
na, yendo el "Berwlnd" a buscar! 
En esta capital el vapor nana^' 
ño será reparado en el varadero ̂  
la "Havana Marine", en Casa Blan¿9 
EL "MONTERREY^" Y EL «ESPt 
RANZA" >n' 
Estos dos vapores de la Ward t« 
ne que vienen roar.^^,- u U respectivamente 
mentó a otro con carga y pásale010' 
Nueva York y puertos de Méjico « 
esperados en la Habana de un ' 
El 
las diez 
cedente de Nueva York. 
Monterrey" entró en puerto , 
•z y media de la mañana. lx¿ 
EL NUEVO ADMINISTRADOR m, 
LOS FERROCARRILES UNlDOí 
En el vapor "Mascotte" iiegg " 
che a las doce a esta capital el nû  
vo Administrador de los Ferrocarri 
les Unidos de la Habana Mr. Genr 
ge Moraon. 
EL SR. FALLA GUTIERREZ 
En el mismo buque regresó taa 
blén de su viaje a los Estados Uni' 
íog ei prominente hacendado y pro] 




(Viene de la PRIMERA) 
vehículo que se dirija por esos luga, 
res lo hará tomando siempre el lado 
derecho y siguiendo en esa dirección 
el contorno del lugar hasta llegar al 
que se proponga o hasta abandonarlo 
para tomar otra calle. 
Sexta.—En las calles de Obispo 
O'Rellly, Sp̂ i Rafael no se permitirá ej 
tráfico de carros de ninguna claae y 
en éstas estos vehículos solo podrán 
entrar directamente el lugar a que sa 
dirijan por las boca-calles que seña-
la el tráfico más próximo al lugar de 
descarga debiendo permanecer en es. 
tas calles el tiempo más extrictamente 
indispensable para cargar o descargar 
Inmediatamente que se detengan en el 
lugar de su destino y dejar la calis 
libre tan pronto c o » j terminen eaías 
operaciones; para la primera de rs-
tas vías solo se deberá emplear las ho-
ras de nna a tres pasado meridiano, 
para estas operaciones, estando en lo 
t bsoluto prohibido que-a otras horas 
entren carros en esas vías. 
Séptima.—Los carros que tengan 
que cargar o descargar en calles por 
donde pasen tranvías y los coches que 
tengan que detenerse en las mismas 
deberán hacerlo de modo que no Inte-
rrumpan el tráfico de esos carruajes 
públicos. 
Octava.—En la avenida del Golfo los 
carruajes que marcüen hacia el Oes-
te deberán hacerlo hacia el Este por 
la otra mitad de la calle o sea la qne 
está al lado de las casas. 
Noven.—Los coches que entren en 
el Prado y Malecón lo deberán hacer 
tomando siempre hacia su derecha y 
los que quieran salir do harán en la 
misma forma por la primera de estas 
vías no así por el Malecón que lo de-
berán hacer precisamente doblando a 
la izquierda, pero durante las horas 
que se formé cordón por haber paseo 
ó gran afluencia de vehículos no sí 
podrá cortar el cordón en la Avenida 
del Golfo con el pretexto de salir del 
paseo sino de cuando se marche de la-
do del Mar hacia el Oeste deberá re-
correrse todo el curso de la vía para 
poder salir de ella sin interrumpir 
el tráfico. 
Décimo.—El tráfico por la calle ds 
,1a línea en el Vedado será subiendo 
,hacia el Oeste por el lado Norte 0 
números pares de las paralelas de 
los tranvías y bajando hacia el Este 
por ei lado Sur o números impares 
de la misma. La calle 16 tendrá ex-
preso y único tráfico en su dlreccio3 
Norte. Sur en la cuadra de la Ca 
zada o calle 7a a la calle de la U' 
nea. La calle 14 tendrá asimismo ex-
preso y único tráfico en su diref" 
ción de Sur a Norte en la cuadra 
de la Línea a la Calzada del "V 
Uadécimo.—En la Avenida del w1' 
fo y Paseo de Martí está prohibid" 
en lo absoluto el tráfico de carrj 
de cualquier clase; por ello sfi'-
podrán entrar en estas vías a carga 
o descargar en las horas que no sea» 
de paseo y entrando por la boca-can 
más próxima al lugar de su <leBtl°: 
A la hora de paseo los carros no W 
drán atravesar por estas calles. 
Duodécimo.— Desde las 6 ante' 
meridiano hasta las 12 pasado men 
dlano no se permitirá tráfico alrefl̂  
dor del Mercado de Tacón o Plaz 
del Vapor más que llevando el ¡we 
cado a la izquierda excepto en la 
zada de la Reina que podrá utiuz8-
ambas direcciones. 
Déclmatercera.—Los agentes de ^ 
autoridad en las horas desués y 
todos los casos en que se haya ^ 
mado cordón podrán obligar a 
carruajes a que entren en la AvC wa. 
del Golfo sólo por el Parque de » 
ceo o por la calle del Prado Par* f̂ , 
tar que éstos salgan por San I** 
ro u otras calles laterales y vuei 
a entrar por calles próximas » 
Punta, congestionando las lnme j 
clones de la Glorieta del Malecón 
dejando en cambio sin tráfico el 
to del curso señalado ara el aseo 
hacia noticias 
Puerto 
GRAN CARGAMENTO DE GAS0LI-
>A Y PETROLEO CRUDO.. 
Anoche entró en puerto y fué despa-
chado esta mañana el vapor-tanque 
americano "Princeton" que procede do 
Nueva Orleans. 
Ha traído este vapor un Impor-
tante y esiperado cargamento de 
cuatrocientos mil galones de gasoll- j circular del modo más extenS?ffflieii' 
na para la "West India Oil Co." con ¡ ble nara conocimiento y cuniP11IW 
los que se remediará algo la gran es- to del mismo. ^tfi 
casez que existe de gasolina en nuej Habann. 1̂  r<» Sprrfi'Mn'hro n ^ 
tro mercado. I (f) Manuel Yarona Sna 
Además trajo el "Princeton" en \ Alcalde Municipal 
Décima cuarta 
los agentes de la autoridad 
a los coches que paseen _ ^ 
Punta a que continúen a todo lo ^ 
go del Malecón no permitiéndole 
sigan por Prado desde la vuelta ^ 
deror de la Glorieta cuando la aS( 
gestión de carruajes en este lug 
lo asconseje. cc 
Décima quinta—Este decreto ^ 
menzará a regir el dia lo de m • ^ 
Octubre próximo y hasta esa 0 
continuarán en vigor las acx ^ 
prescdípc.lones del tráfico q"6 
actualmente. x. pe- ^ 
Décima sexta.—Trnnrímase ^^cp 
creto en forma de folleto 
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O r í g e n e s d e l t r a b a j o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
. con el primer Presidente de la 
república de Cuba. 
rUoues de su matrimonio se esta-
hiprlrt en la Habana, de donde pasó 
S r i d con su bijo, mi abuelo, para 
Vnder a su educación en aquella Uní 
flrsidad. Allí lo tuvo con la .esplen-
\ i Z r propia del cubano. Debido a eso 
¡ loven estudiante hizo amistad con 
Í\ÍL de familias distinguidas de Ma-
Ariñ lo que le valló más tarde, termi-
--o ser nombrado Ase-nada su carrera 
sor ( 
mjt con una jurcu — -—• -----— 
1. Tuana Gra xpé, fundadora del ce 
r General de la Florida, donde ca-
una Joven canadiense, nombra-
- tJn de su nombre en Canadá, 
nwpués estuvo mi abuelo en Ve-
ezuela y allí fué magistrado de la 
^uñiencia de caracas. 
A rn cuanto a mi padre, recibió Igual 
educación en Madrid y Alcalá de He-
oroa Terminados sus estudios ocupó 
m tmesto en el Ministerio de Estado 
rsoañol y fué después fiscal de la 
indiencia de Méjico, basta la inde-
indencia de la tierra azteca por-
Q antes no se cambiaban tanto 
fo" magistrados. 
Cuando el coronel español don 
Agustín de Iturbide. que hizo causa 
común con los mejicanos, instaló en 
Méjico una junta gubernativa com-
ouesta de 38 personas que él mismo 
designó, para encargarles el gobier-
no provisional mientras llegaba Fer-
nando VII a ocupar el trono mejicano, 
mi padre fué elegido Presidente de 
dicha Junta. Pero como el príncipe 
Borbón no llegaba, ni llegó nunca, 
mi padre vino para Cuba en señal 
de adhesión al Gobierno de España. 
Aquí fué magistrado de la Audien-
cia de Puerto principe y más tarde 
el intendente pinlllos le encargó im-
portantes comisiones. 
DOX JOSE ODOARPO 
—Vamos a ver. háblenos de usted 
ahora—le dijimos. 
—¡Oh, lo mío no tiene Importan-
cia!—exclamó. Sin embargo... por 
complacerles... 
Yo nací en la abana el año do 
1827. Estudié filosofía en el colegio 
"Humanidades", que dirigía don Juan 
Blasco y más tarde don Juan María 
Bnríquez. Me gradué de licenciado en 
Derecho en la Universidad de la Ha-
bana; ya en mi tiempo no había que 
ir como antes a jurar el grado a Puer-
to Príncipe. 
Me dediqué entonces a la magistra-
tura. Hubo oposiciones a una plaza 
de relator que dejó vacante por re-
nuncia mi antiguo compañero de co-
legio don Antonio González de Men-
doza, y me presenté y salí triunfante. 
¡Treinta y ocho años consecutivos, 
hasta la primera Intervención ame-
ricana, desempeñé esa plaza! 
TISION BEL PORVENIR,!—A1VHE-
LOS DE CONSOLACION I)E LA RI-
QUEZA NACIONAL 
—Bien; ahora deseamos—dijo el 
doctor Sotolongo—que nos cuente us-
ted sus luchas por implantar el tra-
bajo libre en los ingenios, para que 
este joven (señalando hacia nosotros) 
pueda hacer una información sobre 
asunto de tant) interés. 
—Yo creo—repuso el anciano—que, 
efectivamente, eso fué lo más Impor-
tante que hice por el país. ¡Una obra 
que los acontecimientos políticos bo-
rraron ! 
Bn 1865—continuó—cuando termi-
naba la guerra del norte contra el sur 
en los Estados unidos, se me ocurrió 
que, como consecuencia del ^triunfo 
del norte, podría aquella nación exi-
gir de España la abolición de la es-
clavitud en Cuba, amenazando con no 
admitir el azúcar elaborada por bra-
zos esclavos. ¡Esto hubiera sido la 
ruina de cuba! 
Pensé en el trabajo libre y en que 
fuera implantado por iniciativa de los 
hacendados, sin la Intervención ofi-
cial. Ya tenía yo alguna idea acerca 
del funcionamiento de un gran ingenio 
por el sistem adel trabajo libre, allá 
en las costas de Australia. Lo habla 
leído en revistas Inglesas. 
Cuando aquí se obtenían ocho mil 
cajas de azúcar en una zafra, era una 
producción extraordinaria; y en ese 
ingenio se hacían 70 y 80 mil cajas 
con el trabajo libre. 
Yo tenía una finca "La Colmena" 
y me asocié a don Francisco Piqué y 
a mi hermano Eduardo, que fué Admi-
nistrador del Ferrocarril del Oeste y 
del dé Bahía. 
ÜH DICCIONARIO QUE LO RESOL-
VIA TODO 
Nos trasladamos a la finca para 
hacer estudios sobre el terreno. Por 
allí encontré a un antiguo estudian-
te del Seminario de San Carlos, muy 
aficionado al campo. Tenía un dic-
cionurio jurídico con el cual resol-
vía todas las consultas que le ha-
cían los campesinos. D. José María 
Pallas, que así se llamaba, se me 
hrindó para auxiliarme con éxito por ] 
ser conocedor de la jurisdicción y go-
zar en ella de cierta general influen-
za, pues, según me dijo, a él lo mis-
^o le consultaban los hombres hon-
rados que los bandoleros. 
Me proporcionó, en efecto, los pri-
meros trescientos trabajadores, con 
los cuales formé tres cuadrillas de 
a cien hombres. 
COMIENZO DE LOS TRABAJOS. PRE 
DICANDO LA ABOLICION 
Hicieron sus bohíos de vara en tie-
jra. y comenzaron los desmontes. En-
«*• mi hermano Eduardo, ingeniero, | 
711 íocio Piqué, otro hermano mío, [ 
tonio, el Primer agrónomo cubano | 
en pSali6 de la escuela de Grignon 
vp f ancla' y yo, formamos el pro-
yecto del Ingenio y organizamos un 
ervício especial de fabricación de 
ucar. distinto al en uso en los de-
':8Jnsenios, y que dió excelentes 
•esmtados. 
br?eS+de la Primera zafra, los born-
es trabajaron con visible entuslas-
o, pues yo comía con ellos y dormía 
sus propios bohíos, sin procurar-
n^I?0mod,dade8 ni distinciones de 
renn< genero- por las noches, los 
otrV ya €n una l adr i l l a , ya en 
dah* no desPertar celos, y les 
aoa pláticas haciéndoles comprender 
>Lw_er,it0 Patriótico del trabajo aue q
a r V ^ T T ' "aoajo que podía salvar 
habíLht / ^ Probable ruina, y les 
to de, n ^ ^ 0 ^ l engrandecimien-
ro, ?aí8, Odiante la abolición ge-
la Rton^^ ' a eaclavitud. llamándoles 
ric i!?0!611 sobre lo inhumano y cruel 
feral de la 
la atenciói 
de esa lacra social. 
a t e ? ^ ^ hombres llegaron pronto 
ProfL Venc,dos abolicionistas y a 
traía S Un lntenso EHos 
Pensado^" a. 8UeIdo y blen r ec^ -
Poíque m. ateria1--- y c i m e n t e , 
c a n t i e " 1 P r c s a no era un mer-
ta la o ^ l obreros, de elevarlos has-
f el BSPnre,n8Í6n de ml8 doctrinas 
amor al país. 
( OLHEKÁ* I N A ESPERANZA DES-
VANECIDA 
Ya en la tercera zafra, había reci-
bido yo dos visitas muy Importantes 
en el inigenlo. La primera fué de un 
redactor del "Times" de Londres, que 
firmaba Galenga. Era muy ilustra-
do. Se enteró de todos nuestros tra-
bajos encomiándolos y animándonos 
mucho. 
La otra visita fué del célebre ar-
queólogo alemán Slieman. hombre no 
tabilíslmo. Tenía empleada una fuer-
te suma en el ferrocarril de Matan-
zas, y cuando la guerra del Sur en 
los Estados Unidos, pensó también en 
sus consecuencias y comenzó a es-
tudiar el problema de si Cuba se 
arruinaría por la abolición de la es-
clavitud. 
Cuando llegó Slieman a mi finca, 
no estábamos moliendo y lo sentí; 
hubiera deseado que presenciara có-
mo trabajaban aquellos hombres sin 
el temor al cuero que nunca fué usa-
do en la "Colmena". 
El alemán se entusiasmó y de re-
greso a la Habana le dijo a Don Mi-
guel de Aldama: 
—¿Sabe usted que estoy pensan-
do ayudar a esos jóvenes con tres-
cientos mil pesos? Ellos necesitan 
mayor capital del que tienen para 
llegar a alcanzar el éxito. 
Pero Aldama le contestó: 
—Mire Slieman: Odoardo es muy 
honrado, como toda su familia; pero 
en el país no hay suficientes garan-
tías para que usted comprometa su 
capital en esa empresa. 
Tales palabras le desanimaron, y 
aunque después habló con don Fran-
cisco Fesser, quien aprobó sus pro-
pósitos, se marchó de Cuba sin rea-
lizar su buena Idea. 
LA PRODUCCION DE *LA COLMENA» 
—¿Y las zafras que hicieron uste-
des en "La Colmena" fueron buenas, 
Don José? preguntó el doctor Soto-
longo. (Debemos advertir que este 
prestigioso facultativo es el mejor 
auxiliar que puede hallarse para una 
Interviú.) 
—Pues en la primera zafra—con-
testó el señor Odoardo—hicimos 4.000 
cajas, buena producción en aquella 
época; en la segunda hicimos 4.200 
y para la tercera nos proponíamos 
llegar a las 6.000 cajas. 
INDIFERENCIA DE LOS HACENDA-
DOS. EL AMOR. FACTOR DECISIVO 
EN TODA OBRA DE MEJORAMIEN-
TO SOCIAL 
—¿Y en esa su empresa—pregun-
tamos nosotros—ningún hacendado 
trató de acercarse a-usted? 
— ¡Ni uno solo—exclamó—a excep-
ción de don Julián Zulueta, que solo 
me conocía de vista! 
Una vez me pidió noticias acerca 
de mi plan. No tuve inconveniente en 
dárselas, porque me había converti-
do en un apóstol de mis ideas. 
—Mire don Julián—le dije—el éxi-
to en mí sistema depende de un nue-
vo aspecto de dueño de ingenio. Yo 
no soy tal dueño, sino el padre aman-
tíslmo de una gran familia de tra-
bajadores; he ahí la base de mi sis-
tema. 
El siguió^ solicitando informes con 
tanto interés que me hizo exclamar: 
— ¡Cosa extraña es, don Julián, que 
el único que se haya interesado por 
ml sistema de trabajo libre sea pre-
cisamente usted, que ha hecho su ca-
pital en el comercio de esclavos. 
— ¡Ah—me contestó—el que no si-
gue las indicaciones de los tiempos 
está perdido! El comercio de escla-
vos era antes una mina; hoy es una 
ruina. 
—Pues antes que nada—le Indiqué 
—tiene usted que dar la libertad a 
sus esclavos, pero sin que sepan el 
fin que le guía al libertarlos. 
—De conformidad,—D. José—repu-
so él—he de ser el primero, después 
de usted, en Implantar el sistema. 
—Déme entonces un ingenio—le di-
je—para administrarlo, y yo le pro-
meto darle más zafra que ningún otro 
administrador, sin emplear el boca-
bajo, ni el cepo ni los grillos. Pue-
de usted comenzar, si tanto empeño 
tiene, interesando a sus esclavos en 
el negocio, y poco a poco se les irá 
libertando. Antes, déjeme terminar 
mi zafra,—añadí—pero ¡ah! dos me-
ses después vino la guerra del 6S, re-
sultando que yo, en vez de auxiliar, 
tuviera necesidad de que me auxilia-
ran. 
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 
PERSECUCION DEL APOSTOL. LOS 
CHAPELGORRIS 
Al estallar el movimiento revolu-
cionario—continuó el anciano—Cés-
pedes y Aguilera dieron libertad a sus 
esclavos. Esto originó que a mí, por 
haber predicado con anterioridad, la 
abolición, y a pesar de que fui siem-
pre evolucionista, se mri creyera iden-
tificado con los revolucionarios y me 
qii'sieran dar muerto Ioj chapelgo-
rris, (voluntarios.) 
¡Oh, los chapelgorriá! Salieron de 
Colón para mi ingenio como unos cua-
«•enl? comprometidos a darme ¡in. tiro 
cada uno; pero el Tenieria Gober-
nador de aquella población dió aviso 
al Jefe de la Guardia Civil. 
—Mire usted lo que va a suceder— 
le dijo. ¡Yo no lo puedo impedir; 
— ¡Pues yo lo impediré! exclamó 
en un arranque de energía el Jefe 
de la Guardia Civil. 
Pasó telegrama al sargento desta-
cado en Macagua para que, con to-
das sus fuerzas, marchara al inge-
nio y de allí me condujera preso a 
Colón. 
Llegó el sargento un domingo por 
la madrugada. 
—Traigo orden de registrar su ca-
sa—me dijo—y llevármelo preso; el 
batey está ocupado militarmente. 
Ya antes había tomado informes de 
mis obreros españoles, los cuales me 
defendieron resueltamente y no pudo 
ver nada sospechoso en "La Colme-
na". 
Así, pues, terminó por decirme: 
—No quiero perjudicarle, pues us-
ted se prepara a comenzar su zafra; 
quédese aquí mientras yo voy a re-
cibir nuevas órdenes. 
Y se marcharon, pero a las once 
de la noche volvió un cabo con cuatro 
números y, 
—Ahora sí que venimos por usted— 
me dijo. 
Era una noche de luna preciosa. 
Monté a caballo y me fui con ellos. 
LA EMBOSCADA. VALOR Y SERE-
MDAD. ¡ACASO QIIERE USTED 
QUE LLOREl 
A poco de andar llegamos a una 
ceja de monte donde estaban embos-
cados los cuarenta chapelgorris dis-
puestos a matarme. 
Dieron el alto; el cabo me hizo ro-
dear por tres números y con el res-
tante se fué a entrevistar con el Jefe 
de los chapelgorris. 
Discutieron por más de diez mi-
nutos. Los chapelgorris se empeña-
ban en matarme y el cabo en llevar-
me vivo. Invocó las ordenanzas, el 
prestigio de su uniforme, 7 terminó 
por amenazar a los emboscados con r Hay además energía, perseverancia 
hacerse matar él y los auyos buscán- 1 generosidad, valor, altruismo, en el 
doles una grave responsabilidad, si desenvolvimiento de los hechos na-
I persistían en su empeño de no dejar 
me pasar vivo. 
Se Impuso al fin, y volvió a buscar-
1 me para continuar la marcha. 
Me encontró fumando un cigarri-
llo. 
) —¿Sabe usted lo que querían?—me 
1 preguntó. 
—Matarme, le respondí; me he en-
terado de todo porque el viento traía 
hacia este lado las voces. 
—¿Y tan tranquilo y sereno está?— 
exclamó. 
—¡Acaso quiere usted que llore? 
repuse. 
Al cabo, un valiente, le agradó ml 
respuesta y nos hicimos grandes ami-
gos. 
Cuando llegamos a Macagua le di-
je: 
—Ahora yo voy a preguntarle al 
dueño de la tienda (Petrlnela, el Je-
fe de los chapelgorris) por qué me 
querían matar. 
Y en efecto; me presenté en la 
tienda, donde estaban reunidos to-
dos los chapelgorris, e hice ml pre-
gui^a con energía, increpando dura-
mente a Peiyinela. 
—Eran estos, no yo, los que que-
rían matarlo, don José—me dijo Pe-
trlnela. 
—Pero usted ê  el Jefe—le repli-
qué—y si no sabe evitar esos actos, 
no mande. 
Aquello terminó por que Petrlnela 
brindara cerveza para todos. 
ANTE EL TENIENTE GOBERNA-
DOR. NUEVOS RASGOS DE VALOR. 
LOS "COMENTARIOS" DE CESAR, 
Después me llevaron a presencia 
del Teniente Gobernador en Colón. 
—¿Sabe usted, que, lo vamos a fu-
silar? fué la frase con que me reci-
bió. 
—Pues no lo creo—le contesté—y 
de boca de usted mucho menos. 
—¿Pero no comprende que así lo 
quieren los chapelgorris y que yo no 
lo puedo Impedir?—me replicó. 
Esa declaración de impotencia en 
un Gobernador me Indignó. 
Nunca tuve aficiones militares;—le 
dije—estimo la milicia mientras sirve 
para defender, y la detesto cuando 
ataca; pero si yo estuviera compro-
metido en la revolución, hace tres se-
manas que sería usted mi prisione-
ro. Y no lo hubiera fusilado—añadí 
—porque dar muerte a un prisionero 
es una cobardía. 
Acababan de fusilar a dos. por or-
den suya, cuando yo le hablaba de es-
ta manera. 
Conozco latinidad—proseguí y he 
leído los "Comentarlos" de Julio Cé-
sar; este libro era como el breviario 
de Napoleón que lo consultaba siem-
pre que proyectaba una batalla. Si 
conocieran esa obra los jefes de la 
revolución, créame, usted no sería ya 
Gobernador, 
EN LA BOCA DEL LOBO 
Calló un momento y después me 
dijo: 
—Está visto que a usted no se le pue 
de fusilar. ¿Dónde va a pasar la no-
che? 
—¿Yo?—respondí—verá usted: de 
casa de Santurlo salió la idea de 
matarme ¿verdad? pues allí voy a 
dormir. 
Sé todo lo que ha pasado—le decía 
yo momentos después a Santurlo—pe-
ro usted es un hombre honrado y en 
su casa precisamente quiero dormir 
hoy. 
Y dormí allí, en la bodega de San-
turlo, y cuando me desperté a la ma-
ñana siguiente, el bodeguero estaba 
de guardia al pie de la escalera Junto 
a ml cuarto. 
—¡Gracias a Dios que se despierta 
usted, exclamó al verme! En la calle 
están los chapelgorris entre amena-
zadores y curiosos. Les parece increí-
ble que usted haya dormido aquí. 
TENTATIVAS PARA RENOVAR LOS 
TRABAJOS 
Fui a ver entonces a Valmaseda, 
quien me recibió muy bien, encomió 
mis trabajos en "La Colmena'' y me 
animó a renovarlos. 
Me convenció, y marché al ingenio. 
Como una garantía, para no despertar 
sospechas, nombré administrador de 
"La Colmena" al jefe de los chapel-
gorris de Guamuta, don Claudio He-
rrero. Este hizo dos zafras con chinos 
Ubres, pero al comenzar la tercera 
me dijo; 
—Hay que parar, don José, dicen 
que yo trabajo para que usted invier-
ta sus ganancias en proteger la insu-
rrección. 
El paro duró ocho años, durante Ifs 
cuales el Ingenio estuvo convertido en 
campamento de los chapelgorris con-
tra el jefe insurrecto Jesús del Sol. 
Vino después la pacificaión de las 
Villas y acudí de nuevo a Valmaseda. 
—Cuanto tengo y cuanto valgo—me 
dijo—está a su disposición, porque 
usted labora por la prosperidad del 
país. 
Le pedí y me dió una carta para el 
Gobernador de Puerto Príncipe, y 
otra para el Teniente Gobernador de 
Colón. 
Ambos me ofrecieron garantías y 
partí para "La Colmena". Todo esta-
ba en orden, para renovar los traba-
Jos necesitaba unos doscientos mil pe-
sos que solicité de ml corredor, a 
cuenta de la primera zafra. Me con-
siguió solo unos ciento cincuenta mil 
y con esa cantidad comencé de nuevo 
a organizar los trabajos. 
LA INVASION DE ROLOFF.— 
ARDID DE T OS INSURRECTOS.—IN-
CENDIO Y RUINA 
Ya estaba al comenzar la primera 
zafra, cuando Roloff Invadió las Vi-
llas. 
Valmaseda envió tropas escogidas a 
defender mi finca. 
Hacía diez y ocho días que estába-
mos moliendo, cuando, el 15 de abril 
de 1875, comenzaron a hostilizarnos los 
insurrectos. 
El capitán que mandaba las fuer-
zas del Ingenio quiso salir a comba-
tirlos . 
—Déjeme usted algunos hombres— 
le dije. 
—Imposible—me contestó. 
—Mire usted que si se marcha con 
todas las tropas deja al Ingenio in-
defenso—insistí. 
—'Volveré inmedlntatúente—repuso, 
Pero no lo hizo así, porque cayó en 
un lazo. Los insurrectos, retrocedien-
do, se lo llevaron a cinco leguas de 
distancia y por la tarde otras fuer 
rrados 
¡Y es de oírle la narración a don 
José! ¡Admirable anciano» El peso 
terrible de los años que lia logrado 
doblegar su cuerpo y arrugar su faz 
no ha perturbado en lo más mínimo 
su bien organizado cerebro ni abati-
do su firme voluntad. 
¡Tal calor y energía imprime a ve-
ces a sus palabras, que parece capaz 
de comenzar de nuevo iguales lu-
chas! 
¿Acaso creeréis que vive ahora en 
el plácido descanso que bien merecido 
tendría? 
Pues no señor; lee, estudia, escribe 
en los tres idiomas que posee' (inglés 
español y francés). 
Intrigados por conocer algo de su 
vida actual, le preguntamos; 
— ¿ Y a qué hora se levanta usted, 
don José? 
—Con el día—nos respondió. 
—¿Y no está sometido a ningún plan 
médico? 
—¿Por qué? ¡Si yo estoy bueno! Es-
te señor se empeña—agregó señalan-
do para su pariente el doctor Antonio 
Camacho—en que he de tomar medici-
nas, pero no veo la necesidad; cuando 
esté enfermo ya será distinto, y tendré 
mucho gusto en complacerle, 
—¿Y qué comidas hace don José? 
—¿Pero va usted a recetarme tam-
bién? Yo como de todo y mi estómago 
anda muy bien! La edad no requiere 
en mi ningún cuidado especial. Bien 
es verdad que siémpre he sido muy sa-
ludable. 
Mire usted—añadió—hace unos cua-
tro años casi me mata un tranvía. Del 
accidente resulté con la fractura de 
un brazo. ¿Acaso creerá que estuve 
mucho tiempo enfermo? Pues se equi-
voca; a los veinticinco días ya esta-
ba consolidada la fractura 7 ¡como si 
tal cosa! 
—¿Y cómo ocurrió el accidente? 
—Una casualidad como otra cual-
quiera. Querían culpar al motorista 
pero yo no lo permití. ¡Si el pobre hi-
zo un gran esfuerzo, paró muy a tiem-
po para no matarme! 
• —¿Y sabe usted lo que hizo don 
José? Interrumpió el Dr. Camacho que 
le profesa gran cariño, pues estuvo dos 
días pensando qué le regalaría al mo-
torista hasta qua al fin se decidió por 
darle su reloj, un magnífico cronó-
metro . 
—¡Claro!-—exclamó el anciano—era 
lo mejor que se le podía regalar a un 
hombre que había parado tan a tiem-
po. 
Asf vive actualmente don José 
Odoardo, siempre animoso y activo. 
Ama la agricultura, la avicultura y 
todas las manifestaciones de la indus-
tria. Cada vez que surge algún pro-
blema de esta índole, dirige un escri-
to a la Secretaría del ramo. Hace cua-
tro años envió uno, muy bien razona-
do, sobre la extracción del aceite del 
maní, 
SIEMPRE FUE AMANTE DEL 
PROGRESO 
La industria de la leche le preocupó 
también en alguna ocasión. 
¿Pues no trató de establecer una 
vaquería modelo en Marianao? 
Fué a los Estados Unidos, compró 
cincuenta vacas de pura raza, las tra-
jo, e Instaló un establo para enseñar 
a los isleños de aquellos alrededores 
loo modernos procedimientos de la 
industria que explotaban. Pero ¡ah! le 
salió al paso la maldad, hija de la 
ignorancia. Los isleños no vieron con 
buenos ojos aquel gran establo con 
tantos adelantos montadp, y le mata-
ron todas sus vacas dándoles s comer 
paquetes de puntillas entre el pienso. 
Cuando Intrigado por la gran mor-
tandad del ganado hizo autopslar una 
vaca, era ya tarde. Apenas le queda-
ban 'cuatro o cinco y había perdido 
cinco mil pesos, lo último que le que-
daba de su capital. 
INA VISITA DESPUES DE SESEN-
TA ASOS 
Ya al abandonar la morada de don 
José, en el Cerro, el anciano le recor-
dó al doctor Sotolongo que tenían pen-
diente una visita. 
¡Ah, es verdad!—le respondió—a la 
madre ^esser. Iremos mañana, iremos 
mañana al Sagrado Corazón. ¿Tiene 
usted muchos deseos de ver a la ma-
dre Fesser? 
—¡Figúrese, hace sesenta años que 
no la veo! 
Esta madre Fesser es también una 
anciana venerable, hermana de don 
Francisco, e hija, desde luego, de don 
Eduardo Fesser. 
CONCLUSION 
¡Loor a los hombres como don Jo-
sé Odoardo! ¡Raza de incansables lu-
chadores que se va extinguiendo! 
Ellos son los necesarios para ele-
var un país hasta el más alto grado 
de progreso. 
Llegue, pues, venerable anciano, 
hasta el recogimiento en que hoy vi-
ves- llegue como una ofrenda ante el 
reciierdJ de tus múltiples virtudes; 
como un suave bálsamo consolador 
para tu alca efevada, este homenaje 
espontáneo y sincero. 
Llegue hasta tí en estas líneas, pá-
lido reflejo de nuestro sentimientos, 
la más cumplida admiración, la mas 
justa la más elevada; 
; l i admiración a que tienen dere-
cho los virtuosos, los esforzados^ los 
abnegados, que al prójlco amaron co-
mo a sí mismo" y a serle útil y a re-
dimirlo se consagraron! 
L o s E s t a d o s U n i d o s y l a G u e r r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
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caftones austríacos iniciaron ios 
Dersaglleris el ascenso del Monte San-
to, en cuya cúspide, que se alza a 
2,220 pies de altura, pusieron su 
planta siete días después Y el 14 
del corriente habían subido ya a la 
cúspide del Monte San Gabriel que se 
levanta 2,100 pies. 
Mientras subieron los Italianos les 
llancos occidentales de esos des pi-
cos tenían que destrozar laa líneas 
custriacas de Yelenlk y Madoni y cru-
zar el valle de Chlaponane. Del es-
luerzo y lucha gigantescos quo supo-
nen esas batallas de un mes, dan Idea 
las pérdidas de ambos ejércitos. Dicen 
los italianos que los austríacos per-
dieron 80,000 muertos y 50,000 pri-
sioneros; y los austríacos cifran en 
230,000 las babjas italianas. En es-
tos momentos sigue la lucha encar-
nizada no solo por la conquista del 
otro Monte, el San Daniel, que cie-
rra con los otros dos, al Este, el 
grandioso valle de Bainsizza, sino pa-
ra defender las laderas orientales de-
esas alturas que cañonean sin repo-
so los austríacos al abrigo del bosque 
de Ternova. 
El aforismo de Napoleón I , de que 
"a Alemania solo se puede llegar por 
el terreno de Austria" es lo que pue-
bla en estos momentos la imaginación 
de los aliados. Enfrentados ya los ita-
lianos con el valle de Bainnizza están 
tan r.olo a 41 millas de Laibach y esta 
población solo dista 175 de Viena; 
Napoleón siguió el mismo camino y 
entre Laibach y Vlena no hubo mas 
que Austerlltz. Pero, ¿quiere esto de-
cir que cuando lleguen los italianos a 
Laibach está ganada la guerra? Sí, 
dice Italia, porque para llegar a esa 
población es preciso vencer al ej^í--
cita austríaco, y como el de Alemania 
ha de ayudar a su aliado, es eviden-
te que también será vencida Germa-
nia. Mas se dirá, ¿pero si los italianos 
dicen que solo quieren Trieste? Tam-
bién os cierto, pero con la pérdida de 
Trieste no se quebranta a Austria, 
e Italia al punto que ha llegado la 
Buerra mundial no obtendría mas que 
la satisfacción moral de ocupar terri-
torio que fué Italiano. Tiene que in-
demnizarae, dice, de los enormes gas-
tos de la guerra. De manera tal que 
hay que conquistar y retener a Lai-
bach para que los Alpes no sean va-
lladas ni encrucijada en que se libro 
otra batalla en lo futuro, lo que so 
evitaría si los Alpes Vénetos y Julia-
nos quedasen en poder de Italia. Ade-
Teatro de la guerra austro-italiana 
surtirse a sí y a los aliados. Y luego Inerse en la ladera oriental de la cor-
sé gastarán 150 millones más en la 
construcción de 15,000 cañones de to-
dos calibres. 
Ya el Gobierno americano que con-
servará la propiedad de las seis fábri-
cas, ha mandado los pliegos de con-
diciones de la fabricación de cañones 
r. dies grandes compañías algunas do 
las cuales no se han dedicado hasta 
ahora a fundir esas armas y tendrán 
que hacer lo que ha realizado Ingla-
terra con prontitud pasmosa: rivalizar 
con las dos fábricas de Krupp eri 
Essen y Possen en el número de ca-
miones puestos sobre cureñas. 
Italia es la única nación aliada que 
ha ocupado hasta ahora territorio da 
ios poderes centrales, pues no debe-
mos contar lo que Francia ocupa de 
Alsacia por ser terreno propio; y 
descubierto el portanazo de Laibach 
por la fortuna de la guerra piensa que 
tiene cuatro millones y medio de sol-
dados y que ha de retener las posi-
ciones conquistadas mientras los Es-
tados Unidos le fabrican cañones pa-
dillera alpina conquistada en Agos 
to y Septiembre. Y lo más que podrá 
hacer es llegar a Termona desde cu-
ya arboleda los cañones truenan y se-
guirán hostilizándolos los austría-
cos. 
¿Creerá alguno que esta batalla de 
Jos Alpes Julianos agota toda la actl-
yidad de Italia? Se equivocaría si así 
pensase. No hace todavía quince días 
que se dirigió a China, pidiéndole que 
le cediese a Tien Sin, creímos que 
era broma pero al ver la negativa ro-
tunda del Celeste Imperio nos con-
vencimos de que era verdad. Es el ita-
liano pueblo agresivo; digamos ex-
pansiblbe para no herir susceptibili-
dades y ojalá algún otro pensase ló 
mismo. Amparado por la Triple Alian-
za se metió en la Abisinia y a cam-
bio de algún solemne descalabro, se 
quedó en la Eritrea, donde está. Otro 
día se le ocurrió que Trípoli era país 
de espansión y a pesar de no haber 
tenido ningún interés africano, tam-
bién se calló Francia, su vecina en 
ra invadir más a Austria ya que tam- Tún(?z p0r temor a la Trióle Alian-
bién con cañones ingleses y franceses 1 za v ' ahora averiada su hacienda, 
luchó en el Carso y en los tres mon- de ^ Amérlca y de I n . 
glaterra, forjará en el yunque de su tes citados. Cree Italia que con 5,000 cañones 
puede llegar a Viena y ¡os tendrá. Un 
problema surge, empero, en el trans-
porte de esas armas a Italia ya por 
la falta de buques, ya por el peligro 
submarino. A ambas cosas se pondrá 
remedio, mas ha de tardar tiempo. Por 
voluntad, digna del Imperio Romano, 
sus nuevas conquistas. Digamos sin 
lesquemores, que merece nuestra ad-
miración. Nos recuerda a nuestros 
conquistadores del siglo XVI. Con la 
tizona al cinto y sin blanca, ensan-
bastante hará Italia con mante- charon el mundo ante sus pasos. 
más, sí ese Laibach en manos italia-
zas, combinadas en el plan de Roloff, 1 ñas quedan cortadas para Austria las 
entraron en la finca por el lado opues- j líneas de ferrocarril que la unen a la 
to arrasándolo todo. Hicieron un des- j rosta dalmática del Adriático, y Fiu-
trozo horrible. No quedó nada que no - me y Pola, bases de los submarinos, no 
quemaran, Incluso diez mil sacos de | podrán ser el terror de los buques 
azúcar que había en el almacén, | mercantes de ese mar y del Mediterra-
¡Así terminaron mis afanes en "La 1 neo. 
Colmena"! ¡Así quedé arruinado al Pero para tal campaña en que qui-
cabo de tantas luchas! z¡\ no pensó Italia cuando intervino 
TIDA ACTIVA A LOS NOVENTA en la guerra tardíamente, necesita ca-
ASOS ñonef y además carbón para sus fábri-
Aquí has visto reconstruido, lector, cas de municiones. Ambas cosas ha 
un interesante episodio de la vida de | pedido con urgencia a los Estados 
don José Odoardo. Que hay en él da-1 Unidos y éstos al conjuro de ese 
tos de positivo valor para la historia j grito: ¡cañones, más cañones!, aca-
de esta tierra, no puedo negarse ¿ver-Iban de dedicar treinta millones de 
dad? 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C " 
Cumpliendo lo dispuesto del artícu-
lo 75 de la Ley Orgánica del Poder 
Jundicial se ha resuelto dejar sin 
efecto los siguientes nombramientos: 
De juez Municipal Primer Suplen-
te de Yaguajay hecho en favor del 
señor Filomeno Jiménez. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Yaguajay hecho en favor del se-
ñor Vicente prohías de la Rosa. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Fomento hecho en favor del se-
ñor José Muñoz Marín. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Mayajlgua. hecho en favor del 
señor Luis Ortiz Martínez. 
De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Iguará hecho en favor del señor 
Rafael Maclas. 
De juez Municipal Segundo Suplen-
te de Iguará, hecho en favor del se-
ñor Nicanor orlzondo. 
De juez Municipal Primer Suplen-
te de Cuanqulcal, hecho en favor del 
señor Juan Puig y Quzmán. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Calbarlén, hecho en favor del 
señor Francisco Garciandía. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te, de San Francisco, hecho en favor 
del señor Armando González Llriano. 
De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Sancti spíritus, hecho en favor 
del señor Mario Gómez Echemendía. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Yaguaramas, hecho en favor del 
señor Ambrosio Amador Reyes. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Casilda, hecho en favor de Fran-
cisco Argüelles y Ferrer. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Abreus, hecho en favor del se-
ñor Octavio García Alvarez. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de palmira. hecho en favor de Be-
nito Llerenas, 
, De juez Municipal Primer Suplen-
te de Taguasco hecho en favor del 
señor Laureano Pérez. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Tuinicú hecho en favor del se-
ñor Pastor de los Ríos, 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Cruces, hecho en favor del señor 
Juan Vilches. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
De Juez Municipal Primer Suplente 
de Limonar, hecho en favor del se-i 
ñor Venancio Quintana. 
De juez Municipal Segundo Suplen- j 
te de Limonar, hecho en favor Hel se-
ñor Manuel Telleranda. 
De juez Municipal Segundo Suplen-
te de Méndez Capote, hecho en favor 
del señor José Isabel Echenlque. 
D Juez Municipal Primer Suplente 
de Carlos Rojas, hecho en favor del 
señor Alberto Soler Guerrero. 
De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Sabanilla del Encomcndador, 
hecho en favor del señor Pedro Eche-
varría. 
De Juez Municipal Segundo Suplen» 
te de Sabanilla del Encomendador he-
cho en favor del señor Prudencio Suá 
rez. 
De Juez Municipal Primer Suplente 
de Bolondrón hecho en favor del se-
ñor Ricardo Torres y Orozco. 
De Juez Municipal Segundo Suplen 
te de Bolondrón hecho en favor del 
señor Tomás Cartaya. 
De Juez Municipal segundo Suplen-
te de Perico hecho en favor del señor 
Bibián Risco Collazo. 
De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Manguito, hecho en favor del 
señor Heriberto Sollar. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Manguito, hecho en favor del se 
ñor Porfirio Sardiñas. 
D Juez Municipal segundo suplente 
de Agrámente, hecho en favor del se-
ñor Bernardo Muñoz Gómez. 
De Juez Municipal Primer Suplente 
de Palmillas hecho en favor del señor 
Pascual Rodríguez. 
L A CATEGORIA D E LAR NOTAHIAS D E 
P. BETANCOTTUT 
Por Dwreto PrMldpncla. y n propues-
ta del sefior Secretnrio de Justlcln. se ha 
resueto elevar la categroría de las Notarías 
de Pedro Betancourt, y las fianzas que le 
están asignadas, con motivo de haber sido 
creado el Distrito Notarial de Pedro Be-
tancourt, en el Colegio Notarial de Ma-
tanzas. 
E ! C o n s e j o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) t 
Este Tribunal juzgará al brigadier 
retirado Gerardo Machado y Rojas, 
acusado de rebelión. 
TRASLADO 
—Se traslada del Séptimo Distrito 
Militar al Servicio de Auditoría, al 
Soldado Juan José Muiño Brañas. 
(S. A.) 
POR INSUBOROINAf lON 
En un Consejo de Guerra general 
reunido en el Puesto "General Anto-
nio Maceo", Pinar dei Río, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el párra-
fo 9 de la Orden Especial número 45, 
modificada por el párrafo 3 de la Or-
den Especial número 45, modificada 
por el párrafo 3 de la Orden Espe-
cial número 50, s. c, de la Jefatura 
del Octavo Distrito, fué Juzgado en la 
causa número 31-917 de dicho man^ 
do, el Soldado Enrique Vera s. o. a.̂  
y declarado "culpable" de un delito 
de "Insuberdinación", or lo que el 
Consejo lo condenó a la ena de "Un 
año, ocho meses y un día de reclu-
sión", exulsión deshonrosa del Ejér-
cito y pérdida total de haberes y asig-
naciones, con abono de la prisión pre-
ventiva sufrida. 
El Honorable señor Presidente da 
la República, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del De-
creto Orgánico de las Fuerzas Ar-
madas, ha impartido su aprobación 
a los procedimientos y la sentencia, 
que será ejecutada en la Prisión Mi-
litar de la Cabaña, Habana. (S. A* 
Causa número 346-917.) 
TRASLADOS 
Se trasladad dei Batallón de ArtN 
Hería número 2. Séptimo Distrito Mi-
litar, al Batallón de Infantería nií-
mero 6. Sexto Distrito Militar, al sol-
dado MMiguei Bustamante Hernán-
dez. ÍS. P. O. Nro. 1841). 
—Se traslada del Quinto Distrito 
Militar a la Compañía de Señales, al 
Soldado Manuel Gómej MMIranda. 
(S. P. O. Nro. 1921-917). 
LirENTIAMTENTOS. 
De acuerdo con lo dispuesto en e! 
inciso (d) dei apartado tercero del 
Artículo 107 del Decreto número 165 
de 15 de Febrero de -915, se licencian 
del servicio militar de la República, 
a los siguientes alistados, pertene-
cientes ai Segundo Distrito Militará 
Cabo Tosó E. Pinares González. 
Soldado Tranclsco Saucedo Alfon-
so. (S. P. O. Nro. 115R-917.) 
SOBRESEIDA 
Se sobresee la causa seguida con-
tra el Teniente Coronel Médico Artu-
ro Sonvílle Cervantes, por los delitos 
de Homicidio y Disparo de Arma de 
fuego" y que fué radicada al Nro 73 
—917 de la Sección de de Auditoría de 
este Estado Mayor General (S A-
Causa Nro. 73—917.) 
RELEVO ' 
Se releva al Comandante Fernando 
Campmany y c. de Alvarez del Esta-
do Mayor General, del cargo de Fis-
cal para que fué nombrado por el pá-
rrafo 25 de la Orden Especial Nro. 
167, s. 1916, de este Estado Mayor Ge-
neral y Se designa en su lugar al Ca-
pitán Alfonso González del Real y da 
la Vega. (S. A. Causa Nro. 55—9177 y 
NOMBRAMIENTO 
Se nombra al Capitán Jacinto Llacá 
Argudín del Estado Mayor General 
Oficial Investigador de la causa Nro. 
84—917 de la Sección de de Auditoría 
de este Estado Mayor General 
PARA ADOUIRIR GANADO 
Se nombra en comisión del servicio 
al primer Teniente Veterinario Celes-
tino Forns y Hernández, agregado al 
Estado Mayor General, v al Primer 
Teniente Pedro Martínez "de Villa del 
Tercio Táctico de Caballería número 
2, Tercer Distrito, para que el próximo 
sábado 22 s trasladen al Central "San-
ítsima Trinidad." Término Municipal 
de Santa Isabel de las Lajas, Provin-
cia de Santa clara, donde deberán ins„ 
peccionar varios mulos criollos que se 
proponen en venta para uso del Ejér-
cito, los cuales han de ajustarse a las 
condiciones señaladas en la Orden 
General Nro. 85 serie de 1916 del Es-
tado Mayor General para mulos tipo 
Transporte a Lomo y además a las 
siguientes; tener de 4 a 7 años de 
edad, cuerpo corto, robusto, ancho y 
fuerte, dorso corto, ríñones resisten-
tes .tronco grande y ancho, buena con-
formación, macho o hembra, pudien-
do tolerarse en este caso especial 50 
libras menos de peso y 2 cm. de alzada 
por tratarse de mulos del país. Dichos 
Oficiales estarán de regreso en sus 
respectivos puestos el lunes 24 de 
septiembre del corriente año. 
Se traslada del Octavo Distrito Mi-
litar al Servicio de Sanidad, al Solda-
do Matías Rívero s. 0/ a. (S. S. Nro 
507—917.) 
Se destaca en ser íe lo de la Pl.yia 
Mayor del Octavo Distrito Militar al 
Soldado Matías Rívero, s. o.'a. (, (S. 
S. Nro. 507—917.) 
Se destaca en servicio en la Plana 
Mayor del octavo Distrito Militar al 
Soldao Matías Rívero s. o. a. perte-
neciente al Servicio de sanidad. (S S 
Nro. 5077—1917.) 
Se traslada del Quinto Distrito Mi-
litar al Servicio de Sanidad, al Sol-
dado Gumersindo Porras Rodríguez. 
(S. S. Nro. 606—917.) 
Se destaca en servicio en la Plana 
Mayor del Quinto Distrito Militar al 
SoldíVlo sanitario Gumersindo Porras 
Rodríguez, perteneciente al Servicio 
de Sanidad. (S. S. 606—917.) 
Se trasladan del Primer Distrito Mi 
litar al Noveno, a los siguientes alis-
tados : 
Soldado Gregorio Brlto Febles. % 
Soldado Andrés Jurero de la Rosa. 
Soldado Adriano Hernández Correo. 
Soldado José Sánchez González. 
Soldado José Vega Pajón. 
Soldado Cándido González Valdés. 
Soldado Nicolás Santana Hernán-
dez. 
Soldado Ramón Mirabal León. 
Soldado Gerardo Robaina s. o. a» 
Soldado Juan isidro Rivas s. o. a. 
Soldao Dionisio Hernández Montana 
Soldado Gonzalo López Fundora. 
Soldado Cirilo Ramírez Estévez.' 
Soldado Andrés Bjverón Rondón. 
Soldado Arcadio López González. 
Soldade Pedro González Castro. 
Soldado Agustín Rodríguez s. o. a. 
Soldado Florentino Delozo Concep-
ción íS. P. O. Nro. 1774—917.) 
Se traslada del Quinto Distrito Mi-
DÍÁz'albertixi._si precretario de litar al Tercero al Cabo Carlos Her-
(S. P. O. Nro. JUSTICIA Pon motivo di erntinrcarse hoy n lot 
Estados Unidos el doctor Antonio Fer-
1 nAndez frlndo. Subsecretario de Justi-
cia, ocupnrá su puesto, interinamente, el 
doctor Oscar Díaz Albertinl, Director de 
Justicia. 
F E R N A N D E Z JUNCO. D I R E C T O R . 
E n snstltucl/Jn del doctor Dlnz Alber-
tinl. se ha dispuesto desempefle la Dlrec-
clrtn de Justicia, el doctor Adolfo Per-
nrtnder. Junco, 
. te de Ceiba l^pcha, hecho en favor del 
i pesos para montar seis fábricas para señor Indalecio piermgno, ^ 
nández O'Hallorans. 
1774—917.) 
Por orden del Secretarlo de la Gue-
rra y Marina, 
(f.) Miguel Varona, 
Jefe de Estado Mayor GeneraL 
Copia oficial; 
(f.) Juan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
*Mjr'jf»-*jrMM*-**jr*jr*M***/v*w¿rMr*M Jefe del Departamento de Dirección, 
Suscríbase ai DIARIO DE LA TVIA-1 «KM X d A ADMITIDA 
RIÑA ¥ anúnciew» en «I DIARIO DP Le ha 8ldo admltida la, renuncia que 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
E S C O D A L O 
E l vigilante 1274 R. Delgado, detu-
vo ayer acusándolos de escandalizar 
©n Picota 23, a Miguel Castro Valdés, 
vecino de San José 168 y Joaquín 
Juan asiático, y dueño de un puesto 
de trituras establecido en el primero 
de los expresados domicilios. 
TTS PAJARO D E CITEJÍTAS 
Rafael Gutiérrez, encargado y veci-
no del Hotel Universo, interesó ayer 
del vigilante 252, la detención de Al-
berto González Montalvo, sin ocupa-
ción ni domicilio, al que acusa de ha-
berlo sorprendido en lo alto de la 
escalera que conduce al dormitorio de 
la dependencia. 
Se le ocupare ncinco llavines de di-
ferentes formas. 
Ingresó en el Vivac. 
ATENAZAS 
Julián Landa Flores, vecino de Car-
men número 1, denunció ayer a Emi-
lio García, vecino del callejón de Ve-
lasco número 13. porque lo amenazó y 
trató de pegarle, por tres pesos que 
le prestó al 20 por ciento. 
DETENIDO 
Ingresó en el vivac, a disposición 
del Juzgado correccional de la Según 
! da Sección, ^dolfo González Oliva, ve-
t ciño de Labra 116, el cual estaba re-
| clamado por dicho juzgado. 
L E E S T R f ^ O LA F I L I P I N A 
" Federico Cámara Valdés, vecino de 
Zulueta 24, acusa a Manuel Enseñat 
dependiente del hotel Sevilla, de ha-
' berle estropeado una filipina valuada 
cinco pesos. 
SIGUEN LOS CHOQUES 
E l chauffeur Gregorio González Ro-
dríguez, vecino de calle 11 número 
505, en el Vedado, denunció ante la 
tercera estación de policía que el Ford 
número 3963, embistió contra el que 
él manejaba, en la esquina de Blanco 
y Trocadero, causándole averías que 
aprecia en 5 pesos. 
RIÑA 
Los vigilantes de Obras públicas 
número 6, Francisco Gutiérrez y 15, 
Alejandro Morejón, detuvieron por re-
ñir en los talleres del Departamento, 
a Eduardo García Marrero, vecino de 
Dragones e Industria y Tomás Her-
moso, de igual domicilio. 
E l doctor Scull asistió a ambos de-
lesiones leves en el primer centro de 
socorros. 
UNA CAIDA 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida por el doctor Junco. Ma-
ría Regla Soler, vecina de San Lá-
zaro 20, de contusiones en la pierna 
izquierda, las que se causó en su do-
micilio al caerse casualmente. 
EN E L TEATRO 
E l cer casualmente en el teatro de 
la comedia, sufrió varias lesiones de 
carácter menos graves en la cabeza. 
Mariano Vidal y Francisco, vecino dfe 
Ofiélos 54. 
E l doctor Junco lo asistió en el se-
gundo centro de socorros. 
R I F E R O S DETENIDOS 
En cumplimiento de órdenes termi-
nantes del capitán Nüñez. provisional-
mente al frente de la tercera estación 
de policía, se está llevando a efecto 
una batida contra la gente maleante, 
jugadores, sonteneurs, etc., etc. 
E l vigilante número 693 E . Valdés, 
tuvo ayer confidencias de que en el 
puesto de frutas que existe en una ac-
cesoria de Virtudes 58 y en la casa 
expresada se jugaba a la rifa, por lo 
í que con el sargento E . Urquijo se 
personó en dicho lugar, encontrando 
én una máquina de coser propiedad 
de María Conde Llanes, veinte listas 
con apuntaciones y un grueso paquete 
de papeletas en blanco, de las que se 
utilizan para hacer los trapasos. 
Además de María conde fueron de-
tenidos su marido Jerónimo Reyes 
| Brito, y los asiáticos José Chong y 
! Antonio Bon, vecinos del expresado 
[ puesto de frutas. 
' Se señaló a cada uno la fianza de 
i 100 pesos dándose cuenta al Juzgado 
i Correccional de la Sección Segunda. 
DOS LESIONADOS 
E l menor Blpidio Valdés Betan-
¡- court, de 12 años de edad y vecino 
i, de Ensenada letra E , fué asistido en 
f el primer centro de socorros por el 
[ doctor Scull de una hiperemia trau-
; mática en la clavícula Izquierda, la 
. que le causó otro menor al pegarle 
en el'parque de Colón. 
. Al caer casualmente en la azotea 
. de su domicilio, Suárez 26, se causó 
una herida punzante en el antebrazo 
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derecho, María Bravo Rueda, de 19 
años. 
E l propio facultativo le practicó la 
cura. 
CHOQUE 
E l Ford número 3568, manejado pov 
Luciano González Siñeris, vecino de 
Sitios 37, fué ayer alcanzado, al atra-
vesar la calle Florida, por Esperanza, 
por el tranvía número 142, de la línea 
de Jesús del Monte y San Juan de 
Dios, que manejaba el motorista Fran 
cisco Márquez López. 
Las averias se estiman en 23 pesos 
las del Ford y en 3 pesos las del 
tranvía. 
OTRO CHOQUE 
Domingo González Sánchez, chauf-
feur del automóvil particular 562, y 
vecino de Escobar 80, acusó ayer ante 
la quinta estación de policía a Miguel 
Morán y de la Fuente, conductor de 
la guagua automóvil número 3, Infan-
ta y Parque Central, de haber choca-
W I C H I T A 
( C a m i ó n t i p o t r a c t o r ) 
Chassis especial de corta distancia entre ruedas, propio para 
cargar maderas, vigas, tuberías y material de longitud. 
Por su disposición especial, gira fácilmente en corto espa-
cio.-El enganche es instantáneo, lo que permite aplicar el 
camión a varios usos, teniendo remolques de tipos distintos 
H a y e x i s t e n c i a d e c h a s s i s d e 
U n a , u n a y m e d i a , d o s , d o s y m e d i a , t r e s , t r e s 
y m e d i a , c u a t r o y c i n c o t o n e l a d a s . 
No vendemos por medio de agentes, sino directamente en 
nuestra Sucursal de la Habana, a cargo de Mr. Morris A l -
per, quien cotiza los precios de fábrica. 
En Cuba circulan más de 100 Camiones WICHITA. 
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do con su máquina, a la que causó ave 
rías de consideración, en Escobar y 
Virtudes. 
SE L E T T E 
Pascuala Herera, vecina de Emilio 
número 7, en Colón, denunció que su 
menor hija Luisa Herrera Soler, de 12 
años de edad, la que vivía en casa de 
su prima y madrina, Filomena Herre-
ra, de San Lázaro 201, abandonó su 
domicilio ignorando donde se encuen-
tre. 
E X C E S O D E TELOCTBAT* 
Por transitar con exceso de velo-
cidad con el automóvil número 921, 
fué detenido ayer Jorge Antonio Dia-
I go, vecino de Marina 12. 
E L NISO PERDIDO 
i Albertina Calvo Pestaña, vecina 
I de Escobar número 113, denunció ayer 
I que desde el viernes último ha desa -
parecido su hijo Esteban Zayas y Cal-
' vo. 
E N T R E MENORES 
En la casa de salud Covadonga, fué 
asistido ayer el menor Ramón Gon-
zález Rodríguez, de 11 años de edad 
y vecino de San José 59, de una heri-
da contusa en el pómulo izquierdo, 
la que sufrió al serle lanzada una pie-
dra por el también menor Félix Val-
dés Ferrer, de 9 años y vecino de 
Campanario 66. 
T~V LIO 
Francisco Argüelles Alonso, vecino 
de la calle 4 entre tercera y quinta. 
Vedado, fué ayer acusado por Fede-
rico Helman Alderete, de san Leonar-
do número 2, en jesús del Monte, de 
que se niega a entregarle unos mue-
bles que hace dos meses le dió para 
barnizar, alegando que no son suyos 
sino do su principal, el señor Antonio 
Pérez de Cabo, de Concha número 3. 
TTS FORD T UN TRANVIA 
E l vigilante número 724, M. Busta-
mante, condujo a la sexta estación 
de policía al chauffeur José Escarpen-
ter Romero, vecino de Romay 46 y 
Francisco Suárez Alonso, motorista 
del carro número 182 de Universidad. 
Ambos se acusan de ser causantes 
del choque habido entre el Ford nú-
mero 4764 y el tranvía citado, causán-
dose averías en los respectivos vehícu-
los, 
AVERIAS 
E l motorista 1140 Miguel Carmena, 
acusó ante la sexta estación de poli-
cía a Abelardo valdés González, chauf 
| feur y vecino de Peñalver número 61, 
de haberle causado averías en la de-
' fensa del tranvía número 341, de la 
línea Vedado y jesús del Monte, a 
consecuencia de un choque ocurrido 
en Belascoain y V. Aguilera. 
POR ESCANDALO 
Ayer ingresaron en el vivac, acusa-
dos de formar gran escándalo en Flo-
rida y Misión, Ricardo Estron Gonzá-
lez, vecino de Mercaderes 59 y Mar-
celino Montoche Lavín, de San Nico-
lás 29. 
tit-rto 
L a señora Angela Delgado Valdes, I 
' vecina de V . Aguilera 116. acusó ayei-
ante la sexta estación de policía, al 
menor Mario Hernández y Hernández, 
de 12 años de dad. de haberle sustraí-
do una cadena de oro con su dije, que 
aprecia en 35 pesos. 
ARROLLADO 
Transitando ayer por Peñalver y 
Antón Recio, el menor Eloy Ramírez 
García, de 12 años de edad y vecino 
de Peñalver 14. fué arrollado por el 
Ford número 3196. 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido por el doctor 
Polanco de una contusión de segun-
do grado en el pie derecho. De ca-
rácter leve 
AL VIVAC POR ESTAFA 
Por no haber prestado la fianza de 
100 pesos que le señaló en causa por 
estafa, el Juzgado Correccional de la 
Tercera Sección, ayer fué detenida y 
remitida al vivac, Justa Crespo Bor- i 
gie, vecina de Estévez número 14. 
DETENIDO i 
E l vigilante número 1380, Adolfo i 
Fernández condujo ayer a la octava 
estación a Oscar Fernández García, 
conductor del carro número 2533 y ve-
cino de la finca Sola, en el reparto 
Mendoza. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto. 
CON UNA PUNTILLA 
Transitando por San Ramón, entre 
Cerrada y Fernandina. se causó una 
hincada en un pie, al pisar una pun-
tilla, Juana Fernández Clarine. veci-
na de Estévez 85. 
Fué asistida en el tercer centro de 
•socorros por el doctor Scull. 
LESIONADO 
E l menor Miguel A. Lelrona, de 11 
años y vecino de Sitios 181, fué asis-
tido en el segundo centro de socorros 
por el doctor Polanco, de una herida 
Incisa, Infectada, en el pie derecho. 
Se lesionó casualmente en el pla-
cer de Arbol Seco y Sitios. 
CON E L F L E J E 
En la casa de salud del Centro As-
turiano fué asistido ayer por el médi-
co de turno, el señor Laureano Rlve-
ro Vicleves, vecino de M. Gómez 314. 
Presentaba una herida contusa en 
la mano Izquierda, que se causó con 
el fleje de un barril. 
Eusebio Serrano, de 16 años de 
edad y vecino de Real número 15, en 
Puentes Grandes, fué asistido ayer en 
el centro de socorros del tercer dis-
trito, de síntomas de intoxicación 
grave, que sufrió al tomar un poco de 
ácido fénico para quitarse un dolor 
de muelas. 
E l vigilante de la policía Nacional, 
P. Ramos, detuvo ayer a Feliciano 
Claramun y Priola, vecino de Pren-
sa y Velarde, porque encontrándose 
en la esquina Daoiz y Primelles, le 
dijo que tenía que saldar una cuenta 
con él, entregándole $ü.00 en billete, 
dinero que manifiesta el vigilante se 
lo daba el detenido para que le per-
mitiera continuar una obra que cons-
truye sin Ucencia en al esquina don-
de reside. 
E l doctor Ollvella, médico de ser-
vicio en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, asistió ayer a Carlos 
Cuervo, natural de la Habana, de 60 
años de edad y vecino de Blanco 25, 
por presentar la fractura del cuello 
del hueso fémur, lesión grave que se 
produjo al caerse de un ómnibus en 
la calzada de Luyanó. 
E l niño Lázaro Muñoz, natural de 
la Habana, de 19 meses de edad y ve-
cino de Marqués de la Torre núme-
ro 59, al caerse en el dintel de la 
puerta de su domicilio, se produjo la 
distención forzada de las articulado-
Casa d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M I N A * 
BERNAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con s*» 
wntía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier preda 
sni cxlstandss de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fl-
us 7 pianos. 
Hernaza, 6. Teléfono A-636? 
nes del pie Izquierdo. Fué asistido en 
el centro de socorros de Jesús del 
Monte. 
Al salir de una carbonería situada 
en la calle de Esperanza, ayer a las 
seis y media de la mañana, la ancia-
na Mercedes Valverde y Figueroa, na-
tural de Méjico y vecina de Empe-
drado 20, fué arrollada por la carre-
tilla de mano que conducía el pana-
dero Angel Zulaiba y Naves, natural 
de España, de 19 años de edad y ve-
cino de Revillagigedo 74, sufriendo di 
cha señora la luxación del hombro 
derecho, desgarraduras de la piel en 
la parte posterior de la cabeza y con-
tusión en el muslo derecho, de las 
que fué asistida por el doctor Scull. 
en el centro de socorros del primer 
distrito. 
E l carretillero confesó ante la po-
licía y ante el señor Juez de Instruc-
ción de la sección segunda, que iba 
corriendo con dicho vehículo 
que no vió a la andana inp' 
el vivac. 5re8<i ea 
E l señor Juez de Instrucción A 
Sección Tercera procesó ayer , ^ 
en causa por estafa, señalánd i e' 
cada uno trescientos pesos de ft * 
para que puedan disfrutar de .f112* 
tad provisional, a Francisco A N 
(a) "Pancho Guinea" y Mienoi 0̂8ta 
zol y Valls. • 6 61 toar-
L a propia autoridad decretft 
bertad de Félix Bustamante * l[' 
de Aramburo número 19, por hah!'110 
comprobado que no es autor d 6 
delito de hurto que se le imputa ^ 
En las oficinas de los Expertn 
la policía Nacional, denunció ê 
de ayer por la tarde el chauffeu*mte| 
sé Montesino Fiaño, vecino de n 
clos 74, que mientras le daba al 
las gomas del automóvil 524g re i 
plazoleta de Luz, le sustrajeron1 i4 
la máquina su saco de vestir con 
libreta de depósito del Banco Esn fi08 
valorada en 100 pesos, doce pesô 01 
efectivo, su certificado de chauff 65 
un reloj de oro marca Longines • 
cadena de plata. ^ 
Ignora quién fué el autor de la ^ 
tracción. 8í«-
Como anunciamos en nuestra ftit 
ción de la mañana de ayer, el faJl 
Crescendo Ortega, médico mejlcai^ 
fué presentado ante el señor Juej ^ 
Instrucción de la Sección Tercera 
autoridad que lo instruyó de care 
como presunto autor de un delito d 
usurpación de título profesional d 
cretando más tarde su libertad.' 
El 12 de. Octubre n 
Santa Clara 
Ampliando nuestra información 
podemos dar más noticias sobre la 
fiesta cultural que para el 12 de Oc-
tubre organiza la culta sociedad Li-
ceo de Villaclara, en homenaje a la 
Nación civilizadora y al insigne ge-
novés. 
En ella tomarán parte el culto y 
distinguido doctor Pedro Pérez Raü, 
que recitará un magnífico soneto ti-
tulado "A Colón", del malogrado 
poeta vi l laclareño Agustín Baldome-
ro Rodríguez; el joven orador doctor 
Jorge Besada pronunciará un bello 
discurso, y la "Academia Espadero", 
dirigida por el maestro Strens, eje-
cutará varias piezas; esto si se ven-
cen ciertos obstáculos, y hará el re-
sumen del acto el elocuente orador de 
altos vuelos ,ei querido e ilustre Pa-
dre Angel Tudurí. 
También tomará parte la aplaudida 
Banda Munldpel. 
Esta fiesta que ofrece el Liceo pro-
mete resultar un magno aconteci-
miento. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m 
(/mu/a mi) 
D e c í d a s e p o r e s t a s m e s a s d e c o c i n a 
l I 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
L a Sanidad ^a«Jfi¿íi^Io una gran campaña cont-.* 
tos sucios y que trasmiten enfermedades peligrosas. . 0, 
Seguramente usted hajjrá visto que en muchos ca&us, que las mesas a" 
de se preparan alimentos están cubiertas de moscas. . - j . 
Eso. ocurre con todas las mesas que no son las de hierro aP01*0 t̂c 
do marca "BOHN", estas son las únicas que pueden quedar completam6 
Hmpias. 
Importadores Exclusivos: 
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